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8 ~ l f lln- Ofl[IAl 
n'EL M1NISIERIODE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL, DEL·. EJERCITO 
PRESIDENCIA 
REALES DECRETOS 
CESES 
Número 2148'1978, por el que se dispone el cese 
como Presidente de la Junta de Jefes de Esta-
do Mayor y Jefe del Alto Estado Mayor del Te-
niente General del Ejército del Aire don Feli. 
pe Galarza Sáncllez. 
Por hu,ber pn,sado- al grupo «B» y en vÍrtucl <le 
10 di&puesto -en el articulo quinto ·del Real Decre-
to-ley on<:e mil nove'Clientos Hetenta y siete, de 
odho de febrero, 
Vengo en 'c1isponer -el cese como I?resident(~ <le 
la. J unta de Jefes "le Estado Mayor y Jefe elel A·lto 
Esta.do Mn,yor del Teniente (j'eneral del Ejército 
del Aire ·don Felipe Galarza SILwhez. 
])9,<1oon Madrid a do-ce ele s-eptiembré -de mil 
novecientos setenta y -odho. 
El Prel!ldenta del GoblJill'no, 
ADOLFO SUA1!t:tt:Z aONZALlllZ 
DEL GOBIERNO 
NOMBRAMI!ENTOS 
Número 2149 11978, por el que se nombra General 
Jefe del Alto Estado Mayor y Presidente de la 
Junta de Jefes de Estado Mayor al Teniente 
General don Ignacio Alfaro Arregui. 
En virtud ,de 110 dispuesto en el artículo., quinto 
<lel Real Decreto-ley once 'mi'! novecientos setenta. 
y siete, de ocho de febrero, a .propuesta del Presí~ 
dente ·del Gobierno, y ,previo acuerdo del Consejo, 
ele Ministros en su reunión del ·dia uno de sep-
tieinbre ele inil noveeientos setenta y ocho, 
Vengo en nombrar General Jefe dCll Alto Esta-. 
do Mayor y Presidente de Ja Junta, de Jefes de 
Estado Mayor al: Teniente General del Ejército 
,.del Aire .don Ignacio Alfaro Arregui. ' 
Dado en Madrid a ·doee de septiembre de mil 
nove-cientos setenta y ooho. 
m Presidente del Gobierno, 
ADOLFO SUAnr~z GONZALlllZ 
JUANOARLOS 
1(lllsl' D. O. deL Estado núm. ~18. de 112-9':1978.). 
{ 
1.314 D. O. l1!ú.J.n. 010 
DEFENSA 
ORDENES t;¡J del Regimiento de Instrucción Cala-trava de la Academia de Caballería . 
. 3.' Artillería 
JEFATURA SUPERIOR I)~ 
PERSONAL 
CURSOS DE TRANSFORMA= 
ICION DE ESPECIALIDA:DES 
HAWK.BASICO EN HA WK .. 
MEJORADO 
Designación de alumnos 
10.735 ' 
, ni' :)"\Urrdo <:on 10 m!lmw!lto 
l'n ,In)'; órrlr,n; ¡:; 8,7171>172/78 Y 0003/1!i7J 
'i!l, ;;Il .¡l¡'"i¡:rn:¡,n ¡¡lmINIOS parnel Curo 
r:o cln MnntC'l!iml\lnto dI} Gr\lo¡l'o¡; Elec· 
tl'6gt'llos' (\ 108 sUhof:cla,li's ,r¡¡~ AI·tille· 
1'[a " ,,¡¡!w,fh"ah'$ l'i>p:'cia:istus que a (;(¡,nl~;llII¡¡(!:(1ll ¡;ti rcla,¡:ioúan: . 
Iwi:.;ijJlu. A'tillería. D. Francisco I 
M:It'lllllt H.,'flUí na (~};¡)(}l. 
()1t'(), n. .Hura!' [ Dutt,l'tf' Lo,bato 
{48:!8). I 
OIJO, D, nl'¡~nlju ncdl'lguez Vi~la. i 
nupva (~~{):':). I 
01 J'(), D, Al' ~:lIlio C:Crl'('U Gutc!a 
(:-0(\7). " 1 
otro, D. Jo,,{' llr,r:io llonai I'f' (~n2'>l. 
01,! (J, O. Fmueisco LUlfrela Gonzá.· 
11'7. (lI:r¡H). I 
~tll';:: 'uti) JI! ¡!Il'ro D. I~,ul'ir¡u;~ Ho· 
n1l'I'O Anmtla (¡¡;,U¡i), 
INDEMNIZACION DE ESTU~ 
DIOS 
1.0.736 
Don Isidoro Calderón Portilla. (4497),-
del Estado Mayor del Ejército, 
Don 'Francisco Javier Garcia Carri-
llo ,(4'185), -del Grupo de Artillel'ia A.A. 
de la J)dvisión Acorazada. 
Don Carlos Martínez de Baños Ca: 
rríllo (4951); del >Grupo Mixto de o Mi-
siles SAL.VI d~l Regfmiento de Artille-
ría, A,A. lIllim. 74. ' 
Con objeto dB acreditar el 
derecho al percibO de la indemniza-
ción de estudios .quE> señala la 01'7 
den d-e. 7W-l·7( (-D • .o: fflúm, 19) a COtIl-
tinuación se :celacionan los teni~nte-s 
coroneles médicos designadoS alum-
nos iÍor esta Jefatura Superior de . 4. Ingenierqs 
Personal del «'Curso de actualización Don'Gonzalo Tarodo Viíiue!a (1939),-
de-conocimiento .sobre doctrina, tác· de- la Jefatura de TFansmisiones d-e 
tlca y logística de Sanidad Militar», la VI Zona de la Guardia Civil. 
desarrollado en la modalidad de co- Don Rafael ,González.Moro Vela 
rres.pOll1d'encia desde e18 de septiem- (2105), de la Compañía Regional 'de 
bre al 2'2 de diciembre del .año en Transmisiones de Baleares. 
<:urso. Se rectifica el ,punto 4.2 dé la 01'-
Don Juan ;VfUlioz Mingarro. den de convocatoria, en el sentido de 
Don Juan Ville.gas-. Herrera. que todos los oficiales nombrados as-
Don Pedro Llorens Amores. . pira..nt?s se-rtín examinados en la 
Don Jasé Orts Orts. Ag'regadur1a Militar alemana en Ma-
Don Alberto <Ganga Gal'cfa·l~uíer. <11'1<1. 
do, Los cnpitnup.s nntl'l'Íormente reIa-
Don J,uis !ltlo Dios Hilarlos, clonados l'sfún obligados a comunl. 
DOII Mnnuel I.(¡pez Astray, cal' (t la nlrt'llclón dI" Ensetlunztl 
1)011. Hnlll(¡n Palllcf'!l'a ~n.nrlorniIlgo. (8.EPEH) <1(\ In Jf'tnful'tt Superior dI' 
DOon Tr(¡fI1() S¡ÍlI(}!)(IZ M, antoya. ¡ 1,'~,'l'ROnal, todo emlllllo ~1t} ¡;ltuu.ci(¡u o 
HOll F¡'(mc!sllo el!' D¡"~'o Salvo., ,11'l'Uno. 
non CurIos Váro.¡uPZ Alvul'l'z. Mu<lrl¡l, 11 dI' SI,jltlrmh¡'11 dct 1tl7B. 
DOl! fl'l'lHJ.nilo (fonztllC'z Callizo. 
lhtl ,l(),;!' l4Uf>llZ Cullf'ja. 
n¡)!! Cal':o;4 Pi·¡'f·Z·hil¡.ro QuIntana., 
!loou A IH1I'(o¡¡ SUlItO¡¡ Ft'l'lUhldf'Z. 
Mll¡J!'Ít!, 11 -de l!L'ptHmlbl'c de 11)78. 
lj~I Tenh~n!e Garu.H*n! 
'/<~l 'I'énl,!l1W GUIl(,"1l1 
J efe ~lIpl;'l'¡¡)r tia P~'l'!ionu!, 
{i(¡¡m:z Hou'!'rnil¡.:1.A. 
;Tefe Sup,'rlor da ¡>c'l'f\onal" GRATIFICACION POR J:lJN. 
,G(¡Ml¡Z HORTla'OEl,A, CliONES ~OCENTES 
10.738' '. 
.~~jt'O, D. FltCUlHlo Moreno Gómez CURSOS DE PERFECCIJONA'-
(v::;~I)(·I. n. Attto¡¡;t¡ O¡tq,¡a GUÜÜ!"l'()Z. MIENTO EN ALEMANIA 
l'ma ,lal' i;lllllp:jlll!f'llto a lo 
(li,¡lllli ~t¡) ('11 la Ol'llplI ,1' 2 dl~ mal'ZO 
{le- 197;{ (D, 10. qÍlm. 51) l!lo{jif:cwla. 
pOI' n. e, ,ll! ¡¡ ,¡ho 01)1111)1'(1 dt' 1U74 
(l) . .el. dlt'un. 2:?'() , y ('un nhjf'ÜJ ¡jo 
(Lfl!'¡-'llihu' ('1 (jpl',ohn n1 pr'!'nibo tlr 10. 
g'¡'¡ü¡rkaeión ,pe)]' Kl'l'vigio onlinu!'in 
rl;' cu¡'úeta (',Hl1(J¡:i:ll Il IJontlnu:wi1n 
so l'l'1aciona ('1 PI'l'IHmaJ 'lIlíl (lf'~I'm· 
rH'íla fundotl(l¡'¡ ,10IJ¡'llit';; {~ll nI Cm'fíO 
y Uni,lu{l que se E's.p(!uifioan, 
(531,U). 
. 011'0, 1>. AlIHNllo HOllult¡ (htJlul',do 
(¡;(M):~) • 
()j,j'O, D. Su!v(ulor Go,nzáJez Rodr!· 
gll'7, (71\1». 
Otro, D. Juan Nu.vul'l'o llOl'tllljvno 
(72:11), 
(¡j,m, D. Jl'$t'l5Gom:(~1()z 'l'url:ela 
~i':j:!7} . 
,I~, ¡f:¡¡.¡!u.es¡wciullsta 'M,~ME 0, Ga; 
Iw!¡;1. M\llIkap;utlo dt,· la FUl',j¡tl' (173), 
('¡lto, D. Jns\' 'Oozulo !\tHUHl (181~, 
otro, D. Jll~t) ;SLtll'to HlU'l'¡>t!O (~;!\!). 
l4a¡'¡.tNlto t'$I)CciIL:!~tt, 1V1.L\¡Ml<i 1). Josa 
,}>:!.II¡-PIl. 1>l'rli'R (500). 
Otro, ll. Al1to·nlo :Góm,ez Po,.re,dGe 
{'(,tU) , 
l\(¡¡,rll'lrl, 1'1 ,dI' S,~\pt!am1:l)'o(~ d& 1978. 
1':1 '1'unlente Peneral 
Jefe S,tpClrior de Pet'l'Ioual, 
(l;ÓMEZ HORTIGt!ELA. 
Nombramiento de aspirantes 
10.737 $1.' llombran aflplruntes a. los 
(:t1¡';;(J'¡'¡ (l(fllVnclí,(\(J;; .pOI' Ol'den 6.132/ 
1:Z5/7l-\ ¡t los ¡;lgU!ClltPll oapitanes: 
Don F.idtll1./',do Agulltl Agulr1'e (8550), 
dI!' lttl¡:';ticU!,jll. de Automovilismo dl~l 
l,¡¡('!'ü!to, 'nol1~Nol'1wl't.o {{¡,nlíll. Córdoba (\J~l\S). 
,1 .. I lWg-lml ruto d(o, l1\fltllto1'1a Mr,¡()lJ.Tli· 
~IHI!l, Uaü·Ut\,,; allím. !in, 
t. Cal)aUer~a 
Don A;nto'nio IFemández González 
'(1578), de la. Unidad de, Equitación y 
Remonta.. -
DOfr José ·de Ayala y Ma.rfn (1629), 
Curso rl,e a}JfU1J.r! para ('1, IlM:'e7Mo IX 
ca¡l'ítrln le(fionario (l<'a,~() 'jiJ'e.Hirttl') 
H¡'u,pQ 11 Faetol' Or08, , 
Cmnll'lnztl: 1 rlH I5I'pt!pmbr'p n¡; 1078. 
1'PI'rnlll1wl(¡n: :ID dfl 'I1tlvlemhl'e de. 
l1J7H, 
Cnmnndlwttl [tlftmf.('t'ia. HEM n, GIll'-
Itll;!O oCHt1'l¡'go (1Ótfl1'Z, VI! la, Subl1l5P(\(',-
elótl dI' J(t l,(\¡.¡IÓH. 
, Cu,pHó.ll l(\¡.riontl1'Jo 1). Fl'UIHIl.lico 
()flu. Nlijrm'o,e.1l ltt Sublns!w(J()l(1t1 de 
ln. I,t'¡.¡;lóll. 
Madrid, 11 ds septlamln'e (Ir" '1978, 
El Teniente Genaral 
J'.efe Superior de Pe,'¡,¡ouI'Il. 
IGÓMEZ HORprt!ELA 
\ ' 
tl}. O. núm. 2!1Q 14 de se¡ptiembr.e da. 1978 1:3i15 
--------------------------------------- ~-.-----------------------~----~----~ , Ascenso.s' . \ citada Aoademia. en vacantE\< clase e., ,-
Direuión de Personal 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
10.739 
Po.r nooesidades del se.rviei{), 
y en ap-licae:&n de lo ,preceptuado eu 
eJ. artículo 55 de.l R-e-gJarrieiJlto d>ll pro-
visión -de vacantes, ,pasa destiuado al 
Estado Mayal' d-el Ejército (~fa'driod), 
611 vaca:nte de ;Estado ;Mayar, cual-
quier .AJ:lma, y ,«superior categoría" 
el tenie-nte {'Granel de Al·t!ll-e-ría, di-
ploma,do de. E€tado Mayor, ,Escala ac-
tiva, Grupo de «Ma:n.do de A·l'ill,as» 
don -Ramón Yalve.r.(:le Martínez (1885), 
de la .E&Cuel:i Sup.e.rior del Ejército 
(lE&cue.la de Estado :\fay{)r). 
M~drid, 1'2 do(¡ se.ptiembr& de 1978. 
El Teni~nte General J. E. M. E., 
DE LINlh'RS y PIDA!. 
INFANTEIUA 
, tipo 9.Q , por u.n plazo máximo dE\< se.is 
La Orden 9.383/183/78 de 9 de- agos- meses, si·n 1,)Rrjui'Cio del destino que 
to, por la que entr-e- otros se aseen- voluntario o fO;rzoso 'pueda correspon-
dió al empleo de óo<ronel al teniente de·rJ.e. 
corOO1el de In.fante-ría, Escala activa, .\. 'Este- ·as-cen·so produoE> v&cante que 
Grupo de «Mando de Armas», diplo- se dará al awenso. 
mado de Estado Mayor D. Jaime Fa- . >Otro, ,dip.lomado de- \Estado· Mayo.!', 
rré AlbiIlana (4f07), se reotifica uni-, don Rafael. lJafuente C:a:mpi~:o {8'295), 
aamente en lo que al oitado jefe se de la Se.c{llórr de MOVl>llza.()~ón .de la. 
refiere, en el sen.tido de que qu-eda Suibinspeoción de J.a 3." R",gión MiJi-
con:Urmado en su actual destino como tar . .En va-caDtp de Estado íMayor, con 
Agregado Militar én la Embajada de a:ntigüed.ad -d~ 8 ~e septieúnbr& d~ 
Bonn, y Berna y representante- de los 1m; queda ·dl'Spomlll.le en la gua·1Im-
Ejércitos de Mar y Aire, 'hasta el día oión de Valel!cia y agregado a la m-
31 de agosto de 1979, y no hasta el tada Subinsp'!'-cción, ·en vacante dB Ii1l-
13 del mismo mes y año, que por fa,nt-e-ría, clase- e, tipo 9.0,. por u.n p.la-
error mecanográfico se 'hacía coosta1' zo máximo de. seis meses, sin pe-rjui-
en la oita,da Oru-en. >cio d{\l destino que ,Yoluntario O< <j'or~ 
:vradl'id, 11 de septiembre de 1978. zoso pueda. ;:orresponderJ.e. 
Esta ascenso iIl0 .produ.ce vaca.nt,e. 
para el asc€>nso. 
10.741 . . 
Po.r fxistir v:aca,nte- y reu.mr 1 
las >condi.ciones exig:<las en la Ley da I 
19 -dí' abril ·de. 1961 (D. ·0. núm. 94), y, 
Decreto de lB ,de d:ciembre de 1900 
(D. O. mÍm. 11 >de 19(7) 'j' conforme a 
la pl'im€-ra di~posir.¡ón tl'u·n5iforia dr·l 
Rl'al Decreto de 13 -de. mayo de 1971 
IJ}. O. ntlm. 1(5), se- as.aien-den a Jos 
empII'os que pura ca<tu uno se -espe. 
(!:'l':CtL a los ¡deto! y ofia:alps <le I.nfan-
t. ¡'in, ,Escala nct¡m, Grupo de .Man-
flo ch' Amia;';". que ti cónfi,llua<::ón lit' 
j't'lnnionall; qU¡.¡Ia.ll ('n la situación 
y gll:tl'lIlt:icín qlH' fHll'(L ('ulla tillO :;1' 
!IHIHi. 
'Mad;rid, 11 de se-ptiemi\)re de !978. 
El General D!rector de Personal. 
Ros .ESiPANA 
10.742 
POI' f'xistil' vacant.~ y r·;'tl g 
nir las -cúml'c!o·nel'i fx:g:da,5 en l.a. 
L~·y dí' 19 dE, ¡,bl'i.! d~ 1001 (D. O. íl1Ú-
Ulrl'O S'.), j' n: el'( 10 dI' '22 d.' (l'e'PIll-
hit. '11<' 191'41 ,1) ,O. ni¡m. 11th. 1!l61) y 
H(H!·rn¡'m., a !" V> dlspos!oC!ón tntnsi* 
tOI';;\ d .( R'a.: 1). '¡:l'! to >!'l" 1:\ ,.L' !liBrO 
ti, 1:li7 (l). t}. mimo 1w), se: ascien-
¡jo n at t·mpico ,1(' t:Olllíl·:¡;!Wíl .• ;1<1n 
:u!1¡~ü~'í)a'l "l; n fl:, ~t pf;' :tthl',l >{i(! 
!~~7¡0!, a. :¡¡¡{ {'a!lit¡¡m~ .¡i¡\ !.:Ira lltC'l'ia, 
Pases al Grupo de «Destino de A <'oronel g"':¡'a lH'l;v 1. (1 nJ Il(¡ rl' (·,:\1;t:'41o de 
Arma o Cuerpo» , '\ :lIa.~". t¡U'· " ';:ü:ltillllfW'Ú;¡ s,, ¡·,'la· 
10.740 Tf'lli:'I1f:. üf)!'ollt'l d!p:,omndo d.<' 'Es- .··~'·'iP!: ,¡ql aun ['.!!, "la sItuación y 
. l<:;'j uplir:ar:i6n dí' lo dis¡Hli's.1 t:,I;I~, ":\1a~'()!', 1). .rr~~f~ 1'111'1"'''. I '.n. l' '1 ;'¡U::~'f¡iC((:11 qU(' p:n a {:ttr!:t HilO ,;(~ :11-
fu 111 1'1 :lifi.:\l!¡; :l," ¡j¡< la J,¡'v 111' f) de . (.,.t,¡ ti,· .tl .\carlf'mm GnH'ml ,:.\l¡J¡tar, ¡j". 
abl'iI 411! 1:¡:¡'! til, O. nlml. ¡ej, por 1m- I';/! .. v({"·:tuj" ,d~' E~jaf¡O .Mn;\·ol\COll 2n- CW';f;ia, Ili:llollW(!O -eli' Efitnrlo :vra.· 
'hf'l' cutn.jl;iflr) :a t I1ml ¡"'gl;ttr!l'nfaria I ~'.Il darl. ¡1(, '. ,Jr' sr,pt,¡(>mb¡'e ~,~ . .1918; y!;,', U .. !uan '1"'.;. ri; ~r'll":::.t ,~, 7~'), ,!t; 
eJl lail f¡·(;hm.; qn,' "Q illll:ealÍ pailal]'. :lllf'd .. .¡]:s·!}tJfi:hlFI t'!! la g'uurn::' O!l ,1" ::, .'itt IZfl" ¡J,.' !'n';i:ia AI'lltada, en 
al Grupo lit! "l)P¡;tillO dI' Al'Illll o l' Zai'n:;mm. V:1 ';wf', .!l,' :.;, 1'\'i::O~ E~p.:::a: s, ,c:a-
CUt rilO», lo,; jd:·:; d' lllfantel'íl1, Es-, g"L' 'Ú,"(;;''¡I~O no pl'CdllCP var,a¡¡tfO :,;,' e, ti))!, 7.", e <¡ i'lI ;:l ,'!j~;:l"(,;¡ ño 
caja ll'~t;VU. lil'tl;1O ,J¡, .:\!anr!o. aH Al'- i l'arú. el usceTl,:u. ..¡.:"( ~; 1 "·'l:n,'., E."P't,';(I!'. ¡iíll'l().-de 
ma;;., ¡¡ti.' a t:ofllilllltlciúll l:H: l·l'lar.;(). 1; ,¡"!f' d., eaniet '" ;\filltnr", quedan-
Hall; qU"I,H1 111 la ;;ítllació'l! y ¡.ruar- A tl'f¡i.enle ('ororwL do !H';POll¡lJ.:,¡.( fila gIl1l1'lli.t¡iúll il\! Ma-
níe:(¡¡¡ .quo pUW wHla UIIO 1<1' indiea. <i,:.!. y a,ir :.::¡.1;, [l :a.- ::,!a';¡h ¡·o, ¡:, 
COl'onU Jl. JaillH' Sa"z VillallllLl' -f:olllatHlnnt.:·, n. !V'fu l'O TI'!1r¡~lro :nl,: :1 ,;t! a ,jtl;¡; 'Ú¡<titíO, !-Ir rlt::tllt.:· 
(:!H1\, ·e[ ¡ IHHlH!¡¡ dI' la ¿mm d¡¡ H;'-l ¡'i'n z W¡f;i), dI,'· ,In j':allH :\fi.l;:n!' !'¡,du- ti, j."rnlilr ",!, ··n·,!·e, 1:p" ,l.", ,loor 
clulami lIlr) y Moy¡:i7,¡wiúll Ilt'ttn. G1, ',' 'l!:da .¡Ji'! HI'g'lmiemto 'dl' Infantería Un :d;I:'é.' llI;lx'T!w ti,· $ris flI"~I'S, sin 
¡,1 tlIa 7 d .. · s,·ptll'lnhl'e <W 197& ('11 va- «:\rtll'o!:Ílt .JJ1Í!n, 4:1., NI vacante de I.n· p. l.illi,~¡o· ofl: I¡!.:¡;tillo I¡U': vn!1l1l1al'ío 
Clllll" ,ll' lllftlllf..·¡llt, í:]a:·!H e; tipo 7."; 1 ![¡.¡l!!!l'::t. c;ag,;C; tillO n.", nml an1í. () ,j'(J!?'f!"'¡ ¡11l~(a ,:()!'tc¡¡!Joud,'l'!l'. 
qW'1Íu .¡j¡~Il{)!llihlu 1'11 ,'Ja g'uul'1I1¡;iúu :..1'\'1 ,clnil dH S (1" se-pti"mbnl <le .1978; E~t. 11:·' ':1'0 W¡ PI 0110,:. \'H.';llltli> 
d¡; Burgo:;: 'lUdia. llisj)o,ll:hle en la glltu·llj·ción de )la: ;', 1·1 :Ft) H:--O. 
E"t: Il:llllllio {}(\ situaej(lJl pl'OrlUI;() Vig'O (l'ollt,'v¡..¡IIH) y ug¡'f·:,:a·do u. la D111J, ¡J. V,; 1: x ¡.'¡·at:'r:,',s ;4 tí HI:'llez 
vaean!.t· ,tUl' se ;la al (1;;¡JH1¡¡O. Cornandallcir1 Militar ·el., V:¡.;'O po)' UIl (f,:g:;;, cH. H ;.{ml
"
l1to 1I.t::.;tr¡ ,1;' '¡'II-
Tunitnt.' COl'U'l!!!] U. J'os6,l::lanjuftn pluzo IlH1.xínw dI' $\,'1;; mi;:"';, ~¡·Il ")('1'- la:lj,¡ ';; V¡7.·.~;().'a. lr¡'Jm, .:ZJ, f.ll Vana.oteo 
'I'udí)!} O(71) , dul j{¡'gil1liímto de 111· jll:,,;ío ,dt'l destino que> voluntario o' d:· ¡'llf'nut:\l'ia, ü:u::m e, t:')lo ¡¡,". !lucdo. 
fal1tnr!t~ ,GU!l;!l.l.1u,!:tra ltúm, 2{), el fOI'ZOSQ pUf·da ClO¡'l'c~ponrkl'J¡", tlL",'lI1.lIih'" 1 ¡¡ 111 ¡.nwl'¡¡>e;úll d·' A,ieIJY 
J(jíu. '8 dB I'H pti; llllm.' (1\' 1971i, t'lt ,va. K.¡f.o [j.'i·cmlHO pro.IJul'!e- vucante que '.,\lf·I::lIlt.), ¡; .:l¡l,I'I.i-ia"lu a,¡ r,;llr·,!o HII. 
cuut.!:> ,le· !ttfallt 1 in, ll:U~(, e, tipo 9,0; !<iH {la 0,1 aMe,llSO, gi·1Il11·1I1¡ p()r' U1I ,pla7.o m:í:óno ,de 
qUNln; {'(l¡.ll1mllb!¡\ l'tl la gl1tl¡·¡¡iclól1 d(' 1 Mis lltr"fl~, ,-111 !H'!'.IuÍl:lo d·;,: d' "t'nQl 
VI111'1Inj¡, y lIgi"'gado al 00h1(;1'110 Mi· ' 11 coman.dantr '1u., Vulllllta; lo o f01'7.080 pw··du. .co. 
lli:nr di' lit tlltl1t!,l .¡111l:m. pOl' Ut! ¡)lu,- . !·/·rsllOll,t!I,/·!t'., 
lflO ,11\ HI'!ll lll.'lítJ.1 l'iln lH'J'juloJo (1,'1 ti!';;- .(:ltIliM·1l D. Fp.¡irrklo ,i\ln'l1~fl Hpv!.' g~tl" ltli',',IIHJ '¡it'(NltlC/l VUllalltu 'lu~ 
t.luo .({tU! VlllulltU.rlO o [01'Z080' lJuedn :lrL (~·!¡M). dél 10. A<clldeomia G&ne,ra.! ,:<.' ·dar:'! al Ilt\Ut'IlSO, .. 
(lrJ!.'j'('IH,j,lOIIlII!r!lJ, MWtU,I', NI Y¡¡'¡lIUlft, '. ,di' !'i:I(U.:¡Tt¡';fl., 0110, n, J::.(¡s l<lf.IUU.;í'¡IU'~$ Ctu'!l.nú-
EM.a ('\u.1ll1Jio ,1'1 s!tlllHJlón pI'odu(l(; ·11:!l~1' e, .tIpo 8.', ·(lo·n ex,rgrHlcla 'dsi VII ·(í'!:W). <l.,' Ja A,:!adnílla (X',llCI'U! MI. 
VUClltl!O (IU:' MI! tlu, u.l U,SCel\SO. tL1.ulo de. E~qula·dol'(!S E.~·cu:uÜ(U·(·H, 1i1¡U' H'I Vi,Hí¡¡·ut· ·(b lu,ru.,ntel':(a,Olo.·s& 
MU'dJ4d, 11 du l'I,:pUQmJml de 107ft i.\s!gnudo, 6,1 Grupo ,de ,baremos Vl,. e, t'.po 8.", u"lgttn'da nI (huno ·d l Bu-
cO'n a.ntfgüé',d.a·d ·de 6 de s~ptl¡;1l1bl'e de In llllkl Vtrl i qun-da. .dil:i<pont'ble o.n la; 
El Genorul Dire(,ltor de Personal, 19!~; que,da ,dl-s,po·n:J:¡l.e, NI la guar- ¡!,'lIU¡"ll~(\j{¡jl ¡j,'. Zal.l1g'oz,a Y,. tLgl':·ga..¡~ro 
nos ;ESPA~A mOlón de Zaragoza yagre·g,adO a la' a. la 'Clt¡:¡,'dt1 AeUÜ21llia 1.l'U. Vll,CaIlt~' :-cla-
1.00.(1 
se ,C, ti:po 9.", 'por un plaro máximo por -estar e-n .ae.stilno de- -cualquiea' Ar· ría Te-ne·rife núm. "9 (H 13atal1ón), 
do seis meses, sin perjuieio del des- roa. e,n vacante dp. IDfante.ria clase C, tipo 
tino .que vo:untaiio o .forzoso pueda ¡Otro, D. Antonio ·Carril10 Go,nzá,l· 9.°, que·da disponible. en ,!a guarni.ción 
eorresponderle. vez (3316125), deol Cuarta.l General de de Santa Cruz de- da Palma (Teneri. 
Este asce.nso 'p.roduce va,canta. que la. Comanda,ncia Ge.neral de Melilla, ':fe) y' agregado a su actual dsstino 
se dará al ascenso. 'en vacante- ·de {lualquier Arma, plan- 'PoJ' un plazo ·de seis meses, sin pe-r-
,otro, D. jasús Vihlar 'Villar (829<1), tilla. eventual, .f}lasa C, tipo 9.°, queda jui-cio ·de.l destino que voluntario o 
del Parque l' TalleJ.'ea de Vehículos disponiMe en la guarni-ción -de .Meli- forzoso pueda eorreapo.nderle. 
Automóviles de la '5." Región Militar, na y agregado a su actual destino p(}rEsta vaeante cor,responde- al turno 
en vac:mte" dI:} eualquier Arma, cia- un ·pla.zo de seis meses, sin perjuicio de ascenso. 
se C, tipo 9.°, queda. .diSopon~ble- en la del destino que volUilltario o forzoso Madrid, il1 de septiembre de ;1978. 
gtla.rnieión de Casetas (zaragoza), y pueda eQrresponderle-. 
·agregado al eitadoParquepor uniEscalaJoiIlándose a -co.ntinuaeión del 
;p:azo máximo de seis meses, sm .per- -capitán aux;iIiar de I·nofantería don 
jui'l¡io del destino que v<Huntario o Val-entín Erías ortega (3316), por aopli-
!fO'l'ZOSO pued3. <correaponde-rle. {¡ación del artí<cu10 3& de la \Ley de 
,Este 'ascenso no, produce vacoote 29 de dici-embre ,de- 19"25- (D. O. núm.e-
para &1 asce·nso: . ro 292) y artíClllo 3& de Ja Ley 4f19?!': 
Otro, D. i\Ia.nueU. -García Bsoptnos& de 26 defetbrero (D. O. ·nÚID_ 50). 
(S:~2), de la Aeademia de la Escala Esta vacante .co:r.respO!Ilde al tunno 
-espadal, provisio'l1alma.nte eon)a t-\-ea- da ascenso. 
demia Auxiliar 'MUitar; en vacante: Otro, D. Moisés SantáinarÍa fieras 
d.s -eualqui~r. Aima, j}lantilla eventual, (3315), del Regimiento de I,nfa'l1tel'Ía 
c:ase C, tipo 8.0 ,asig.na'da al Grupo San -i\1areiM nÚID_ 7, en vacant& de 
de Bare-mos V; que.da disponible e.n r-nfantería, c:ase C, tipo 9.°, queda 
• i1a gual'Ilición de 'Madrid y agrega-do disponib-le sn la guar.nici6n· d~ Bur-
a la -citada A,cademia -de- ila 'Escala gos y agregado a su aetual destino 
espe..::ial, ·provisiona1mente. A.aadem.ia por un: plazo <le seis meses, sm ;Pea'-
Auxi1!ar ·lVn.Iiiar, en vacante de {lIase. juieio .elpl ·destino que voluntario o 
C, tipo 9.0 ; por un ·plazo mIL"dmo .de fOl'zosopue,d"l. eOl'respo-n.derle. 
seis mEmes, !:>i.n 'perjuicio- del desti·no Esta va.aante oCorre&!>onde.al turno 
que volu,ntariO o Ifo;rzoso ·pueda eo- ·dü asceilSO. 
l'responderle. Otro, D. VnlentfiIl F·rías O r t e.g a 
. Este aSC!'ol1SO produce va,cante- que- (2313), de.l Regimiento d-e ¡,nfanter!a 
se ·dará. al ascenso. l:ian iMar.aialnúm. 7, en vacante. de 
Otro. D. !IInguel 'Ro.drígut;-z Fuente. Ln.fa:nterla clase e, tipo 9.', queda 
(8293), ,de .1aAgrupa,ció.n 'Mixta de- 'dispo.ni.ble e-n aa guarni.aión de. Bur. 
,Encuadram¡~,nto m'm. {)1, en va.caltlts gos y agregl3:do asu aetual destino 
.aa ·cualquier A.rma, ·c~ase C, tipo 9.°, por un plazo -de seis meses, SI,11 'p.e.l'. 
que·da. dlsponj'ble en ~a guarnición de juicio ,del destino que voJ:u.ntario· o 
San Se.bastill,n y agre-ga:do en la cita- forzoso pueda oCorreSlpon.derle-. 
da Agrupa:ción ,por un p,la.zo máximo 1 Esta. vaoCl3:l1te cor.respo.nde al turno 
da seis mEmes sin pe.rjUiclo, de-l des- do as.aenso. . 
Uno que voluntu,r40 o fo·rz,oso 'pueda I Otro, D. Bernardo lJ3e-llo 'Barrado 
co.l'r€!spon,de-r.íe. (3317), d·eil. Cuartel Gene-ral ,de- la Br!-
:EstB as.aen"o IIlO prooUoce va,cante. gll·da de Infantería -n.O.T. V, en va-
¡para e-1 asce-nso. I nanto da Infantería clas'El ·C, tipo 9.0, 
Madrid, 11- doe septie.mbre de tt978. que<la. dispomble e.n la guarnición de 
Zaragoza y agre.gado a su actual ,des-
El General Director de Pr.'I'sonal, Uno por 'Un ¡IIazo de- seis meses, sin 
ROS ,ESPANA perjui.cio ,deol ,desti,no qua. 'Voluntario 
o 'forzoso ,pufda ,cor.responde·rle. 
, Esta vacante 'oo-rr,&s.poifiode· al tumo· 
10.743 ·da ascernso .. 
Por existir va-cante y te.ner Otro, D. Juan R o m e l' o L ó p·eo:z 
,curn,p~Ma5 las ,co-ndi,ciones .que -deter. (3317250), de .190 U,nMl3:d ·de Automovi-
minan las Leyes ,de 22 ,de di.ciembr¡:; lismo ,de aa Agrup8Jo16n Logística. nú. 
,de 1956 (D O. núm. 292) y 41.1972 ·de, mero ~, e.n va.cante- ,do¡:; ,cualquier Al'-
2'6 de fe,br'ero (D. ,O. ,núm. 50) y 01'-; ma, -clase .c, tipo. 9,0, ,queda, diapo-n1. 
denes ,de 30 de ane.ro de 1900 (D. O. rnú. ! bJ:e en la guarnIción de. S·e.villa y 
El General Director de Personal, 
Ros .EsPAl'l'A 
Bajas 
10.744 o 
- Según comunica el Capitán 
General de la 5." Región Militar, fa-
110016 Ñ día. 22 de agosto, de 1978 e-n 
la. Plaza. de Zaragoza, e.l comandan-
te de Infantería, Eseala. activa, Gru-
,po d¡:; «MlÍlIldo de Armas», D. Hel'a- o 
clio Soto .Carvaja,l (7069), del Regi· 
mie.nto CazadoreQde Aita Montaña. 
«Galicia. ;núm. oS·h, '8,n vacante. d-e. :tn-
fa.nterfa, clase C, tipo 9.°. 
Esta baja produce vacante- que se. 
da al ascenso. 
Madrid, 11 de septiembre .de 1978. 
El General Director de Personal • 
'ROS EsPARA 
10.745 
!Por aplicación de .lo dls-
,puesto en el Real Decreto-Ley número 
10/1978 y ,OME.'U de 5 .ae agosto del 
mismo a110 {D. O. núm. 3.76), sobre 
amnistía, y vista la sol:oltud formu. 
IBlda por D. Manuel TOL'.re.hl Gusteros, 
qua causó baja en el :Ejél'c:to sle·n:do 
teni-ente d'o Infantería, .cumo .conse-
.cu¡;,n.cia de lfl ·conode.na impuesta e-li 
la causa núm. 1000, se ·le 'llÚ'lIoCede &1 
,pase a ·retirado a los sólos ete·etos de 
qu-e 'por e,1 Consejo Supre.mo de- Joo· 
ticia Militar se '!ije,n .los habe.res pa· 
sivos .que- ·pudieran .aoaespo·noderle, 
Mnofo·rmea las Leyes de- t2 -M julio 
,de 1940 y 13 de ,diciembre d-e 19~3. 
-Cursó la do·cumenttj.oción e.1 Gobier· 
no MI.utar de Bar·celona. 
Madri,d, 11 de se:ptiembre- de 1978. 
El General Director' de Persona" 
ROS F..spMlA 
me1-0 25) y '6 ,de mo,rzo d¡¡. 197~ '(Da- ag,regado a su ,act.ua.l desti·no ¡por un 
RlO Oh'ICIAl, núm. 515), se- ascienden al, plazo de se-is me.ses,sin ¡perjui,cio ,deol 10.746 
,e,mpleo -de -capittí,u o.UXIliBi!- d·e- ;¡:·nfrun. ' dostino que voluntario o '.forzoso, :pue-
teria, oCo,n nntlgüe,dlld ,de ,G .de sep· <la ,correspoil<le,rle. 
tiembl's ,d¡:; 1978, a los te,nle,ntes ,de la. Esta va,can~e 1110 se. ,do., 0,1 asóenso 
cltO;da Arma y Esca.,laqu¡:; a .conti. pOt' estar ,en destino, ,deo o(Jualquieor 
nUE\.c!ón se l'e~aciona.n j ·que-dan ,SIn la· Arma. 
¡:¡ituEl!¡}lón y !juarnl-ciólIl que para oeada 1 -Otro; D. megario Arribas Sablr6n 
uno ¡¡,O lnd!¡}u.· (33171500), ,del Cuartel Ge·l.1eraJ. ·de. la 
TW11e-nte o.ux11lat' de rI-n,fanter1a, ,don Bt'igfMia ,do!), Alta Mo,nta.:fia, ·B,n, vacan-
Mo,nuel Mayeooo Ohicote. (3313500), te. ,de In't.al.1uJ:t'ía ,cluse 'e, ti'po 9,0, 
del Allto Esta..do Mayor, eon nOElinte dE) que.tla dll:!pO'oibae en la gu&¿t\n~ción de 
oua.lq1.1ie·r Arma,' ClUBS e, tino 7.(l, Jl1iCfl (Iiue¡;.cal y Ilg.l'sgBldo ·a I$U 010. 
qUNlo. dts,ponlible eon la guarnioión de tual ,dutillo ,po'!' Un plazo ,de s"ls me· 
Ma.drl.od y agr(~gado al Gobtel'!:10 MJ· ,1lE1S, sin p"r,lul,cio deol ,destlmo :vorlwn,-
mal' ,do lo. cttu.da ,pIo.z,!1 ¡por u.n plaz,o tarto o forzoso :PUOO8J ,córrespo,nder,1e. 
de !le-~a mese,s, sinperjui,cl0 ·de,l ,de<!- ,Esta VBlCMlte 'ClOl'J.'6'SPO,nde. al turno· 
tino que vo,lnntario o foa:'zoso pUed,a ·de as-ce.nso. 
, cOl'responde.r'te. 'otro, D. L1;lcas LÓP'6:1J S á; i!J, ,c h e. z 
'Esta v,a.can.t(:) :n.o s,e ,da al ·a,s.ce.nso (3:WIr7'5()) , ,del Regimiento· 'de-Lnfante-
Según comunica. el Capitán 
Gen:teral ,d·e la .1,&: :Región Militar, el 
,d~a 23 ,de. agosto <le 1978 1:aloledó .e,u 
a,cto -de se,rvk:10, e.O! la. plaza de Salll· 
torcaz ('l.'ole,do), I!lílibrigada d& :Itnofan· 
teda D. José Pasadas Ch!:li¡}ón (8004), 
qu~ te,nía eu ,destino en ,€,l Grupo Lo-
gísti-co de lft ]3,rigu,da iPllra'Cui·d1sta, 
en vu,tJllnte ,de cuulqulm-r Arma, ,clase 
I~, tipo 4.0 , para. la que. 6'90 e·xlge el ti. 
tuJo ,de tl.'ptltud pa¡'tl. 6·1 nH.uHio ,de 
Un 1<'lOO'es (p ara caidlstas. 
'Esta. Ibaj a no prod.uo(J8 vtlicu,nte ,po,l'a 
10,1 as'ce,nso. 
Ma'd,rid, (11 ,de serptierm:bre de 197&. 
. El General Director de Personal, 
Ros IESPANA 
'D. O. núm. 21Q 1.1.4 de se¡pti-emb:t::e de. 1978 " 1.311 
------------------------------
10.747 I de Lnfanteitla, D. Juan·Vi:ad&l" d&,le-
ILa. 'Orden de 31 ,de marzo de . slls (3U5), del R!egimi.ento ,d.e. In'fa.n-
1!MZ (D. O. núm. 77) ipor la que .caus6: tería' Gal'el18lno núm. 45. 
\baja .6'n e.J. Ejér-cito, el -e-nton.ces sar- Madr1d, ·lil de s¡¡;ptien1Jbre de 1978. 
ge,nto de ~rmfanteria D. \Manuel He;r-
ná:ndez GOiUzález,. queda amplia-daen 
€o1 senti,do -de que por aplicación del 
R!eal 'Decreto-Ley núm. 10/197S y Or-
den de 5 >de agosto de.! mismo año 
(D. O. núm. 178), so·bre amnistia, se 
le eoncooe el !pase a reti.rado·a los 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
'GóMEZ RORTIGÜEL! 
s610s efectos de qUE> por el .consejo I " 
Supremo de Justicia Militar. se fijen IIngreso en la Escala auxilíar 
los haberes pasivos que pudiera.n .00- " 
rres.pO'nderle e()nd'orme a das Leyes 1 10.150 
de n >d.e j'Ulio de ;t9@ y 13 de. di.ciem- ¡Por existir Ya-canti> 'Y'reunir 
ore dE> 1943. }as condicionesexigi>das 'en e.l artíeu-
CursÓ la 'docume.ntación el Gobier- lo 77 del Re.glamentoProvisio'llal 
no Militar de Bal'Celona. para el ReClutamiento d'e-l V<llunta-
Madri·d, 11 de s-eptiembm de. 1978. riado {}u el Ejé.reito ;Q,e. Tierl'a,apro-
:bado por .or·de-n ,de ro {le enero de 
. El General Director de Personal, 1956 ';ID.' O. nÚiID. 25;, mo·difica·ílo por 
if!.os EsPA¡~A .orden de {} de ma·rro de 19-72 {;DIARIO 
.oFICIAL l1úm. 55}, S'5 cóncroe &1 in-
greso ·e.n la Escal-a. au;xiliar, con ei;, 
Trienios empleo de teniente auxiliar a 100 sub. 
- te-nientes de I·nfantería que. -a conti-
nuac!6n se reJ.aeionan ~ I La Olld:e.n SO&ljl59l78, e.n la 
que se conceden al comandante Ho-
>!lorario ·de I,nfanteria D, Agustín Her-
mtnde.z ,GaUardo, doce tri8ondos de 
,propol'cio-na.:iilad 10 y U'l10 de. 6, :por 
er·rOl' mat.¡;>.rial meco.nográneo se rf>{).. 
t1>fi<:a en 001 sentido .de que. la anti .. 
güe.dad y e<tectivida-cl ~s de 1 de julio 
·do '.1978 y .no la -de. 1 de junio de 1978 
como en la. misma &G bacia. ·constar. 
Madrid, 11 ·de $H·ptiembl\9 d&1078. 
Agregaciones 
Don Juan ~t\.til'lldos .r..aIYO ,8(07)~ ,d-e-l 
Cuartel .Gl',ne·ral de la Brigada de fn-
tantel'ia I.\lotorizada XXXiI, en vacan-
te d,e cualquiN' Arma, clase e, tipo 
\J,<>, con antigü¡>·da,d de (1 ,de se-ptil'm-
hre ·de. '197S, .qnedadispon!ble en la 
gual'nicióndp. (;nstr,l1ón ¡le ·:a !P:ann. 
y agregado o. su Uni,dad ,de ·proce·den-
cla, pOI' un plazo de s('!s meses, sin 
pt>.rjulclo ·del destino que, vQ<luntario 
• o forzoso, pt1:eda COl'l'f'sponderle. Esco.· 
1 ln.Co.míndose can el 'l1'límero' 4.381 ·a con-
tinuación de-l teniente auxiliar [l. Juan 
Garela Cantos. E&te ingreso en la. Es-
cala auxl1iar no prOduce vacante para 
el ascenso. . 
10.748 . ¡l}on José Pc,rez ~<tifonso {MioS), de la 
La Orde-n 9881/1931.78 de 22! Compañía de. O.peraclonesEspeciales 
de a.gosto.por la que lSe ,destinaba mlmcl'o S1. en vacantE> -de.1 Arma, .cIa.-
. entre otros al ·capitán de !rn>fa.ntE>ría,! se 1]3., tipo 6.0, pa.ra ':a que se exigE> 
ESoCala ,activa, Grupo ,d,e «iMando de. el titulo de aptitud ,pu.aeI mando de 
. Armas» D. JOSé. Rome,ro A ~ v a r e z I U.nidade.s de- Operaciones Espe.cioales, 
(8591), al (Regimiento Va.le.nCla A.B.Q., con antigüe-da.d de (j'de se,ptiemibre 
(Santa:nde.!J, se amplia en 801 s-e.ntMo . de 1978 queda .dispo,ni'bl:e. en la guar-
de que ,!por nE>cest.da·des del se.rvf.cio .' • 
,el referido ofi,cial queda agregado en n1c1ó11 ·de 101,en&e. y . agregado a su 
su 'anterior de.stlno de ;La 4.& Zo.na de DnMad ·de plO-Ce~encla. ~or un plazo 
la r .. M.E.C. y en 'ComisiÓon de Servi. de sois meses, sm. perJUICio. ,de.l ·de.s.-
.cio ·en 801 Ce.ntro ide ]lnstrucción de Re- tino 'que, voluntarlo"o forzoso, pueda. 
",lutas nÚ!1Xl. 11 (Araca, Vltoria), has- corl'~pOnderle. Esca,la-f0!lándo,se con· 
ta ,el 15 de septi-emJJr.e de 1978. el n~1.ffie.~o 4>382 a contmuación del 
Lo que se pubUca a -efe.ctos ,del pero .antel~or. lEste ingreso en la Escala 
cl,bo de .complem.ento ,de suau,do que L~u:x:iha.r ·prO,du.ce 'V,aca~.te! que 'l1·0 g.& 
puroa '<lorr.esponderle. da al asce.nso ,pox eXIstIr ,co.ntra'V'a-
Ma-dr1.d, 11 <'le se\ptiembre de 1m. ca;;te. T "'" :n d • le .. ,~) lu'Ün .0Scl ",e1'1'·ano !reO' r.gue'Zl ,\O'~."" , 
El General Director de Personal, de.L Cuarbel -Gene.ra.l ·de la ,Brig.a,da. ·de 
10.749 
Ros ESPANA r'n.tanteria IMecnnimd(L XXI, en 'Vacan-
te ·de cuMquiQ,r Arma, clas'e< ·e, tIpo 
9.°, con ·anUgüeda'dd¡¡. 6 ,de s,eptiem. 
Reemplazo 
bl'e de. 1()'iS, ¡queda disponilble 'e<n Ü¡. 
guarni.c:ión ,de :Badajol1i y agrega·do, .a 
su tJonid.Hl ,de proae·llencra por u.n pla-
>'lO 4Clseis, maMS., sin perjuic:l0 ·del 
odeos'tlllO clue, volurntM'{o o ~onloso, 
pU'f'oda COl'l'C"spontlc-rle-. ,EscoJn:folllin·do· 
se con el número, <i1!l83 .0. continuación 
,11M a,ntp,·rior. Es't(O ¡,ngreso en el lEs-
cnltt auxllll1.l' no ,pI'oduce va.cante· ~p'o.. 
ra '8,1 ,as,ce,nso, 
Región Militar, en va-ca·nte de cual-
quier Arma, -clase 'C, tipo 9.', ·co:n an-
tigüedad 'cle 6 de s,eptioembre de ;:1,978, 
queda disponible en la guar.ntci6n de 
Bonrepós ,(Va.lancia) y agregado aau 
'Cni la·d de procedencia por un plazo 
·de seis me.s~s, sin 'perjuie:o c!:l>l des-
tin.o que, yoluntari<l o fo.rz'Üso, :pue-
da corresponderte-. Escala.fonándoS'e-
con el número ~ a continuación de.l 
ante.rior. Este ingreso i>ll la ,Escal-a 
auxiliar nD pro·duce vacante. para 801 
ascenso. 
IDon Jua:n F.¡¡ r n á n ·d e z Samiñán 
(8003;, ,de la Agrupación Mixta de En-
eua.dramiento nÚiffi. 9, en vacante ,de 
cna':quier ci\:rma, clase C,'tipo 9.°, con 
ant:güE·dad ,de Q de septiemhre de 
1978, queda disponihli> tln '!.a guarni-
ci6n d~ Grana.qa y agregado a su 
Unida<'l ·de- pro-cooenciapor un plazo 
·de seis m€'ses, sin pe:rjuicio. del desti., 
no que, 'Voluntario o' forz-os<l, pueila 
corresponder]-e. Escalafonándose con 
el número ~ ,a continuación de.l an-
te-rior. 'Este, ingreso en la 'Esca~a auxi-
liar no produce y,acante para -e.l as-
censo. 
¡Don ;P·Nlro Pino. lC an o ,(3WO), ·del 
'Cuartel ,Gent>ral de ~a Briga'da ·de In-
frl.lltel'ia il\f.otori7.;adl1. XXXif, 'en vacan-
te de eualoquier .t.\.rma, c!u$e- 'C, tipo 
9.<>, eon antigü¡>.dad ,de. 6 de septiem-
bre de l!J1i8, qneda dis.ponihle -e-n la. 
~Ulll'llic¡Óll ·de 'Gastellón de la 'PI·uua 
y agrega.'!lo a su UnidM do ,procedell-
ciapor llJI 11':a:;:o de seis meses, sin 
pe-rjuicio ,deo! 'drst!no .que, voluntario 
o ¡forzoso, puedo. corresponde'l'~-e. Es-
calafonán·dose con e: nÚoffif>orO 4386· a. 
continuación ·del o.nterior. ,Este ingre-
so en la Esca·!a auxiliar no produce 
vacante· para 1'1 asc·e,nso. 
,Ma.rdrM, 11 de septi.emb-re ,¡j,e.1!r.'8. 
El General Director de Personal, 
IRos :r;;SPAIlA 
Servicios civiles 
Ascensos 
10.151 . 
¡Por a.plicación de lo ·dis-
puesto en el párra,fo ~.<> ,deiJ. aparta-
do· oC ,del artícu'lo 3.<> -de la (Le'Y de 17 
de julio 'd:e. 1968 I('D. ·0. núm. 163), se 
ascl:e,nd·e . al ·empl-eQ, de .comandante, 
.co,n antlgüeda·d ·de. 6 ,de se'ptieit)1bre 
>de lS78, a': capitán ·de ImCanteria., Es· 
ca~a acti'Va, ¡Gru.po· .de "'Mando ,d,e- Ar-
mas», ID. lJ"orenzlO- lH.errerQ Vall.e~o 
(~90000), -en ,eiX:p'e·ctativa de S·e.rvicios 
Civiles». 
IContinúa. en la misma situación en 
l·a 1.'" íR:e.g'i6n !Militar¡ ·pla,zlf1. ,de 'Ma· 
drid. 
IMrJ¡drM, \1.1 de sep1;i,emlJ:re odJe 1978. 
El General Director de Personal, 
nos ESPAflA 
Escala de complemento 
Mlltrbnonios 
De .B.<lue.rdo ·con 10 ,dlspue,sto 
,é,l1. (1.1 a.rt!oeulo· 9.0 odt} la 'O,r·den ode, 17 
.ele julio ,d~ 10ll:(l liD. 0, :nt\m. 1(2), ,pasa. 
,o. In. S!tuMión ,d!:> reemplazo por ·(¡,n· 
J'ermoen ,lo. 5.& 'R,eg1ón ,Militar, p,laza 
da ·Bal'bastx'o (liuee'c!l.). a ,pa,rtlrde. la. 
t'ech.a ,de esta ,OI'dlin en las condicio'· 
nes .que detel'mina 'el articulo 5.°' ·de 
la Ollde!D. d,e Z7 de m.arzo ,de ¡1954 
(.D. 10. ,nÚim. 72), al .capitán auxiUal' 
.Do.n F.ran,cls·co Durl1n ,1F·er.nán'd·e.z 
(8120), dt? la Btl,Se .de Pal'quoe y TalLe-
l'e.s ·dt? Vehí.culos Automóvi-Ies de la 3.1\ 
10.752 . 
Con ~rreg10 a las lnstru'ocio- ' 
neso pur.a 'e.l ,de-~a.rrollo ·d·e la Ley de 
1.318 
13 de nOlVjembl'e ,de. 19:>7 .(ID. O. nú-
me,ro ~), s'e ,concede licencia 'para 
contraex matrimonios, ,los {)oficiales de. 
:fnfu'ntería relaciona-doo a conti·nutlr 
-ción: 
L<\1f-t>r·e.z e\V'sl1'tual -de comll~~¡:nel1'to 
cdon- Rafae.l lMoyano iDiéguez, -con 'lÍes-
tino en el' lR:egimi~ntode lnf-antería 
Alcázar >de Toledo núm, 61, -con do-
fia fMlll'lía. ,de la ¡Concepción Ve.1:asco 
y'MUlloz ICué<llar. 
::1.4 de ooptie.mbr.e de. 1m 
Don José Galeano P.eillis(1M3), de 
la. Seoción <de Policía 'Militar ,de Va· 
lla,doli4, en vacante. de oualquier Ar-
ma, clase 'C, tip" 7.°, que<danao ([is-
poni'b}e. ·en la guarnición ·de Vallado-
lid y agregado a su anterior destino 
po'l' un p'l'axo <de seis meses, sin iter-juicio cdel destino que, voluntrurio o 
forzuso,pueda conesponderle. 
~1iaodri.d, í1.1de septi.e.mbre <d.e 1978: 
D. O. ll'tlm. ~O 
v.acantede cualquier Arma, Clase tC, 
tipo 9.°, queda <di51pbni·ble eu Cea guar-
nición de fl\lIadrid. !Escalo!llfonándose 'a 
co:n:tinuación ·del anterior. lEste ingre-
so en la Esca·la auxmar ·no ,pro-duce-
V'acant-epara el ascenso. 
Otro, D. Q,'Fa·rcos Sanso Frltgo, con 
desti'I1o 'en ~l tc. '1. R. núm. 10, Mn do- " 
fia María. Sol-edad Na'varro Jarauta. . 
El General Director de Personal, 
tROS •• EsPAÑA 
'Don José H e, T n á n d e z ° IGon2lS.1:vo 
{1;1~), <de.f Cuartel Goeneral de la Ca· 
pitanía General de ~a 5." Región Mi-
litar, en 'V'acantede cna!quier A'rma, 
clase C, tipo 7.'>, queda ·disponible. .e.u 
la guarnición ,de Za:ragom. ·Escalafo-
nándose a continuación del anterior. 
Este ingresooen 'la ¡Escala auxiliar no 
Madrid, 11 de septi,eiIlJ!bore (J,e 1978. 
• El General Director de Personal, 
IRos EsPANA IIngresó en la Es~aL'l auxiliar 
produce vaeante para ~1 ascenso. 
,Don Autonio RUlbio ~3:rtinez (1100), 
cdel 'Regimiento -Ligero Acoram<do de. 
Qa!balloería iLusitania nÚilIl. 8,' en va-
16~755' . cante del "l\l'ma, .c:aS'e.c, tipo 9.°, qu-e-
iPqr -existir 'V'acant:e. y reunir da disponible. e..n ia guarniCión de Va-
. x&ncia. Escal-afonándose a continua-las condiciones exigidas e.ne.} art,icu- • 
lo TI 1deo: Reglamento iPrO!Visional para ción ·del >anterior. lEste ingreso en la 
-el Reclutamiento· >del Voluntari-ado €'Il Escw:a auxiliar produce vaQante, qne 
se .¡la al asce.nso. 
e1 E;ército de Tiena, -aproibado por lDon Francisco iPancol'>bo 1Hue.nas 
~ Ord-an ,de ,3(} de.l'nero de 1956 {iI)IARIO 1 \ IG 
O'FICIAL ulÍlm. 25), 'Illodificad{} por 0.1'- (11 4¡, del Cuartel eneral de. ;¡a Bri-CABALLERIA 
Ascensos 
19,753 iPor eoxistil' 'V'acante 'Y teMr 
ctbmplf.d:as .las condiciones oqu-e deter-
minan }ns 'Ley-es ode 22 .u'e. dicle-rnme 
de- 19:í6 ,(II>. 'o. núm. ~» y 4f119're, -doe 
96 .¡'!of>. r·r:ibrern .(iD • .o. núm. '50) y 01'-
denesd(! 30 de oenel'<l ,de 1956 '(.D. O. nú-
mero 25) y 'O ·de ,marzo de .191i0 (DIA-
1UO' fl'FICIAL núm. (0), se ascie·nd-a (1,1 
.emp·leo doe ca.pitán al teniente auxi· 
~iar .¡j,~ Cruballoeria iD', J'es-ús ,<\10,nso Pé· 
rt'z (519), de la Ag'rupa.ción Mixta de. 
Enc1lll.dramie-nto· n,úm. 1,con antigüoS-
dBlCl ot1'f' 'G de- septiembre de 19:jS. 
Qu.ooa .dis·ponible. e.n IM'3.drid y agre-
·goido a suanterio·j' ·d-estino .por un 
!pla~oo .(le seis meses, sin p'erju1cio d~l 
destino 'que, voluntario o- fO'J.'ZiOSO, ·pue-
,da. correspon·d·t'rle. . 
lEste. ·!lsce-ns.o proodu{'/& vncante, que 
se ,d·a, al ascenso. 
JMía,dl'j.d, ::1.1 de septl·e-milYre .eLe. 1978, 
de,n de '6 d€ 'Illa:Í'2:o< de 1Tte JD. 00. mí. gada ofle IInfanterda iM.atorimda XXi[[, \ en vacante de cualquier 'Arma, cla-
mero 55: » se conce·de, oe-l' ingreso en l>a tC -" d' '''' Esca:la au~mal'» con el cmp1-oo de. te~ se ,tLPO ... 0, -queda ls¡;ronuule -en la 
ni.~ñt!:' ,auxiliar y antigüeda.,d de 6 .de guarnición ·de J.erez -de ·la Fro:ntera 
septiembre. d.e 1m, a los. subtenien- (CMiz). Escalafonándose a continua.-
tes >éL!:' Ca,ba.lle.ría qua.a continUación clón dela.nterior. lEsf¡e. ingreso en ]¡a 
se relacion.an, quedando en la situa- !ESoCala auxiliar no produce vacante 
.ción y guarnición que S>& inodica y para el- ascenso. 
o,gregado .n. sus l(inida.des d.e proce- lM.a.drM, í.l1 ,de sepíi.e..n:I!b<l-e (l,e 19~. 
·dencto, que se citan, .por un p:azo de El. General DIrector de Personal, 
se!!! meS'f!S, sin ·perjuicio deo1' ·destino IRos 'EsPANA 
qm', vo<!untario o formso" pu-e·da. .co-
l'l'aspondsrl-es. 
IDon IF~rn!1ndo .Al'miJo ulo·dl'Íguez 
0(1-130), ·ele. la Jefatura ·de ,o\ntomovilis-
-moo de- la Comandancia General (le 
Ceuf·a, ,en i/iacante d:\;cualquier .l\l'ma, 
c}o.S,E) ,e, <tipo 9.0 , qlle.da disponiible en 
la gua,l'nición ·de ¡Ceuta. ,ESca'lM'onán-
dose con el ·núm. a¡,g, a continuación 
del teniente- allxiHar ID. Miguel {PQt:o 
R.amel'o :(8JoIS). IEstf!o f.ngl'eso en 10. tEsca-
la aux1l1ar no· :pro·duce 'Vac8;T:lte :p'ara 
e·1 aSC.fJnsó. . 
AJRTILLEIUA 
Pases al ·G:rnpo de «Destino. de 
Arma o Cuerpo» 
10.756 
lDI C1eneral Director de Personal, ID.on Eloy lRe-donod:o ¡Huerga {1(06) , En ap:lcación ·de lo dispues-to en e·1 artículo: 3_<> ·de. la [;e-y d.e- 5 
deo abril de, 1!JiX¿ ,(ID • .o. núm. 00), 1)01' 
habeor <JumpJi.do 1.0. e·dad reglameon· 
tarj'a el odia Ilde s,<?pt1embre de 1!:f78 
;PIlSo. al Grupo de «Destino de. Armll 
o 'Cue-rpo» el teniente coronel d-e ..).,1'-
tlllerio., Es-caln. activa, Grupo de ",Man-
do de Armas», D. Pedro Sanz Recio 
(3013), ael Re.gimiento Al'tiller:!a de 
Campalia. 63, ·en vacantE'! del Arma, 
quedando disponible ,en la guarnición 
de Burgos. 
IRos ESPAflA d~l ¡Centro 'de ,Instl'llcción .ele Re·c1u-
tas núm. 1e, en vaco,nte .de cual.quJ·er 
10.754 ¡Por exis.tir .vacante y reunir 
hlS conlCllciones exigi·do.s en lla O\!',den 
dG 3() d~ eon'e,ro die 10061(ID. ,O. l1lÚm. 215), 
s.e 4lscje-nde- 8:1 ·emple·o ,de \brlga-da. de 
CabOJllerin, con antlgüeda,d ·de ,¡¡. de 
soptf.e'ql!bl'e doe 1m, 11 los sarge.ntos 
primp,ros .de; dic.ha. IAl'omo. que o. con-
tinunción SoG l"e-la<Ji·o,na.oll, ,que.&o,ndo, .e.n 
la sJt.uaoión que ·para ·ca·d-a uno se 
indico. : 
o.on ;1'05>6 Hupér.e-z GonZ!Í]'9Z (15111), 
,de lo. Dir&cclón de. .A!c.cl6.n Sooial, e,11 
vaculltedo ·s.u!boiflcCiaI -de cualquier 
Arma.cInsJ< 'c..:, ttpo 7,°, oo·ntínutlndo 
·e.n lillll,.ctua.l ,de-s.tino. 
a)OllJua,n ,GómN'l !GUU·dl"lt'do X15'.1.~), 
d.~l 'ltegl·m¡·o·n'to, IAcot'·Il2ludo de CnboJl11. 
r:!n. A.!uáu·tn.l'!l. m1m. '10, NI 'V1noo.nttl' d,,,! 
Álimo., olas.e lB, tlp'Ü' '8. 0', 'I1U~·(l!l.lIdo ,¡UII-
po,nli111a en la gUM"u1clótl ,(l,e' \MaUllo. 
y 'l'I.greg·a.a.o ~l su ltrrte-l'lo'r lci'e.stino ,poOl' 
un P:ll.7l0 odIO s·els m,eses, sin p.er'juJc10 
de.l destIno que, 'Voluntario o ttOil.'zos'O, 
pue.da. cOl'respon,de·l'1e. 
Al'lm8J, clase- ,e, tipo 9,0, ,que.da ·dis-
pon~b}e en [a guar.ni-ción 'cLe ILepn. Es-
·cal·afonándos·eo .0. -co'utinuación odel -an-
te·rio!'. ·Elste ing.resoen C,a, Escala .auxi-
Har no .prQ·duce, vacante ·p·ara &1 .as.-
cens,o·, 
ID'on Audorés lCas,a·c1:o T'orlibio '(1136-), 
de,l -Gobior:·l'llo ¡:vri11tar ,de- Gó!'·dol1J.a, 'e-n 
vacante de cual-quier Aorma, ch1se C, 
tipo 9.0 , que·dudisopo,nflble en la guar-
nición >de- 'üÓl'dOiba, esco.l,afonán·dose 
a (}cmtln uaci ón del Il.nte.l'ior: !ES'te in· 
gl'e-so ~·n la Esca111 flux!}!·ar no pro-
duc·¡:. vtl<:n.nte P(J,itlll. ~1 ascens·o. 
1Don li"l'ltnülg·oo .Ac e v .& ,ti o' il'lobles 
.(!í{)¡13) , ·del ~'\eg'ímiento 'ACíJl'llZ,a,·do da 
,Cuib,n.Hpl'Íll IMontosa Ul!lIl1. 3, Iíon VI1CLLn· 
te, >tIrl: .Al'ltHt, ·cIase- 'G, tipo tI.u', .quedn 
dh"POHlobll' 1'11 l'l~ gunl'tlici6n ·rl'\> 'Geuta. 
ESnll'!'fl.[Cl'I1,t1.lI(!OH;f\ ,(\. cOntlrmnclótl ·rhl 
f1l1tet'lm-. Ig ~ t!lo 1ngl'f
'
.s,O Q-f) 111, IElICaht 
O,\lXl1iUl' produce v(tou.nt~, Iqu·(!. se dl1 
al ases,nso. 
'O>on :Anto.rüo 1R1,a,11.0·. It-:feol't1ero 1(1rUS), 
.de la J'e¡fatura iR,e,gio,na¡ de lAutO!lllO-
vHisoffiO ·de 1'0. 1.~ 'R,sgión 1M'1l~1Jar, ·en 
lEste cum~io ,de situación .pro,duoe· 
v,aoante, .que s·e. -do. a': ascenso. 
MIÍlJrll'f.d, .u ,d·e sep,ti-e.!.n·b;re die 1978. 
El General Dlr(!ctor de Personal, 
,nos IESli'AflÁ 
10.757 IJ:oin ll,pUClu.olóu .¡l,e- lo ,diSpUe<I-
to ('.ll N !Ll't1cul0·. 03. 0 ,d¡>¡ la [,¡~y ,¡La 5 
.ele. u'ln'l1 ,de 1001;1, '(If). ,0, m'lm. S2), 1)01' 
ba·p(w ,cu'mp,Udo 10, ·pd.oo r,e-gl¡¡¡ijl.teon-
tu;rlu, ¡¡'Idio. 10 ,rl,e ,s'8·p,tlemb'1'e de 1978, 
pocsa 0.1 GI'UPO' de «J:)lestino de, Ax'mfl 
o lCU~'P{)>> el teniente ·coron.el de ;A;t-
t11lería, Escala a.ctiva., Grupo de. «Mam.-
do de l<\rmas», D .. -\intonto !Mufio2t R·ey 
(200-i), -del Regimiento de Artille.ria de 
I<n<forma<lión y Looalización, sn va· 
cante d'a,l Arma, quooando ,dis<ponibl~ 
e.n la guarnj"1fón de. Ciudad Real. 
lEste cambio de situación- ilro,ducs 
vacante, .gue se da a': ascenso.' 
i.Mia.dri-d, ;11 -de septi.e.m>bre de 19'ñ!. 
1,&19 
yo ·de 1977 (D, O. núm. 155), se as- lEste 'asC'enso no -prOóduce 'Vacante. 
ciendea los emploeos que para 'Üad.a. iOtl'O, ,D. José Sa.ntander de Armij<T 
uno se. ·especi,.rican, conantigü.edad (iW!38), ·del Regimiento .de Artillería de 
de () -de septrembre de am, ,a los je-¡ Campaña núm_ ~, ·en 'Vacante del tAl'-
-fes y o4'iciales de ~:\'rtmerfoa, Escala I ma, COD: antigüeda.d de 1{) ·d-e se.ptioem~ 
aeti:v,a, :Grupo de '«Man.do(): de Armas'», ,J:m~ de 1197&, queda:ndo -dispon'i'ble -en 
qlle- a. continuación 00 :relacionan; ',' la gU, arnición de oCóro{)\I)a y ,agregado() 
quooando en la situa.ción ,Y guarni- -a ·diooo 'Regimiento por un pla:oo doe 
ción que para cada unD se indica: seis mese.s si 'antes no loe correspon.ae 
El General Director de Personal, destino 'VDluntar:io, o d'or:ooso. ' 
IRás IESPm ,A teniente coronel Este ascellS{) -produce 'V.a,cante, .qua. 
s,e da :a1 asce.nso. 
'C¡mnan-doante, diplQlffia:do -de- EstadD -
:\Ij¡ayür, íD. [gnacio Poorazoa Mm:ron- A C011Ulllodante 
do {3434), -del Estado Ma:yoir de la Ca- _ 
Cambio de residencia :pitanía Genera¡: -de la 1." iRegión Mi-/ 'Capitán 'D, J'll.ime Planas 1L1.a!brés -de 
litar, en 'V'B.ca;nte-de E. M. {cualquier ,Iornets ~4;1~}, - doel lRegimient-o IMJn{). 
10.158 Amna), quedanda disponmle en ]a. de c~rtilleria .nÚll1l. 91, 'en vacante del 
lGon oarr-eglo' a ¡'o dispuesto guarnición doa M-a-drid :y -agregado a I Arma, conantigüe.doad de 10 de s-ep-
en e<l artículo 4.° de 1a. Or-de-n -de 28 dicha -Capitanía Genaral, -en vacante tie.mbre de 19'iB, ·que-dando disponib:-e. 
de noviembre de :1939 (D . .o. núme.- del .Arma, por un plazo -de seis me- en la guarnición <d-e \Palma de M:allor-
ro !52), se concedE".Q,<petición ;propia, _ ses si antes antes no le. wI'Tespnnde ca y agrega:do a di{)ho iRegimie-ntÜ' 
el e31lIllbio de resi.ere-ncia, desde la pla- destino 'Volunilario' o forz{)su_ 1101' un< .p.laZ{) de seis me.oos si antes 
zoa de -Burgos,·a la de Zaregoza, ~D: ,Este asC'e-nso no· llrwnce vacante. llO le eo,rre.sponde destino vOlUÍltario 
la 15." lRegiónMilitar,al teniente co- Comandante. lD. IOa:r!os iMartín Ci- () fo-rzoso. 
ronel ·de Artill-eria, E s cal a. activa, fuentes 1{M<l6;, del Regimiento de AT!- lM:oadri-d, ;11 ·d-e septiembre de 19'ñ!. 
>Grupo d-e- <lDestino de .~a o Cuer- tilI-é-nía ~<\>ntiaérea Ligera núm. 26, ,en 
<JplJ; iD. Pe-dro Sanz¡ íRe.cio (3013), d1s- vacante. del c.u-ma, quedando dlspo-
ponij)i-e -en la.. 6_& iE\oegión Militar, '1>la- nible en la guoaruición .ere VaJ1a.doli-d 
zade. Burgos, E<l que continuará en y .a1$regado adioho Regimiento por 
Ell General Director de Personal, 
IRos EsPARA 
loa. misma situación, militar en la p:a- un p:a2lOde .seis mesas si antes no .le 
2l!l. de sunueva.residencia y agrega- corI'eSpOnde destinovo'luntorio o(} {Oi!'- 1".762 
do al Gobierno Militar ,de Za.ragoza zoso. • ·Ip.or reunir las <lo·n,dioion-es 
exigI-das -en la. 'Ley de :17 de juUod& 
1005 ca. O. nllm. 163), modificada por 
la ILey 31/76 ,(ID. '0. nlUn. 174) 'Y Or-
den ·d-e-9- de agosto de ;toos. (ID. O. nú-
mero 179:, se asciende a oomanodante, 
po'!' unplaro .le. seis meses, si antes Este ascenso produce .vacante, que 
flO le 'Üorres.poñ'de destino 'Voluntario se da al ascenso. 
o f()r:ooso. 
E&tt& eambio será. sin derecho' ti. pa-
saportes, di-etas e inodemniZl8.ción de 
tl'aslll·do d-e resfdacncla. 
Mlildl'I-d, i11 de sC:'pt.j,e-mbl'e >CL& 1m. 
Jm General Director de Personal, 
,Ros &'!PARA 
10.759 
Con <a!'l'eglo() a J:o. ,dispuesto 
en .el articulo 4.°< 'ds Ja Orde,n :de. 2S 
de; noviembre ·de 1039 {ID, O. núme-
ro ~), se concede, a. petició.n ;propia, 
el can:r.ubio ·de resi.ere.neiu, ·(I,es>de la pla-
za ,de ICiudM ~eal .a, ~a ,de Valencia, (m la 3.& !Región Militar, al teniente 
cOl'onfl!l ·de ,Al'tilIe1'fa, ;Esca~'a activa, 
.Grupo dé !4Destino ,de rArma o .cuer-
po», !D. !Antonio Mufioz tBey '(200'4), 
~U&ponl,bl.e en la 1.~ 'B,eglón !Militar, 
pln,w d'e lCiuda·d Re-a.c, el que- conti 
lluará en la misma situación militar 
·en la. plaza de. su nue'v.a ·resi-dencia 
y ·agl'el5'a<do 011 ¡(1·oibierno Militar ,(I,e 
Y.a,lenciapor un- plazo <de &eIs mes.es, 
si antes no le cOl'1'eSlpon¡d'(; destino, vo-
luntario o .f·orZloao. 
ES<te camiJ;}i·o será sin de:reclllo '8. p.a-
líap,ortes; dIetas e indemnlz¡ación ·de 
t.11asla.do de· resRtcl-Ucla. 
M¡fl¡d<l'i-d, Hde sepii-em~,re. de 1978. 
El G<meral Director de Personal, 
RoS ,FS'AftA 
Ascensos 
10.'160 IPor -t'xlst.lr vo.cante. V 'reunir 
las ClQ-nodicloone·¡¡. .ex1gid,a's 'sn ¡a Ley 
d'f) 11(} ·d·s albl'l1 ,de -100'1 ,(:no O. núme. 
ro· 94)' 'y el Real iDe,croe.to -de 13 de me.-
A c{)mandante 
Ca"pitáin D. Antonio Caste<lls Verdia non antif,"Üedad :de 10de septiembl'lB de 
(4100), del R-egimlento .de tArtiJ.lería -de 1m, al capitán. de .. t\rtUlerío., Esca-
ICampal1-a núm. t17, acn vacante del Ar. la activa, Grupo ·de "DesUno ·de Ar-
ma • .guacd-ando disponible en loa gu, ar-¡ mllO 'Cuerpo», ,l). IEdmun-do Ntlfiea 
nlclón de Vo.lenci·a 'Y agregado .a di. Hortela.no '(4181), del tllegimie-I1to. de 
cho ,Regimiento po<r un plaro de seis Instrucción de 1:a tAoademia de Artille-
me&es si antes no le cOl'respo-nde d-es.- l'iu, .quedando CQlnrfirmado en su ac-
tino voluntario o to,rioso, tual destino·. 
iMlllidl'i-d, .H -de septi·e-mbre de 1978. lMa,dri·d, \11 de septi·e-m'bre d-e 19're. 
Ell General Director de Personal, 
IRos iESPAflA 
1~.761 
Por existir 'Vacante. y reunir 
lascond~cl0,nes 'exigidas ,e-n la L&y 
,de 19' ,de aibril ·de 19&1 ·('D • .o . .núme-
ro 9t4j y el tBeallD'ecr<eto ,de \1:3 de' mayo() 
de 1m .('D·. 0, nÚtn:L 100), se ·a.s-ci.en.den· 
a. los ·e.mp':eoos que para cada uno 'Ss 
e&pS'cific.an, con antigüe,da-d que poa.ra 
ca'da uno s-e 'les sefiala, a. 1-oSo j-erfes' 'Y 
Oillclales. <d,e .A.l'tme.ría, IEs.cala, Mti'Va, 
Grupo de .• Il\1)ando -de :AIl·.:m:as», que- a. 
co,nUnuación se r171aclonan, .gue.dan-
,do en la sítuac16n y guarnición. que 
par:a. cada uno se indica: _ 
El General Director de Personal, 
!ROs IESPAflA 
10.763 
Por existir vacant& y reunir 
las> condiciones exigidas <e<n La. [,e¡y de 
19 de aibri': de 1961 ~1D .. .o. núm. 94} 'J 
'el Roeal ID'ecreto' ,de 13 de mayo de 
1m '(ID. ,o. núm. '15-5), se asci.end& ·siL 
empleo -d,s coman-dante , co-n antigüe-
dad ,de lO .de septiembre de 1978, .al 
capitán, ·de Artmerfa, ,Escaloa 'activ.a, 
Grupo d'e .~\1:'ando 'd'e. Anmas», dipl-o-
mado -tis' Estado IMayo·r, ID. tBamó;n P-é· 
l'ez.chao 1RJ0mero '(".183), -de la. 2." J:e-
[atura ,de la. Dirección de ,s-e-l"Vicio·s 
(}~ner:ales -d'e.l IEjól'citci, ·en· V'ac's.nte de 
Esta.do IMlay.or "cualquier Ar,ma), que. 
dan.do ·dlsponflb1e 'en la guarn1,clón de 
Madrid y -agregaodo a dl-cha Je,fatura, 
en vacante de~ Anrnn, ,por un plazo ·de 
'Comandomt& D . .Al'so.cio De.lga/do l:{o- seis mese.s si ·ante.s no le cO'rresp011de 
mo (3437), de la Ba.se, ode· Parque 'Y Ta- ,des-tino, vo'lunta.rioQ f-orzoa,o, 
1le-l'l!1l de; Automovilismo de la 5. 10 Re- - \M,It,dr1.rl, U ·d-e sepoti.eml>re d,e 1978. 
gión M!l!'f¡at', en vM-ante ·da. VarilLS 
Armas,con antlgüe·da,d de 1) ,rlG sep. 
tJ.~mbre ,d·(O. 1-078, que-dando ,dlsp.o,nlible 
e'll !a guarni,ciól1' ,de ZonS'O~a y.a;gre. 
gado· a': 'GO,lJ1eruo !Militar ,de d1clla 
p}aZla, 'por un p1azo de. .s,e.ls ma·ees' si 
<antes no 'le oorresponde ,destino, v,o· 
luntar:Lo o·fomosó. 
ID!. GeneraI Direotor de Personal, 
IRos ESl"ÁftA 
10.764 
Po-r -existir 'Vacante. 'y reunir 
1M c.ondiciones ,exigidas- ·en ¡las 0'1'-
\1.4 de. se¡ptie.mbr·e de. 1978 D • .o. núm. 210 
I . 
-denesde ft6: ·d!'> ,febrero y 6 de. marro' quedando &n la. si·tuación y guarni- mero ~5}, () ,de marzo· ,d:e. 1970 '(!DiARIO 
-de 197~ '(IDID. ,OO. núm. ro y. 55l, sación que ,para oada uno se indioa. .oFICIAL núm. 5'5) 'y de o,ou&rdo con lo 
asoienden ,al .empl-e-o ,de eapitán au."Ci- '1' dis.puesto en la ·trrunsitoria teroera d.e . 
Ha'r d:~ .Artillería, oon 'a'Iltigüedoa..d.de , A. ten·tenta cO'roneL la lLe\V !.tO!1977.por ha.hel' oumplid-o la 
6: -de se.ptiembrede l09-'i'8, ·a los tenien-' 1 eda-d de cinouenta y 00110 años el-día. 
tes ·de dicha IEsoalay ·Arma que. a rC-omandante iD. Nioolás Simón Gó- 3 de ;¡.e.ptiem!J:¡re df.' 19i'S el oapitán 
continuaeión s.e relaoionan, que.dan-· unez '(1580), ·de la Esoue.la IMálitar de auxiliar de ,Ingenieros D. Segundo 
do en la situación y guarnioiónque 'M-ont.afía y.op-e.raoiones Especiales, en Sánohez Gil -(004), se asciende al em· 
para oa·d'a uno se in-dica: I vacante -del Arma, c:ase B, tipo 5.°, pleo ,de oapitán auxiliar ·de. Ingenie-
,Don ,-\o,tonio IP e- r 'Il á n ,d e z Ruizoon -exigenoia d5l titulo de /Mando ,de ros, con antigfre.da:d de 3de septie-m-
(~~'Z), del lRegimiento de l.,\,rtillería Unidades ·Uf.' Esquiadores-Esoaladores, !J:¡re -de 197&, ai;, teniente 'auxHiar d~ 
'de ¡Campaña núm. ;17, oe-n vacante -del -disponi'ble en Jaoa y agrega-do a ·di- igual Arrina D. Fernan-do Martín Nie-
-Allma, quedando ·disponible .en ila ¡ olla Esoue>:a,oe-nvaeante -de cl-ase oC, to 1(:11:t~)., del oCua:ct&l 'Ge-neral (Mayo-
guarnioión ode Paterna (Valencia) ,y tipo S.o,por un p-Iazl}de seis meses; ría ·Centraliza-da} de la BrigMIa ,Aero-
agregado .a .dioho iaegimientl} por. un sin perjuioio 'del: ·destino que., volun- transpo·rtabl-e, oe-n v!wante de cual-
pla1ill de seis meses..si antes no le ·00- tal;io o cforzos-o, pueda >correspon-derle. quier Aru:rra, olase lC,tipl} S.", ·que.dan-
rresponde destino v'Qluntario o forzo- -Este ascenso :produce vacanti>. do disponible .en .La Coruña y agre-
so, esc¡¡;:&fo'nánodosedetrás del capi- otro, n. Wenoeslao' IC o n -d e. Lobo gado a dicll0 'Cuartel Gene·ral .por un 
tán '0_ Angel 'Espinosa .Arribas oon el {15re;, de la 4.a Zona de la J. ~'l. E. C., plazo de seis meses, sin :perjuioio deol 
!Ilúmero·2067500. en vaoante ,de cualquier.<\'l'ma, clase destino 'lúe, voluntario {) forzOSQ. 
lEste asoenso pro-duee vaoánte, que C, tipl} 7.", dlsponíb:e' en Valladolid pueda oorresponderle. 
no< se da ai asoenso ;por .e:p.stir eon- y agregado hasta 'el día 15 de sep- ¡ \'\'líadrid, H de ,sepUeombre 4.e ltn8. 
travacante. tiembre -de [978 al rc. J. iR. núm. 11, 
Doo ,Ant0'I1Í'l de ;La 'Peiia La",CTUarta en comisión -de servioio, según Or-den 
(2068), ·del ¡Parque 'Y T-aiJIeres -de Al'ti- 'i'.154faM19'i8, y postel'iormentl' hast¡:t 
J:lería de la 1.a Región Militar, en va- oompletar los seis meses, al G-obi:erno 
IDI General Director de Personal, 
iRos EsPAftA . 
>cante del Arma, ,quedah'dO dispÚ'nible MEitar ·de'Yallado·}i·d, en vaoante ,de I -- . 
en la guarnición -de lMa-drid 'Y agre- clase C, tipo 9.0 , sin perjuioio del -des- _.' 
ga.dO a -dioh~ P.ai'que por un plazo ·d~ tino ,<!ue, voluntario o forzoso, ,pue,da, 19.768 !Por existir vacantE> '1 reunir 
seIS meses SI antes no le corresponde correspo.oderl-e. I . . . . 
d.estino voluntario o forzoso. .E:;te ascenso no ,produce V'aeante' .as. oondlolOnes e:X1gtdas en la .or-
lEste ascenso produce vacante, qua por e. s taren destino ,de cualqUier den, :d~~3(} ,~e ene~o de ,1956 >(.0. O. -uú-
nI} se da a'1 ascenso .por existir con- Arma. I Iuela. ;:,;¡), :;1: ~scloende. al empleo da 
tr.avacante. .otro, \D. ~4.1berto Y'9.l1s castro (1584), ib:ri~n.da, oon antigüedad ~e 6 de. sep-
IM.a.drid, >l.1 -de septiembre.de 1978. del ,!',egimlento ·de Pontone.ros y Espe· ~~::~'if.!d~¿;~itJ~o~o~uSea¡:~~t~:¡l:i: 
ciuhdades de 'Ingenieros, en vacante CIÓll se relacionan qucilando' et) la 
FI1. General Director de Personal, elel Arma, .c:ase .e, tipo 9.°, ,dispo·ni- situación y guarnl~úón .que para ea:da. 
iROS lBsPA$!A ble"..en Zaragoza y agrega·do a dioho uno se indica. 
iRe",nnlento .por un plazo ·de seis me- 'Don ILuis ,González iRuiz :(2001l, del 
Escala de complemento 
lllatrimontos 
ses, sin perJuicio -del destino ,que, vo- Regimiento MIxto .de Ingcniel'<ls nú-
luntario <l forzoso, ,pue·da oorrespon- mero 8, en 'vacante -d'el .Arma, clas-e 
darle. I e, tipo e-.o, dlsponi·ble en Melilla; y 
,Este ascenso ·pro-duce vacanlle. agrega.do a -dicho \Regimiento. 
. 1 'Don Emilio li.\1:acías Yalvel'de 1(2900;, 
10.765 I A. comdnaante del Instituto iPoUtGcnico nÚ'm. 1 del 
.con al'l'eglo a.lo dispuesto ~n ! Ejército, e.n vacante ,de cua:.qui'e.r Ar-
Ia 'Ley de 13 de novlemb-re ,de 1\107 Capitán ID . .A:nge~ Naval'1'O lPas,ouail ma, 01.a5e 'C, tipo 8.", dis.poni'ble eon 
(D . .o, núm. 257), se conce,de l1ceoncia (192JX,) , del Regimiento Mixto de. lnge- Madrf.d y agrega·do, >en vacante. ·de-
para .oontra'er matrimonio al tenian- nieros n,úm. 6, .en vacante del Arma, clase. IC, tipo 9.0 , -al cita-dO Instituto. 
te ·decomp'lemento ,de Artillería ID. jo· olase IC tipo 9.0 ,disponiible e,n Sa.n ,Don. Francisco Yeste iPél'ez. (2003} , 
&é Izagueri Alvarez, del 'Centro de sebastd.n y a"'r~ga,do a .dicho Regi- deol Reglmi'e.nto Mixto ,de Ingen1ero<& 
Instrucción. ,de ,Reclutas mimo lO, con ¡ mienta. por u; plazo .de s'e.is meses ode' ·Canarias '(Batallón XVI), ·en va.-
dofia María Isaibel .A:banses B'all.estín. I sin perjuioio del de'sUno que-, volun:. cante ·del .ArllUa, clas·e B, tipo 6.". con 
lMa.drl:d, (t1 ,de septi-&mb-re de 1978. tario o ¡forZlOso' pueda oorresponderLe. : 'exigencila ·cLel titulo ·de 'Caminos 'Y' MIS,· 
.Este ascens.o' pro,duce vacante. I·quinas lP·esadas, 'disponible e>n !Las Ea General Director de Personal, d h U i-dad IRos IESPA¡;JA otro· tD.loséSarrais Martín,ez '1923)1, Palmas y agrega o· a, ,die a nen 
INGENIS:ROS 
Ascensos 
10.766 
\Por ,existir vaca.nte. 'y reunir 
. del R~glm1e'l1to Mixto de- ,Inge~l'e.ros vacante de clase le, tipo 9.° 
número, S, .en vacante ,del IArm-a, cla- I ,Las agregaciones cita.das. le· ser-án 
se. IC, tipo 9.°, -dls,ponilbloe ·en Melilla 'Y 'por un p~az.o .¡le se.ls mes,e.s, sin ;per-
agrega.do ·a ,dicho (RegLmlen·to POI!' un ~ui010 ·die'l destino Ique, voluntario Q 
plazo d:eseis me-ses sin perjuicio del forzoso, pusda corresponder:e • 
• destlno .que, vo':u~tarj,o o forzoso, ,MIaodri,d, \11 ,de: sep-tl:emb-re de 1978. 
pueda corresponderle, 
'Este asc~nso pro,duce vacantce.. . 
Madrid, r11 de. selpti7mbre. de 1978. 
llll General DIrector de Personal, 
IRos IE6PAflA 
Ea General Director de PerRonal, 
IRos ,ESPAflA 
Ilngreso en la Es(mlá au:d:1ill' 
10.s condic'lou'e.s exigMas en 10. 1.91 10.769 
de 1í} d.e ,abril de 1961 1(10. lO, n,l1m&- [)Ol' ,~x1stir vacante. "1 r.t."G1.1111r 
1'0 94) Y Real :Decretode 18 da mayo 10.767 las condiciones ,(>xigM.9.s en el art!<lu· 
de· 1077 I(iD. O. 'n'1tn:!. 1515)0, 'SoS asc1en,(le . íPor ,exIstir 'Vacante. y 'tener lo '77 del ['eg'lIlJlle-nto 'Pro'vlsion.a.l ·pa-
4J,¡Os. empleos 'ques'e. citan, con ant1· cu-mplidas las. oondiciones 'que ,deter- ra el·Ileclutll'm1e,Il,to Voluntario ·en ,¡¡.1 
gM<lo.dd.{l 6 de s·ept1emobre ,de 1978, a minan llls If",eyes ,die. ~ de diciembre. Ejército ,dieT1e·rrs" aprobado p'Q,r 'Or-
los je.fea y olficiales .de ;IU8len1erosde, 10015· o(ID. 10, núm. 29!l)o; 4/1911f¿, ,de 00 • ,den ,de '80 de enero ,de 19516 {,D. O. :tlJú· 
(E. A.)., ,Grupo, ,d'e- ,«/Mando ,de Armas», de lfeibr·ero- I(D. 10 .. r.n,úm. 00), 'Y lorde..\ mero ~5), modificado por 10r-de-n ,de 6 
que a .continuación Se rrelacioD!an, nl/3,S ,de SO< ·de enero, ,d:e 19156 I(D. O. nll- de marzo, ,de. '1?7IZ. i(ID. O, núm, OOj,se 
D. O. núm, 210 . 
concede €l ingreso tfJU la iE&Cala -auxi· 
liar 'con .¡¡.lemp·leo de teniante y ano 
tigÜedad de 6 >de. se,ptiembr~ >de 1978, 
a ¡J,os suibte·nientesde [ngemeros que 
a contfnuación se relacionan, que.dan-
·doen la situación >doe .disponible e.n la 
guarnición -que se indica y agrega-
'14 de, septiembr·e de 19'78 
INTENDENCIA 
·dos la las Unida·des 'Y 'Organismos que Destinos 
-ss cit.an, por un plaw de seis meses, ¡lO 770 
sin :p¡,rjuicio' >del >tiesti'no -que., volun.: Para >cuhrir vacante clase C, 
ta'rio o forzoso, pue>da corresponderle., tipo "l.o .de teniente corone!::. .de 'lnten. 
escalafonán>dose ~(}rel. oroen qu~ SE> .frencla :de laE!scala .activa, -exist-snt\> 
relacionan a contmuac~ón ~e! teme.n- -en la Je4'atura de 'Almacenes 'Y Paga. 
·te a n xii i a r !D. JUlIo Nunez Pas- >duda -de los Se.rvicios .de !fntenden-
tor :(1668).. cia de la 6.a Región ~ilitar {Burgos), 
'Don J-osé MuñoziSáneh-sz ~~), >ti:l _ anunciada por Oree.n 6"533/133/~, d'& 
.Reginüento Mixto ·de Ingemeros nU-/ 7 >de jnnio, se destina >con, caracter 
mero 6, en vacante de-~:t\rma, clase. e, vo'l.nntario al teniente cmonel >de !.n-
tipo ~.<>, -en San Se-hastlán y agregado tendencia (E. A.) iD. Fernando Samz 
a >d,icho Regimiento, ,-cuadrado '(Si9) , >disponible .en la. 3:a 
,La va-cante. qu'Elo pro,duce. no seda ReO'ión 'Milita.r y agre.gado al HOSPl-
al ascenso .pGr >existir contravacante. tatMHit.ar de Va.:::e,ncia. 
D-on Manue.l G r e g o r i o 'Romero ¡l\<Il3:dri-d 11 de se-p-ti.embre de 1978. (2005), ,de la Zona de iReclutamiento y , 
MoQviliz.ación núm. 'la, en 'Vacante de- El Teniente General J. E. M: E., 
cualquier Arma. -clase .C, tipo 9.0 , ·e.n DE LINIERS:YO PIDAL 
Sa~amanca y ·agregado a ·dicha Zona. 
lEste asoonso no produce vacante 
por estar en ·destino de cualquier 10.771 
Arma. , 
IDon ·Olegario lDíaz Pefia .(2256), del 
Cuartel oG-sneral de 'la Brigada de. In-
fantería ;('0..0. T. VUI, en vncante de 
cualquier Arma,clas& 'C., tipo 9.0, en 
Vigo y agregádo a dicho Cuartel Ge-
neral. 
lEste aSC'e'nso no produce vacante 
por estar e.n .destino. de cualquier 
Arma. 
IDon Antonio Fernán-dez M u [ e ro 
'(2162), del RegImiento Mixto de· rnge-
,ni eros n\lm. 2, -e.n vaca·nte de·l Arnna, 
.alase. .e, tJpo 9.0 , en Se.vUla y flgr.e· 
ga-do a >dicho Regimiento. 
ir,a va.cante. qll'e produce ,no se da 
al ascenso .po·r >existir contra..vacante. 
Para. cubrir vacante de te-
niente. coronel de 'Intendencia. ·de la 
Escala activa, 'Clase 'C, tipo 7.°, -exis-
tente. en la Jefatura ·de Intendencia y 
Ord-enador de Pagos ,de 'Cauta, anun-
ciada por .or·den de 8.519/:L69/78, ·del 
«Ha 19 de julio, SE> ·destina con carác-
ter voluntario al teniente corone1 ·de 
Intendencia 'CE. A.) ID. Ant'onio· Fer-
nández 'Durán .(740), displl'nibl-e en la 
2.& .Re-gión '/Militar y en la UDIEk~E de 
Ceuta. -
iMadrtd, ;J.1. de septi.e·mbre de 1978. 
El Teniente General J. E. M. E., 
D~ LINIERS y iPIDAL 
¡non IManue-l ·Navas 'López ,(2eZ54), del 
íRe.gtmiento de iRe.des lPermane.n.tes y 10 772 
1.32i1 
J:nte.ndoeucia '(E. "1\..) íD, José iHoces ~áJl­
vez ,(8'2\'.í), disponible 'en la 1." Reglón 
!Mimar' y ag·regado al S.ervfcio ·de. c~. 
talogación de la ~." J'efatura ,de- la Di. 
rección ,de. Servicios Generaloes dei 
Ejército. . 
iM.a·drid, Q1 ,de septiembre de 1978. 
10.774 
El Teniente General J. E. M. E., o' 
DE LINIERS y PIDAL 
Para cubrir V'acante clase oC, 
tipo 7.'\ existente- en el °8.u~ite-l. Ge~ 
nera1 ·de :¡.a Brigada ParacaIdIsta (¡Ma. 
yoría OentraUz3!da), para cajero, Al-
oa;:á ·de Henares, 'annnciada por Or· 
den 8.6:20/170/78, del día ~8 -de julio, 
se ·de-stinacon carácter' voluntario .ail 
capitán ·de Jnt&ndeneia !(E. A.) >don 
RobertQo -García Ro>driguez '(13517), >dl'l 
la Jefatura >tioelnte.n>dencia de Can~: 
rías. . 
Madrid, d1 de septiembre >de 1978. 
El Teniente General 
.refe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtJELA . 
Mandos 
10.775 Pal'acubrir vacante .de te. 
niente. coronel de Intendencia de ll!, 
Escala activa. anuncia·da por .ordeIll 
8.8.'J.1/173/78, de 27 de juUo, c~ase .e. 
tipo 7.0 , pua el mando d·eI Grupo Re-
"'ional de Intendencia núm, 2, Sevilla, 
:E> destina con carácter voluntario al 
ten1·entE! coronel ·de Intende.n~cla (Es-
ca:a activa), D. Juan Cano Martinez 
'(695), del IAlma.cón: oCe-ntra:1 >de Inten. 
dencia. . 
íMoa,.dl'i·d, ;t1de septi.emobre de 1978. 
El Teniente General J .. E. M. E .• 
DE LrNIERS y PIDAL IS. lE. T" en 'V'a.ca.nte ,del oA:rma, -ala- • /Para cll'brir vacante de. te-
&e IC tipo 9. 0 , en l.Ma·dri·d 'Y ag.regado ni ente. corone~ de Inte-nde.ncla .da la , 
.a. diOhO ·!Regimiento. . !Escala activa •. cla&¡t e, ti1)o 7.°, léxis-
Este- ascenso pro,du0e 'Vacante. teniíe. en 1a Jefatura de Asuntos Eco-
f])on VictorIano Martíne.z Aguilar nómicos .de-l JE.iército,para la Pag.a. 
(2W3), ·del ·Cuartel IGensral de la Br1- duría Central de lHalberes y. ,caja Oen-
gadaMde rn;fa"nteria. Moto·riz8ida XXXIX, tral M~litar I~Madrj,.d), <S.nunciada por 
·en '1<S.>cante ·die cual.quier Al'ma, -cla- O.rden 9.ri1¡.Jj/178./7S, de ¡fecha 3 de agos-
ello 'C, tipo 9.°, en ICartagen¡¡, y agrega- to && .des.tina co.n .carácter :forzoso al _ 
>do a dicho 'Cuartel General. té~ien.j¡e. coro.nel .de.Inilenodencia <(Es-
Es-te ascenso no, ;produce va.c.a.nta cala activa) ID-, /Pedro Vicente IGo-nr 
p·ore s t a r ,e·n >destino -die ·cuSJ::.quier zález, '(8715' ,disponilble .en la a. ... iRos-
lA1'fIUa. gión IMi1it~r y agregado a ira J'ef.a.tu-
. IDon Franois·co VaI,diés Marfil (2200), l'U ,d,.e Tr.ansportes Mnital'l9s. 
,del Ba:tallón Mixto deI·ngen!eros. XU, Il.\1)8idrl.d, ;J.l de se:p.tl.embre de- 1978. 
e-n va0ante ·del Arma, clas" 'C, tipo 9.~, 
en ILé'L'ids. y agre~ado, .s. ,dicho B'a-
tallón. 
lEste asc¡;noo pro>duce vacante. 
iDon Serad::Dn Vaiga IArías r(ó1.207l, de 
la lOompafiia -R,egio,ua,l >d:e. Transmisio. 
nes d" la S.1I !R:€'1g1ón IMHltar, en va-
m}¡nte del Arma, ·clase '13, tipo 6.0, oon 
ex¡~enc1a del título de. ';rate ,de Centro, 
'en II~a rCorufia y agregado. a 1,Q.cito.da 
.cormpatl.:!a en vacant¡¡. -de: clase: e, 
tipo 9.<1· . 
'Este ascenso prOoduc'fl' 'Vacante. 
IMa.dri·d, t1 de septi,e,mobré dre 1978. 
Ea General Director de Personal, 
\Ros ESP4fiA 
El Teniente Qeneral 
Jefe Superior de Pel'S1onal, 
GóMEZ HORTIGtl'ELA 
10.773 
P·M'S, ouibrir 'vacante- de: te.-
-ni ente: coronel de IInten·clencl.a d,e la 
Escal,fl. act1vn., clase 'C., tipo '7.°, exis, 
ilente en ·10. J'ed:atura 'Superior de- Apo-
yo Logístico del ,Ejército, par-a la S-ec-
aión >de: IOo-ntabiUdaod r(rMadrid), ,anun-
·ata,da por .orden 8.2$/164/78, ode f'e. 
crha 1.3 ,de julio, s'" 'destina ·con carác-
ter volunta.rio 'al teniente, co,ron'e.l de 
SÁNIDAD MILITAR 
Vacantes de destino 
10.776 
'Clase C, tipo 9.° (indistintas)'. 
'Para jefes y ofic·lales médicos Es-
·cala activa de-! Cuerpo de San1>dad 
Militar, existentes en las DnMa·tIes, 
(lentl'oe y Dependencius que a con· 
til1unaión se re-laaionan: 
,ServiciO Geográfico del Ejél'oito 
(Mo.drkl).-Una ~e capitáJn. 
Dirección ·de Apoyo al Pe.l'sonal «J'e.. 
taturade Sani·dad» (Madrid).-Una de 
capitán. 
'Ins1:1tuto >de Medicina Preve:ntlva 
«Capitán Módico Ramón y Cajalo 
(Ma"dri<i).-Unn de teniente.. 
Fábrica Nacional de Pólvo'l:'as de-
Murcla.-Una de- comandante. 
-Base de Parques y Talleres de Auto-
movUismo >de la 3." Reg1óOl Militar. 
íl.4 de. septiem:bl\8 de. 1m 
(Bonl'&po-s, Valenda).-Una de teni-en. Compostela (La Corniia}.-Una..de co-
te. mandante. 
Base de Parqnes y Taller.es de Anto- servicio >étB Ev·entnalidades d-e la 
movilismo de la 8.& Región Militar La Región Militar (Madrid}.~Una de 
¡ponteve'dra).- ·Una de teniente. oa.pitán. . 
Escnela Central <le Educación 1"1s1- SerViQio de Plaia y Eventnalidades 
ca (Toledo).-Una de teni.ente. de. la 6.a Región Militar (Bnrgos)--
'Hospital J\iilitar Cen.tral «Góm-ez Una de oapitátn. 
UIla» (Madrid). Para el Servicio de Servicio de Plaza. y Eventnalidades 
Cirugía General.-Tres de teniente. da la Comandamoia General d.e Mell-
!Para el Servioio .ae Cirngía Plásti- Ila.-Una de capitán. 
ea.-Una .¡le. teniente. Regimie-nto de Infanterf.a Inmemo-
Para ,el ServioiCJo de .Urología.-Una rial .¡lel R&y núm. 1 (Madrid).-IJna. 
«1& teniente. . ,de capitán. . . 
Para la Unidad de Cnidados Intoo· Regimiento.¡le Infantería Princip~ 
sivo~.-Una de capitán, número 3 ~Ovi.e-do-).-Una de capitán. 
H'tls.pital Militar .¡le- Ma.drid .Gene- Regimiento de I:nfanteria Zamora 
ralísimo Franco». núm._ 8 ~Orense).-Una de teniénte. 
!Para el Servioio de Tranmatología Regimiento 4e Infantería Extrema-
y Ortopedia.-Una de tenien.te~ dnra núm. 15 (Campamento qe Alva-
;Para el Servicio de Nefrologia, plan- r.s~ . .ne Sotomayor. Alm:erfa}.-Una de 
tilla eventnaL-UI}a .¡le ea.pitán.. . capitán. . 
Hospital Militar de Vale.ncia, para 
médico de Gnardia.-Una de- teniente. Re-gimie-nto de- Infantería Aragón 
'Hospital Militar de Alicamte, para núm. 17 ~Campame.n.to ds Alvarez: d.e 
médi<:o de Gna.r~Ua.-Una de teniente: Sotomayor. AImer'Ía).~Una de oap!-
IHos.pital Militar de Barcelo-na, para tán. 
médioo de Gnard¡a.~Tres d.e teniente. Regimiento Mixt() de infantería Viz. 
. .Hospital Militar de Zaragoza. caya núm. 21, para 8<1 Batallón de 
\Para el Sel'vi.cio de Cirugía Gene. Carros (Bétera, Valencial.-Una de. 
1'a1.-D05 de teniente. teniente. . 
, Para mddicode- Gua.rdia.-Tres d-e Regimiento de Infantería Aerotrans· 
teniente: portable l. C. núm. 29 (La Corul1a). 
Hos.pital Militar d-e- Burgos. Una de capitám.. 
Para médico de Guardia.-Dos de Regim~ento de Infanter1a. San Quin. 
teniente. tín m'lm. 32 (ValladoUd).-Una de ca· 
. Para. la Unidad deCul.aados I-nten- p1tán. 
l:iivos.-Una de tenie.n.te. R~g'lmisnto de Infantería Garellano 
Hospital Militar da Valladolid. ·número 45 (Bilbao).-Una de capitán. 
!Para ·e1 Servicio de Cirugía. Gane- Regilpiento de Ilnfanterla. Melllla 
ral, plantilla aVéntual.-Ullu de ca- núme.>l·o 52 (Málaga).-Una de capi. 
p1tán. tún, 
'Pura médico de Gnardia,-Tr8s 'l1e 1'tegim1ento de Infantería 'Ceuta nn-
teniente, mero M (Ronda, Málaga).-Una de 
I-Io-spital Mflitlll' ds tOviedo.capitán. . 
Para médico de 'Guax\dia.-Ul1a de Regimiento de- Cazadores de Alta 
t~.nlente. . . Monta11a, .'Galicia núm. 64" :para el 
Para.la Unidad de Cnidados, ¡nten. BfttuJlón Gl'avelins XXV (Sabitlanigo, 
sivos ..... Uno. d-e te,ni·ente. I-luesrlll,).-lJna de temiente. 
,Hospital Millta.l' de La Corm1a j para,' Hcglmlento de Cazadores de Monta. 
el Servicio de 'Cirugía G€lIleral.~nna, :fin América núm. 66 (Pamplona).-
de teniente. Una, ·de capitán. . 
'H it 1 Mllit d Vi (P t Regimiento 'de Cazador·es de Mon· 
os.pa al' e go, on ev.e- tn.fla ¡;;¡icllla n\'trn. 67 '(San Sebastián). dra),. para' médico de GUl1rdia.-Una. Uno. decapltán. 
de tenIente. I 
'Hospital M1l1tar d-eGranO:da, para ,Grupo oda Fuerzas ,Regnlares de- In-
médico de Guardia..-Tres de tenie.nte-. fanterín. Tetnán núm. 1 (Centa).-Uina 
II-IO¡¡pltal Militar ,de !Palma de ,Mu. ele teuiellte. 
lloren.. ' Grupo de Fuerzas Reg'lllar·es de lll·· 
Para médico de ,Guardio..-'l'res ({(\ fantClrío. ,MaUlla. mím. 2. (Melil1a).-
tE'niente.· Una de teniente. . 
Pn.ru. lo. UnMílid de 'Cuidados Inten Grupo de 'Fuerzas Regulal't:s de In· 
¡;lvos.-Doode- te-nieonte. :cantería Alhucemas núm. 5 (Mel11la): 
·Hospito.l Militar ·de M9Ihóll. paro. Una deo capitán. . 
múdlco. da Guardia.-Una de. temiente. neginÚento Vo.le,noIA. de- Def.elJ'lsa 
UOl:lpltal'1VrJ1itUl' de ·Ceuta. pa.ra mé. A.F.l.'Q. (Santo.nder).-Una de capitán. 
dico ,de ·Guurd1a.-Una de- teniente. Reglmient.o Acol'azarlo d.e Caball-e· 
HORpi.tal Militar de- Me11l1u.. 1'10. F'Il.t'u9s10 mtm. 12 (Vnllado,lid).-
!Para mMico de Guardia.-Tl'es. de. UllÍt dé (ll\,pltán •• 
teniente. Regimiento Ligero Acorazado elG en. 
Para la Unida.l de Cuidados 111ten· lmlle'l'Ílt VJ11avloioílfi m~tn. 14 (Re·tn.. 
~IV(ls.-Uno.d", teni{OI1'Le. • ltU~l'OLi. MUldl'id).-Urlt~ de oo"pitlÍll. 
Clin1ca. M1l1tar de ;ruca (OCilUSCtt), H~"A'imltmto du Artil1el'ía de CrLmpo.· 
puro. mé·dico ,de 'Gua.r·dia.-Ulla de tlil- ilo. núm. :Jti ·(Ctídiz).-tJntl. d's ten1ient¡¡. 
\ulellt,& negimtentodo Al'tlllaría de. CamllfJ.. 
¡E}fatul'11 de Sanidad 'Y Consult!.ll'1(1 :íla núm. l!O (Zal'ago~al.-UllI'J, -de te-
de. 1n, Plaza ,de Bilbao.-Vin.a de oo· n1e-nte. 
mtmdnntth Ragln:llento .ae Artillada de Campa· 
;Tofatu:ro. ode SanMo,d:. Consultorio v fla m'lm. 68 {.:J;lur¡¡'O$l . ...;Una >de. capl. 
Servicio tde. Plaza de Santia~o de tán. 
D.O.nl1m.210 
Regimiento Mixto de Artmerfa nli-
mero 6 (Car.tagena, Mnrcia}.-Un8. da 
teniente. 
Grnpo dé Artillería A.A. Lige-ra di?> 
la Divi.sión de Illlfantería Motorizada 
Maestrazgo núm. 3 (Paterna, Valen-' 
cia).-Una d-e teniente. 
Regimiento- Mixto de Ingenieros nú-
meroS (San Sebastián).-Una d& te-
niente. ' 
Batallón Mixto de Ingooieros 1 (Ge-
tafe, Madrid).-Una de tenHmte. 
Batq.llón Mixto de Ingenieros VIlI 
(Vigo, Pontevedr.a.).-Una .;le teniente. 
Batallón .Mixto de lngenie-ros X 
(Campamento de Alva;rez d-e Sot()ma~ 
yor, Almería).-Una 'de tenioote. 
Batallón Mixto de Ingenieros XII 
(El Goloso, lMadl'id).-Una 'ds tenien-
te. 
Batallón Mixto- de Ingenieros XLI 
(Lel'ida). -Una d-e teniente. 
C. I eR. núm.' 1, CampamEmto de 
San Pedrb. {Madrid).-Un8, de ca.pi-
too. . 
C. l. R. núm. 9, Campamento de 
San Clemente de 8asehas (Figueras. 
,Gel'ona).-Una de capitán. 
C. 1. iR. núm. 10, Campamento de 
San ·Gl'egorio(Zaragoza).-Una de ca. 
pitán. 
C. 1. R. núm. 13, Campamento de 
l"1gue-irido (iPontevedra).-Una de' CQ· 
mandante. 
Grupo de ltfltendencia de la Agrupa-
ción LogísW:o. núm. 7 de la ConulID-
dancla General de Me.Ulia.-Una de 
teniente. 
Ungimiento de- .Automóviles . de. la 
Hosel'va Gsueral (·Canillejas, Madrid). 
Una de teniente. 
Las vacantes de pomandante médi. 
co, son llJ.1disUntas para los empleos 
de. temiente ·coronel y comandante mé. 
dico, o. solo los ·efectos· de ;petición 'Y 
adjudloaciónde las' mismas. Tam-
bién podrán ser solioitadas por los 
capitanes mMicos ,que- hayan. supera· 
do el ,curso .ae ascenso. 
Las vacan:tes .ae ca¡p1tán y teniente 
médico, sQ¡n jll1.aistintas para ambo-s 
empleos, a solo los efectos de- p·9tti· 
olón y adjudicación .de diohas va-
cantes.' 
La vacante- de ca.pitál! para el Ser-
viGía ,de Ne-tl'ologLa .dt61 Hos'pital !Mi· 
l1ti.l:l' de MadrId .Q·eneralísimo 1"ran· , 
00», tendrán preferencia para oou,par •. 
la. los' .que se.. hallen Gn posesión del 
diploma de- ,dtcfha es·peclal1dad, o en 
su defecto, para los 'qua !pos-ean el tí-
tulo cIvil de- la mism.a. 
DQ.cumentación: Pap·e-leta de·peti. 
ción ,le ·des,ti.no, reulitida al CU¡l,l·tel 
Generul del El'tlrcito, Dirección de 
Pe'l'sono,I. 
Plazo ·de admisión de peticiones: 
Qulnoe día;; 11l1btlés,contados a par-
tir ,delrlin. slgui¡mt~ 0,1 ,de lá foahu. 
·de pUbl1cncióu de la ,preSGnte 01'-
<1\'11 cm '01 DtARíO ,OlncIAL, dab1endo tp· 
llet.Ha e-tt cu¡mtn, lo .previsto ,e-n 1011 
(llct!culos 10 . tU 17 d·¡¡.l \Roglame.nto so-
bro J,l1'ovl¡¡i6m do Vllco,ntl'lS (((lo 81- de¡. 
dlr.j(;)mb¡'o iIi·q lP7G (l). Q. m'lm. 1 de 
in77) , 
Maclr1d, 11 de sl:'ptlembre de 197fl. 
Ell General Directo!.' de Persona'\' 
oRoS IEsPAllA 
. D. O. núm. ato 1.323 
.. 
10.777 
Clase C, tipo 9.° (especificas). Clase ,C, tipo 9.°, ' cero.. . 1~.778 . I,pafia núm. 15 ,(CMiz}.-Un.a d~ te;r· 
'Para o-ficiales médicos (E. A.) del Para ayudantes técnicos de·- Sani- Regimiento ,IM-irto <le <Artillería nú-
Cuerpo de Sanidad Milita;r, existentes I dad <lel -Cuerpo au:xilia.l.' de ayudantes mero ~3 (Santa ,Cl.'uz de Teneri.fe).-
en las Unidades que a con.tinuación té·cnicos .de Sanidad Militar, existen- 'Dos <le terce.ra. 
se relacionan: \,. tes e~ las Unidades, .Cent~os y De.pen- Gru,po de Artillería a Lomo. XLI 
Agrupación <le Sanidad Militar de i d.etnCIaS que a co-ntmuaclón se rela- (Lérida).-Una de teree.ra. 
la ~e?erva General (Madrid).-Una de '1 cl.o~an: . . . . C. 1. R. núm. 1, Campamente de 
.capltan. plr~cCIón de SerVICl?S Gene~a~es de.l San Pooro {Madrid).-Una de. tercera-o 
Grupo d-e Sanidad de la Agrupa- ;EJerCIto, para el .Gabmete MédH~o d-e C. l. R. núm. 2, Campamento de 
,cióú Logística de la Dtv:isión Acora, la .Jefatura Su,perI().r de P-ersonal (Ma- Alcalá ode Henares, QVladl'iod.-Una de 
'zada 'irBrulIlete» núm. l' (Retamares, dr1d) .-Unade segunoda. tercera: 
Madrid}<-Una de. ca;pitán. T,:lle.:: de Pre.cisi.ón '!' Ce.ntro .Ele.c- .C. 1. R. núm. 9, Campa~ento de 
-Grupo d-e ..sanidad de la AgrupaCión trotecmco de :I\rtillel'la (Madl'ld).- Sam Clemente de Sassbas. (FL,oueras, 
Logistica de la División de Infantería Una -de segunda. -GeJ'Ona).-Una de te.rcera. 
MecaI~izada. «G~~n el Bue!l0» nú;- parqu_~ y ;Maestranza de.; Artillería c. I. R. núm. 12, Campiuñento d-e 
mero 2 {Sev¡llaJ.-Una de- teme.nte. d-e Madrld.-Una de segunda. El <Ferral de Bernesga (León).-Tr-es 
, GruPo de Sanidad de la A."crrupación Pal'que Central de T.ransmisionesde. tercera: 
L,ogísf.!-ca de la DivIsión de puamtería . (El Pardo, Madridl.-:-Una.de. segunda. C. l. R~ núnl. 13, Campamento de 
lVfot:mzad?- "Maestra~g?" numo 3 (Va- Academia General Básica de SubOifi. 'Figlleiri-do. (PontevedraJ.-Uina de tef: 
'lenOla}.-Una de ~apItan. ciales {Tremp; Lérida).--Cuatro de cera. 
C~milafiía' de S~nidad del Grupo L?- te-rcera. C. l. R. núm. 15, Campamecnto Ge. 
gfstwo-. de la BrIgada de InfanterHI. Academia -de Artillería (Segovia).- neralísimo Franco (Tenerife).-Do$ de 
~i~amz~da . XI (~ampa.rrumto, Ma- Una .de tercera.' tercera.-
drrd).-Una de ca.pItán. :Regimiento de I'nstrucción de la Grupo -de Sanidad de. la Agrupa. 
Compmlía de- Sani-dad del Grupo ,Aeade-mia de Ingenieros ~Hoyo de 'cióu Logística ode la DivisiÓlIl de In-
Lo,,<>jstico de la Brigada de Infantería Manzanares, , Ma-drid).-Un(} de teroe.. fantería >Moto-l'izada .MaestraZ'go nli· 
Ae(}l'azOOa XII (El Goloso, Madrid).- ra. me-ro 3 (Valencia).-Una de segunda. 
Una de capitán. Instituto Polit.écnico del Ejército de Compal1!a de S!l.nidad del Grupo 
Com.pa.r1ia de Sanidad del Grupo Tierra núm, 2 (Calatayud, Za,rago-z.a.). Logístico de la Brigada de' Inta,nter1a 
Logístico de la Brigada de Infa.nteria Dos de tercera. Acoraza<la. XII {El Goloso, Madri<l).-
Motorizada XXII {Jerez de la. Fronte. /Hospital 'Militar de Bar,celona.-Una Una. de tercel'a. 
ra" r.ú-dlz).-Una ~e capitan. <le- primera. Compañía de SanidBld del Grupo. 
CompaiHa de sanidad del Grupo Hospital 'Militar de Granada.-Una Logístico de lu. Brigada. de. In:fante.. 
Logistico de la BrIgada. de Infam:tel'ia. de segunda. . ,ría Mecanizada XXI (Mérida. Bada-
Motorlza..da XXXJ (Vale.ncla).-Una. de Hospital IM111tar de Ma:hón.-Una joz).-Una ·de ter-cera. 
capitán. <le segunda. • Compafiia de Sanidad ,d& la Brlga. 
Compatlia de Sanidad ·de la Briga- ClínIca Militar de Guadalajara.- da de Monta1'l.a XU (Léri<1a),-Una dé 
da de Ma.ntaña ~l: (Lérida).-Ulla Una de ;primera. segunda y -dos de terce-ra. 
<le cu.pitan. Cl1nima Milttal' de. Gerona.-Una de. Ca.mpafiía de Sanidad de la Bri-
Compatl.1a de S¡¡.nidad de la Briga- p.rlmera. ga<la <l.e Alta Montar1a (Huesca).-Una 
da de Montar1a LX,I (San Sebastián). Clinlma lM:ilitar de Orense.-Una de de. segunda y: otra de terc-era. 
Una <le capitán. • prlmcl'a. Compal1ía de Sanidad de la Bri-ga-
Grupo Regional de Sanidad Militar Clínica MUitar de Pontev-edra.- da de Montafia LXI (San Sebastián). 
número 5 (Zaragoza).-Una de capi- Una de- ¡primera. Una de segunda y dos de tercera. 
Mm. , .. CHnlea Milit.ar Psiquiátrica Ge. Compaiífa <le Sanidad del Groa>o 
Gru,po Reglonal de Sanida'd Militar Ciempozuelos (Madri,d).-Una de 1'1'1. Logístioo de la Brigada Aerotranspor. 
tl111mero 9 (Granada).-Una de capi- mera. I tabl8 (La Corufia).-Una de tercera. 
tán.· Reg'imiento de. Infante-l'fa Prínoipe 'Grupo Regional de sanidad Militar 
Para cubrir estas vacantes se. apl1· número 3 (IOviedo) ,-Una . de terc-&ra. de Baleares (Palma de Mal1ol·ca).~ 
eará., en caso pre-ciso, lo dispuesto Regimiento de IiI1fanterfa San Mal'. Una de segunda. ' 
eu el articulo 61 del Reglamento so- cial núm. 7 (BUl,gos).-Una de tercera. Lo.s vaoantes d-e ayudantes técnie.os 
l:Jre ~l'óvisión -de vaoantes de 31 de Regimiento de I'ntantería Zamora de Sanidad de segunda y tercera, pe;¡-
<licicmbre de 1976 {D. O.núm. 1 de número 8 (-Orense).-Una de tercera. drán ser solicitadas de aouerdo- con 
1977), por lo< que- se e-xime del.plaz.o Regim4ento de- Infantería Barbastra. lo dispuE!sto e,n la ,Or.de-n de- 7 de ju. 
de mínima permanencia .,para soUci. 3 rr) U nio dE> 1973 '(D. O. núm. 132), los cua 
1 t Al d d número 4 {Barbastro, Ilc<uesca.- na les "odrán ser destinados ~n do'ecto tal' as a o .. os os que, e o.cuer o de tel'ce-ra. J:' <7 "J. 
'Con 10 establecido 'en el párrafo 1.0 Rgimiento -de Infantería MahÓll1 nú- de petiCionarios del emple-o a que' ca-
del cita·do artículo, pudie-ran se.r des- mero 46 ('Mahón, :Menoroa).:...U:q.a de rrespollde en plamtilla. 
tinados forzosos... tercera. Docume-ntación: :Papaleta de ;Peti-
. Dooumentación: P!l:peleta de. pe-ti- -Rogimiento -de Inio.nte-ria Melilla. oión -de d,e-stino, remiti-da al Cuartel 
.ción de. dest1~10, remiti,da al Cuartel numero 52 (Málago.).-tTna de terce.ra. General de-l Ejército, Dirección de 
General del Ejército,. Dirección de Pérsonal.· 
iPsl'lIonal. Regimiento de Cazadores de Mon. Plazo ,de admisión deo peticionas-: 
Pln.zo de admisión de peticiones: ta.fl.1 o.rAé1'1~Pi}1~SUnúmd· e 6~er~Se-~~ de Ur- QUince· dias hábiles, contados a pa,r Quince. ,él11.1.s J:lábiles, conta.dos a par- ge, .. r .. o. .- nl.1. , • t11' del día sig'uiente- al de la feooa 
tir dN dia sig'uiente al de- la fílC'hade Reg'lmiel1to ,de Ca.z,ll.dor.e.s de, Altl.1. de publioación de. lu presente. Oro-en 
publlcnción d" la ,pl'psente. Orden en Montano. Valla.é!olid :núm, 65 (Hues- M el DrA1Uo Ol~lcrAr" ~iehl"ndo tener. 
el DIARIO 'OFICrAL, ,d¡>hi ... ndo tonH~l'Se ('n cn).-Una de tG).',ceI'lL lit) eu cuent.1l. 10 preVisto en loa al' 
cuenta lo pr.ovlstoe.n 101'1 cu'ticulos .10 Rogbniento de .Caz.a.dOl'es. de. Ma.n._ tícmlos lO al 17' de.l neglamento sobr.f\ 
al 17 del ReB'ltLm~,nto sobre prov1sión taíluSio1l!tl, m~m. 67, para el Batallón !1l'ov'1¡.¡lólt d.e· v!1.Cant.er; ,de, 31 <lec di 
de. VucalrGQ!\ .(:1:11 81 d.e. dlcie.mbl'e. da Colón XXIV (Irún, Gui,púzcou).-UIH\ olambre.· de 1976 (D, O. núm, 1 d,e' 
197'6 (D. O. miro, 1 de 1977). de- tel'(}Gl'fl, llJ77l. 
Madrid, 11 de. se.pt.iemln'e d.,e- 1978, ne,gimla-nto Lig.ecro Aooraza'do de MadL'id,.11 do se.ptle-nlbre de 1978. 
Caballa.ria Santiago núm, 1 (Sala-
El General Director de Pel'~onal mánca). Una de tercera. 
iROS 'ESPAflA Re.gimiento de Artillería de Cam. 
llll General Di~ctor de Pet'lIo:nal, 
RQSESP!NA 
10779 I Compa:ñia de. Sanidad de-l Grupo 1 que serán re~mdas al Cuarte.1Geoneral! 
. • Clase e, tipo 9.0. Logístico de la Brigada de Infantería' del Ejército, lDirección de Personal:, 
'Para oficiales de la Escala au.'!:iliar Motorizada XXII (Jerez de la Fronte-"\ será de quince días hábiles, contados 
del -Cuerpo de. Sanidad Militar, Gru- ra .. 'Ctídiz).-Una de. sargento prime- a partir del siguiente al de la publi-
po de. Mando, ·existentes en las Uni- r() o sargento. 1 cación de. la presente Orden en el 
da<lesy ,Centros que a c(}ntinuación Compa:ñía de Srunidad del Grupo, DIARIO OFICIAL, dehiendo tenerse en 
se ·relacionam: LogístiCO de la Brigada de Infante-! cuenta 'lo dispuesto -en los arUculos 
Aca<lemia de Sanidad' Militar {Ma- ·ría ~:rotorizada X,""L"l:II (Ca:tagena, j 1() aJ. 1'l del Reglamento ~e. provisión 
drid).-Una de. ca-pitán y otra de te- MurCla).-Una <le sargento prImero o .. de vacantes de 31 de .1lClembre de 
niente sargento. 1976 '(D. O. núm. 1, de 19(7). 
Hospital Militar de. Algeciras (Cá- Compa:ñí~ ~e Sanidad de la B::iga- Madrid,:II1 de septiembre de 1978. 
diz).-Una de teniente., da de Monlanll: L"l:I(Sa~ Sebastlán). 
Hospital Militar de ~<\1icante.-Una. Una. de. subt~mente o brl?ada. .. 
de teniente. Grupo- ReglOnal de Samdad 'MIlItar 
Agrupación de Sanidad Militar de número ~ (Madrid).~Cuatro de sal'-
la Reserva General (Madrid).-Una gento pnme:o o sargent~. . . 
de-tenieonte. .Grupo Regmnal de Samdad :Mlllta;r 
CompaI1ía de Sanidad de la Briga- nu~ero 4 (B.arcelo~a).-Dos de sub 
El Ueneral Director de Personal. 
Ros EsPAÑA 
Vacmtes de destino 
"da de Monta:ña L"l:! (San Sebastián). teornente o b:lgada. .' .. 
Una de teniente. .Grupo Reg¡qnal de SanIdad MIlltar 10.782 " 
Gru.po Regional de Sanidad Mili_numero 6 (Burgos).-Una .ae Maestro Clase C, tipo 9." 
tal' de Bale~r~s(Palma <ls Mallorca). deG~:;od~egi(}nal de Sanidad Militar Para oficiales ¡farmacéuticos, Esca· 
Una. de capltan. " . 1 (V II d l"d) U d la activa, del 'Cuerpo de Farmacia 
Las vacantes de teniente no podrán ¡¿umero. . a a o 1 .- na s sar- Militar, e:xistBntes en las Dependen-
ser solicitadás por los de dicho em. gento~ ,prImero o sargento y otra ds cias que .a ¿ontinuación se re lacio-
pleo .pertenec~ente-s al Segundo Gru- MaeslJ.o de l?anda. .. . nan, .para sér cubiertas indistinta-
po por tratarss <le vacantes de Man. Grupo ReglOnal de Samdad MllItar mente por capitales o tenie-ntes 4e di. 
do: número 8 {La Coruiía).'-Unade Maes-" cho Cuel1po y Escala. 
L t . t ~." d . f' t1'o <le Banda. • M'" t os amen es con t:'Ua m erlOr a Grupo Regional de Sanidad Militar Farmacia ¡ Hitar {le l:)an lago de-
53 al108 que· oc~.pe.n vacantes que. por número 9 {Granada}.-Dos de sargen- Compostela.-Una <le capitán. 
Orden de 27 {le J,t1hO 'fle 1m (D. O. nú- to. ,primero o sargento. Eventualidades de la 4." Reglón Mi-
mero 174), se. tlansflrie1'on al Segun- Grupo Regional de Sanidad Militar litar ,Bareelona).-Unn de capitún. 
do. 'Grupo dE.' su Escala, quedan eXl- de Baleares ~Palma de Mnllorcn).- Documentación: J?aopelf'tn de Df'ti· 
mldo¡s del plnzo de mínima pe-rma· Unn de subteniente o brigada y dOS clón de destino. 
neno.n e.n sus actuales destinos a de. sargento primero o sargento. El plazo de admisl6n da. popplfrtas, 
efectos de pettcló? de astas vacantes. Grupo Regional de Saulda<l Militar que serán remitidas al Cuarte-l Gene-
, .Documentaclón. PapElista da peti· de CanarIas, ,pa!'a Tcnel'ife.-Ulna de 1'al de.l Ejército, Dlre.ación ·de Perso-
ción ?e des Lino., . remiUdas al Cuartel subt!mie.nte o brigada. y otra de Sllr- ·no,!. será <le quj·nc6 días háblles, oeo,n· 
,Gene.lal ·del Ejército, Dirección de gento primero o sargento. Para Las tnodos a partir deol siguiente al de· la. 
Personal. Palmas -Una de subteniente o bl'i. publ1.aación de la l)f.(')se'nro ·ONien en &1. 
Plazo de admisión de peticicr.nes: gadn . D-rAluo 01'ICIAL, de<biendo tencrsC' en 
QUince días ,hábiles, contados a 1J9,r· Do-éume,ntaclón: Papeleta. de. peti •. cue.nta ·10 dispuesto i€·n los artfcu,los 
t1r <lel ·dia siguiente. al ,de la fecha de ción ds destino. :remitida al Cuartel 10 aJ. 17 del Reglamento de !proviSIón 
publicaCión de. la presente. ¡()ooe¡n en General del Ejército Dirección de de- vacantes ·de 31 de' diciembre de 
Ell DIARIO ·OFICIAL, ·debiendo tenel'se e:p Personal ' . 19'1{; o('D. O. núm. 1, de 1977). 
cuenta lo previsto en los artículos 10 Plazo de admisión' de peticiones: Madrid, 1>1 de. septiembre <le. 1976. 
al 17 del Reglnmento sobre pro~1sión Qut,nce <días <háblles,contados a par. 
de. vacantes de Sl de diciemble. de tir del dta siguiente al de la fe.cha 
1976 (D. O. núm. 1 de 1977). de publicación de. la presente Orden 
'Madrid, 11 de septiembre de 1978. en el DIARIo OFICIAL, debiendo tener. 
El General Director de Personal, se en cuenta 10 previsto en los ar-
iRO$ l)l:sPAflA tículos 10 al 17 del Reglamento sobre 
provisión ,de vacantes de Sl de. dI· 
cieUIJn's 4'7 :t07S (D, O. núm. 1 de 
1977). 
lO~780 
Clase.C, tipo 9.0. 
Para suboficiales y Personal de 
Banda .de.1 'Cuerpo ,de SanidMi MiJi· 
tal', ·EJ.xiste-ntesen las Unidades y Cen-
tro. 'que a cOintinuación se relacionan: 
Academia de Sanidad Militar (M a-
drid),-Una de. Maestro de Banda. 
Ag'l'UpaCión de Sanidad Militar de 
la Reserva Ge.nEJ.l'al (Madrid).-Tres 
,de sargento primero o sarge-nto. 
IGrupo .el,e Sani{lad de la. Ag't'upo.ción 
Logística. de la D'ivisión Acorazada. 
I3rulléta, núm. 1 (Retama.res, Madl'i·:1¡. 
Dos dG sargento pl'imero ° sargento. 
Compaíl1ade Sanidad de-l Grupo 
l,ogístlco de· ID. 131'igllido. de. lnfn.nte-l·1a 
Mec!l.inlzlltdo. XI (Campamento,. Met. 
dr1d).-Una ·de sal'gento, (prlmGro ° 
slu's'ento. 
C:ompatlía ,el" Sa.nidad del Grupo 
Logístico ·de lo. Briguda ·de Infa..ntel'1a 
Acorazada XII {El Goloso, Madrid).-
Una de sUbteni&nte o bl'igl>ida. 
MMrid, 11 de septiembre de. 1978. 
El General Director ole Personal, 
Ros ,ESPANA 
FARMACIA MILIrrA:Q 
Vacantes de mando 
10.781 Clase· e, tipo, 7.0 
Una do· corone,l lfo.l'macClutjco !ESoca· 
lQ¡ aot1vo., existe;ntel I:>:n la :rGfatura de 
¡"armMlo. de ro' t6.ll.Reglón MJtl1tar 
(Burgos)l, para e~ mando de· la misma. 
,Documentación: Pa,p.eletade. 'peti-
ción de, de·stino' y Ficha-resumen. 
Ell rpla2lo de. admisión de. pape'letas, 
El General Director d~ Personal, 
'ROS EsPANA 
VETE:QINAlIUlA MILITAIR 
Vacantes de mando 
10.783 
. .claSeC, tillO 7,0 
Una de te·nieonte-corone'l ve-tel'ina-
1'10 d e la Escaln activn, existente,-en 
. la Jefatura de, VeMrinarla. de. la 9." 
Región !Militar ,(Gl'a,nadn), 'Illl.ru. f),l 
maMo (le ,In misma.. 
Para na}:)r1r e,sto. vacante. se apUca· 
rlÍ, e-nl'\llso il1'"cl!lo, 10 4i!!ptl~·~to en 
el artículo 'f)! dM rteglamento soJ:¡r,f/l 
provisión de. 'Vacantes ,dCl' 3,1 <1.0 <tU. 
clarfllI11'f)· ,le i.f.971Gt l(tU'. ,O. nüm. 1/7'7). 
POI' 10 qu~ so <'i'xlnw dnl pInzo <irl' mi. 
nlma pC>l'mnnt'i!loln. I)(1.1'o. l'Iollc!tlll'ta. o. 
tGdos los qu·e, de acueNio Clan 'lo ·e¡¡... 
trublecldo ·e,n el 'pá.l'l'f1fo 1.0 del citado 
articUlo, pudie.ran ser de·stinado'S ¡for-
zosos. 
'. I 
D. Q. illl1m. ¡(¡lO 
Documentación: ¡P~p,eleta de, 'petF 
-olón üé destino y 'Ficha-resumen. 
PlaiQ de admisión de peticiones: 
.Será. -de quince -días hálbiles, eonta-dos 
a partir -del siguiente al -de la publi-
cación -de la presente Or-den en el 
DIARlO OFICIAL, -de.bie-n-do tene·rse en 
cuenta lo previsto en los artículos 110 
al '17 -del Reglamento sobre. provisión 
-de vacantes -de 31 -de -diciembre de 
1l}76 6D. O. mimo aJ77). 
Ma-dri-d, 1;:1, -de septiembre -de 1978. 
El General Director de. Personal, 
Ros EsPAi'lA 
MUSICAS MILiTA!RES 
:Ascensos 
10.784 
Por haber existi-do error en 
la -documentación de} sargento músi-
co D. Antonio COtoli Ortiz ('looi), que. 
>da anula-da. ia Oroen 8.:mt1.159/7S. tint· 
camente' en 10 que se refiere al as-
éenso del mismo a tenor -de lo -dis-
púesto en el artículo nllm. 111 -de. aa 
Ley -de P1'oce-dlmlento A<1ministrativo 
de 17 d1l jul10 -de 1965 t«B. O. del E.» 
nl1mero 17t1., de 18 de julio). 
Madrid, 8 de- septiembre de- 1978. 
El General Director da Personal, 
'Ros EsPANA 
VARIAS ARMAS 
Vacante!' de destino 
10.785 
Clase B, tipo 4.0. 
2.& I()o,nvo·catoria. 
Una ,para el cargo ,de agrega·do mi· 
Utar a la ·Emhnjaida ,de· Espm1a .en An· 
l<ara, se anuncia· para prov'l?ier,la en. 
tre ,co·ro·11'e1es y tenientes ·coro,ne·le-s de 
cualqule.r .Arma, Escala a.ctiva, Gru. 
po do «Ma·n.do de Armas», >con :ar1'e-
B'J.o a las normas que estable,ce la 0.1'-
.den ·do S ,cl!e wayo de 1975 (D. 'Ú.nl1. 
roMO 101). 
Los petrc10'nario,s quedan .disp·ensa-
dos ,del ·plazo de müúma .perma,uelTI-
IOta en sus u.ctuales destinos. 
Documtmtaclón: Papeleta de. ,peti-
ción ·d'e de-stino y >copia de 10. Hoja 
<de /Hll'v:iclo8 que se remitirá al CUal'. 
to·l G¡¡¡nera.ld¡,¡l 'Ejército, D1r9·001ón dEl 
Pe·reo,rlal. 
P,lazo de a,(].m1s1ón de peticlo'nes: 
D<1ez dlas MbUc.>s ,contados a pa.l't1r 
dial slgulenteal .de la puibli-ca,.c1ón de. 
,esta IOroen ~n .eJ.' IDIA1UO >OFICIAL. 
Mad;rid, 12 ·de .¡¡·eptie,m'bre. de 19'iS. 
El Qeneral Diréotor de Persona¡, 
iROS ,!EsPAflA 
14 de< seiJ.)tiembr·e d·e 1~ 
JEFATURA SUPERIOR OE/' 
APOYO lOGISTlCO 
Oireccién de Apoyo al 
Personal 
HOSPITAL.ES MILITA:QES 
Plan de Alimentación 
10.786 
De aeuer-do con ID illil'ormll_ 
do por las Jefaturas d'6 los Servicios 
de Intendencia, Sanidad e I'Ilterv·en-
ción, h-e teñido a bien apro-bar el 
nuevo plan de alimentación para l{ls 
HOSlpital-es Militares, que. anula el es-
'pecifica-do en (1a 'Orden de. 15 de di. 
ciembre. de 1950 ,(tD • .o. Il~n. 294 y "Co-
lecelÓ'n Le.gislativa» nllan. 1155, A:p.én. 
dice. 131). 
Madri-d, ~ d·e abril de. 1m. 
GtlTIgRREZ MELLADO 
El Plan de AJ.imentac!ón para los Hos-
pItales Militares a que se refiere la pre-
sente Orden será publicado en la «Colee· 
ción ~eglSlativa» (Apéndice m1m. 4). 
Dirección de 'nfraestructura 
EXPiROPIACIONES 
!Á. los e,f.ectos pertinentes, s.e h.ace 
pÚlblfco 'que en el ,Consejo ·de Set!.ores 
Ministros· celebrado el ,día ;12 de ma'Yo 
de 11978 se acordó declarar de uti11-
da,d pl1J:>lica la a,dquísl:ción ·por ~ei1 
'Estado .(Ramo 4e1 BJé'l'cito) y ·la ur-
gente. 0:cUpa-ci6n ·de los terrenos. co~ 
rrespon-dientes a cinco pa:rcelas y edi-
iflcaci-6nes situadas en la zona 4e als.-
1am~ento del polvorin central 1(10.,g.. 
P.RJO-OO) de· '¡'biza, Iqu-e ·a co·ntinuación, 
se relnci·on.a.n: 
iPo1ígono 30 parooJ:a '&5-, 0,5900:, Hectá· 
re.as .pro·pte,tar,i.o D. Vicente 1!?'·erl,'le.r 
Costa. 
1P01igono 30 p,a.!l:·ce.:s, 7.9, O,~{} Pl,'lÓ-
pietario ·dolia 'Ogca :J.c1a Van WeU. 
IPoligono !JO parcela 79, 0,14.187 BlSc-
táreas propietario ID. Oeo1'g& lPierre. 
Van W¡¡.ll. , 
lPol:tgon,o ao pa·roela. 69, 1,1197' Il-l'so-
táreas, pl'olpietal'lo dolia MIl,ria TUl' 
F,el'l'91'., 
IPoUgon,o· 30 pal"lcala. ~, 0,712.75 ,Hao-
tál'e·as p'r·opi·atar10 fIj •• ,Jua.n RI,era. To-
l'res, . 
'CO'll 6110 ss> ,da cumplimiento a 10 
preceptua,dO' ·"n ~os, articulos 9,<> 'Y 10 
.de ~a Ley ,d'6 Expl'op1ac16n Forrosa 
de 16 ,d'e ·dlcteml:lre de, 1004, 10 d,el /Re-
glame-nto p,a,ra su aplic.ación 'Y !lo 
prev,isto '&n los articulo s ~ y 153 -de lQ 
menci,ona·da !Le'y; 
. IMadrid, 5 de juU.o ,de, 1978. 
GUTIÉRRE'i MELLADO 
(De.l B. O. deL 'E. -n.O 218 de ~9.78). 
--------__ .mP~ .• ~I .. ____ ~ __ __ 
DIRE(CION DI: SI:RVICIOS 
. GENI:R.AlES -
Intervención Generar 
tlel Ejército 
10.787 
VAIUAS tlRMAS 
Trienios 
Con .arreglo a lo dls;puesto en el ar-
tículo 5.0 del Decreto 3160/1977 de 28 
de octubre (D. O. núm. 287), y en 
aplicación del artículo 8.°, apartadO 
2, de la Ley 1/78 de. Presupuestos Ge-
nerales <lel Estado (D. O. nl1m. 1.9), 
y demás ·disposiciones com.plementa-
rias, y previa fiscalización por la In-
tervenciÓlll 'correspondiente, se conce-
de a las clases de tro.pa, que a con. 
tinu.ación se. relacionan, los trienios 
acumulables de la proporcional1da·l 3, 
que perCibirán a )partir <le. la fecha 
que se set!.ala en cada caso. 
De~ ~Grupo de Fuerzas RegUlares de 
Infantería Tetuán número 1 
Dc.ho trienios a partir de 1 de fe. 
brero de 1978: 
So~dado nl1m. 80.621, Embark Ben 
Mohamed. 
¡Ocho trienios a .partir de 1 de. abril 
de. 1978: 
Soldado rnl1m. 212, Abdelah Mossa-
qui Be.n Musta·fa. . 
Otro, nl1m. 219, Mohamed Ben Dris 
Boaza. 
Otro, núm. 221, Abselam Ben Abse· 
lamo 
Otro, núm. 229, Mohame.d Ben ~Ia. 
medo 
Otro, núm. '236, Mohamed 13e.n Ka. 
sen. 
'Otro, .núm. 254, Monamoo' B·en Ab. 
dela. 
.ocho trienios .a partir de 1 de mayo 
,de 197&: 
SoMa.do núm. 4,227, 'Mohamed B~n 
Yllo.U, 
.otro, núm. 4,'.248, Abaelam Ben Ha.· 
medo 
Nueve trienios a ¡partir ,de. 1 de lu-
nio de 19'iS: 
SoMado .nl1m. 80.443, iMohamed Ben 
Kas en .. 
0000 trienios a partir de 1 de junio 
de- 1978: 
SoldadO núm. 40.200, Aomar Ben 
Abdel-Lah. Ben El HMl1. 
Del Gmpo d,e ReguZares Infantería 
MeZilla núm. 2 
tOcho trie-nios a ¡partir de 1 de mar-
'zo de 1978; 
tCab.o núm. 32,315, Sid MO'hamed Ben 
Me.hand Mahi. 
Siete trienios a partir de 1 dE> mar-
zo de 1978: " 
• Cab.o núm. 33.325, Kasan AbdelKade-r 
Añdese Lam. 
Ocho trienios a ,partir de- 1 de abril 
de 1978: 
Cabo núm. 32-.375, Mimun,Ben Moha-
med Mimun. 
• Del. Grupo de Fuerzas Regulares de 
,Infantería Alhucemas 11.Úm. 5 
Nne.ve. .trienios a partir de 1 'de abril 
de 1978: 
Cabo núm. 16.702, Hamed Ben Yoha-
med Ta,ieb,' • 
Once; trienios a pal"tir de 1 de junio 
de 1978: 
Cabo rn'lm, 1fl.071, l\!c¡.hl1med Ben 
Hllddu LllUrbL 
DI'¡ R¡'!JtmU,!lo, .ui;J!to (t(! ArtWertl7, 
nútnl'rt} 30 
Seis trienios a .:partir de ida febrero 
,¡le 1978: . 
Cabo primero, José Corral Lópe-z. 
Cinco trienios a ,partir ,¡le 1. dE> fe-
brero de 1978: 
Cabo primero, Ramón Góm'&z Caa-
maño. 
Tres trienios a partir de- 1 de febre· 
ro de-1978: , 
,Cabo ¡primero, Antonio Méñdez Gon-
zález. -
Siete triooios 13. 'partLr :de- 1 u'S m.a.rz. 
zo d-e 'L91S: • 
Cabo .:primero, ;rosé Sánchez. Cres-
.:pillo. ' 
. 
,Cineo trie.ni'os .a. <partir de. t d.e mar-
D. O. n'Úm, 210 
------------
Cabo, Francisco ¡Puente. Morán, 
Otro, Anto-nio V~les GrUo. 
Seis trienios a partir de 1 de. nw;rzoo 
de 1978: 
Cabo, Bartolomé Gómez Gálve-z. 
Cuatro trienios a .partir de- 1 de-
marw de- 1978., ' ' 
Cabo, Francisco Baro Huiz. 
Dos trienios a partir ode 1 de abril 
de- 1918: " . 
CabO, Mgimiro C-onle García. 
otro, 'José Zornosa J;iméinez. 
Guco tl'ieniqs a ,partir de 1 de may& 
de 1978: 
Cabo, António Inestr6sa Carrascosa. 
zo de ;19<78: Dos trienios a, partir de 1 de. mayo> 
Cabo ;primero, Juan Pagan Martí- de 1978: , 
nez., Cabo, Mauuel Martín Arahal. 
otro, Gregorio Roorígus2J Martín'&z, 
Del Tercio Duqu;e de Alba 11 'de' La 
Cuatro. trienios a partir de 1 -de mar· Legí6n 
zo de 1971$: 
Cabo primero, 'Arturo Valero Ester. Siete trienios a :partir de, 1 de, enero 
'de 19i5: 
CilH~O triel}ios a ;partir de 1 de, abril Cabo prime,ro, Luis Gálvez .Fli~bi. 
de- 1U¡g: • 
Cabo llrimel'o, Fidel Mont Magrh'ía. 
Otro, Antcrllio Pinto DuráJn. 
Guah'o tl'ienlos a. partir de 1 de abril 
de- l!liS: 
Gallopl'I!H('l'O. JO<l'g'í' noix Briz. 
(JI! o, Jt~~tis Polo Cortés. 
Tres trienios It pp.rt!r de lde enero 
<le 1m8: ' 
Cabo p¡'imel'o, Victorlano Cel'~edo 
Victorrl'o. ' 
Do·!! tI'jlmlo::: a lHtl'tl¡' de> 1 <lp. <me'ro 
{tí' Wifl: ' 
caho ,¡WillW¡'Ó, Jo¡;é Martos HO'Ilrí· 
Bllis tl'i(mtos (l, ¡llll'tit' d,' 1 de mayo 
UIt frie,ulo 11 ,pa¡'Ut' de 1 d(~ ft'brf'l'o 111< HliB: 
,g¡¡.'Z, 
JÜt.ro, JO:'l' Mo;¡qurt¡, CarrPfo, 
Olm. ':\1UUUlll dt:l Blo Beltrán, dl~ 1078: í CallO {¡¡'illlt!l'O, !4trglo FrancO S{m-
Cubo pl'illH'I'O, Juan l)u.¡u'ü, S(!l'I'Ú 11 , , clmt. 
. I tia tl'it'llio a p:u,tll" ,du .1 de! ('111'1'0' 
IJd JlI'fllml/'uta ,III! ¡j rtiT/.níl7, de Cam- I cuatro j¡'Íí:'IIios rL .J!(tJ'tir r!C7 1 dr, Hm- dt;, W'i)-l: 
llalta número ~2 ; yo <k l!IiH: (::,l¡t¡ pl'illWrO, Josó Alvu¡'ez Vizcal-
¡ Cuho 1l1'JlI1i'1:O, Bellj~tHlitl ji!tlef¡o So--¡llll, 
D(),¡ f¡'it'lllos 11 'partir dG 1de abril lO. O!l'll, JO,,!' HUl'c)!lt {'(¡¡,IH.Z, 
de 1978: . .f otro, HíCU1'{lo V¡tl'l'Ia HC'rn(m·Cor!ús, 
Cabo Ilt'itlHll'O mlÍl'iCfl, .(1f'l'ul'do S¡'i:ll- ¡ :-;('i" tr1~'I¡JUR n l)(trUJ' d" 1 dl' fd¡¡'p. 
cJ¡¡'z Vakl'o. ¡ f)m\ ül¡' lliM U 'parti1' do< 1 tle mayo j') <C' 1mB: " 
di.> 1HiB: i;u!m :lll'illl(!!'I), Vic"lIh¡ Ro.al'í:.:tcl(>Z , 
¡¡eL ¡¡('(JI,miento d¡¡ ¡jyti!lm'ia de Ca m- (,;ahu ·¡Jt'illll'I'IJ, H:lfael }>('I'('1. :\fOlínll,! Mal'{;(Ji-i, 
lJar1a nún¿('1'O 40 I , HUI ~j~'if'llio u fHll'ji¡' d!.l <le n. myo 11}¡)~~tl'i(>Ui(JS u pttrtil' ~l' j dt, ;ft'bl'ero 
IJ t ' ¡ , ~ l' lid "'" ,t'o d,' 1.1,1); . ,d.' l.l,il: 
1 
,'tt:)~J',H'H (/. ,t ,p .. l' !l' o( e (!, ... ",013 ¡: Cabo p1'ilfH'I'O, JOWluín ('jm'CJ!tl Es- Cabo l)['!IlW¡'O, ,To¡;ú Hi')'l'l'ro. HOlllill. 
((. ,In, 1)' ¡() "t' '" ¡ no . Callo lll'impl'n, JOl'gn ,Hid.algo TrJl'l'es.·' ¡ I ,..,. ,., , . . I '1'1'.", i¡'iu!iOH (¡ p.tu'jjl' {le 1 de- e.nero Df)·¡'¡ tl'ieflios u ,val'fil' de< 1 d(J. murzo 
. DeL 11 (!{Jirní('lIto lia Artm(J'rla ¡j rltiaá· dol!!iH: ;l' l!178: 
roa número 71 (::llJo, Jn¡«' XirtO" A:VIU'('í:, 'Cuho p¡'im(lJ'o, Antonio CttlVUfJ!1I' Cn· 
UIt trlc'lIio lL pru'ti)' .¡l¡~ 1 dtl !rl1l'lH'O 
dú l!J7H: 
ta)m ~ll'i!lt(u'o, C¡',iHtólJulClntnH muz, 
!lo;; tl'it'llio . .; u I>:Llt:!' .¡]fj 1 -di) enero 
dI' 1!l7H: 
Cal)[), JI'H(¡¡; Al'lil1 I'¡l O lIIwd o , 
!J¡!! RI'{Jimj,¡'lIto ,dl~ ¡lrtUlerfa Antiaé· UI! tl'i!luin a ,jlll.l'f,ll' ~lt, :1. 'de Moro de 
'fria. número 74 107H: 
Un trI enlo o. pllt'th' do 1 >!iCi\ 1'~brel'o 
de- 1978: . 
Cubo p¡'!Inl1ro, MllltUel {¡Jl Ellcll.í1t:W. 
lus, 
Cnlm, V1r,!'lltt' l'l'!t'to Soto, 
\:!'¡Nm t¡'íl\¡¡Jot{ IL flnl't.I¡' rl¿ 1 .¡In f¡lo 
¡¡)'l'I'O ,ti l' Hl71l: 
Clllio. {~ltI'10H (1 ¡·(t1H' 11 l"i1rnl.ÍfIod Pi>:, 
hUI'O, 
Clwtl'O ü'il'nios fl partir da 1 (le· uln'iI 
un Hl78: 
Cubo pl'iUWl'O, dose CHoto V.illu1obos. 
.' 
Un trienio ¡~ :¡HLrtir' de 1 -dI:) /turil 
dB Hl7fl.: 
eltuO pl'iuH.!1'o, 13ultnsttl' .Mol1zón Se-
dmio. 
CIIHlO tri ('1t10~, tt !llJ.l'tir da :1. de- nlilyo 
dI' ltJ7S: 
Cabo ,pl'1me-l'o, Manuel Vit'l.as ¡Ual. J)I!! 'l'e'roto Gran Cct.l,Uán 1 ae ¡,(j, 
hogMn 
J)o¡.:¡ tI'h'lI!os 11 llltt'tll' ,de- :1. d(} 1(1bl'C-
1'0 dl\ 1n78: 
I Cabo, Agust1n Soler Rt·daura, Cuutro tl'1enios a partír de 1, de' 
D(),s trien·ios a parth' ,de- 1 de enero' l)J.uyo ·de 1978: 
de, 1978: Un trlenio u partir de· 1 de. tebre-ro Cano ,primero, Manuel Cano Guerre· 
Cubo primero, Benigno Galdón Coy, de 1978: I ro. 
D.O.Il1ÚID.210 
Dos triem..i.qs a ¡partir de- 1 de mayo 
<le 1978: 
',Cabo :primero, Mlgel Montsro Fsr-
nández_ 
Dos' tI:ienio-s .a. partir de !I. de< €\llo&-
ro de 19'18: . 
Cabo, Crist6b3;1 Rodriguez Zurita. 
á4 de seiptiernbr,e de. 1978 . 1.W7 
Del Centro de. ins'trucción de Reclutas (:Dj.re-cción ¡General d& l:aGuardia Cí- , 
numero 2 . vi!!, ;1." Sección <le EJ.\1j) • 
Pla,z,o· de. oomisión (le :papeletas: 
Un trismo· a partir de 1 de mayo Quince. días há.biles, <contados a par-
de 1978: 1 tir 4el siguiente. .al <le publicación de. 
Cabo :primero: Sam.tiago Campos' la >presente, demiendo tenerse -e-n cusn-
Sánohez. ta, fopr.e.visto en los artículos 10 al 
Del Centro de Instrucción de Reclutas Un trienio a partir de 1 de. junio número 12 
<le 1978: . . 
17 del !RegLamento so-br,e. provisión 
de vacantes d.e. &1 4e diciembr.e. de 
197(j (D. 'Q, núm. il, de 1977). 
Ca;Qo, Ma.n.uel Bravo Garu!t1<cho. 
Un trienio a :partir <le 1 . de enero 
de 1978: . . 
LegJon.ario, !Manuel ~adia Re.j.nOOo, 
Del T.ercio Don Juan ,de Austria., III 
de La Legión . ' 
Cuatro trienios a :partir de 1 de ene-
ro de 1978: 
Cabo primero, Juan Miranda Mar-
tine:/<. 
Dos trienios a ,partir <le 1 de- febrero 
de 1978. . 
CabO primero, Germán González 
Vázquez. 
. Un trienio a. partir de. 1 de. febrero 
.¡le 1978: 
Cabo primero, .Manuel Salido Avlla:. 
Un trienio a :partir <le 1 <le mayo 
de 1978:. . 
Cabo pi"imero, José Pérez IJamaza-
res .. 
M;adrJd, 6 d~.jU!iO de 1978. 
-----__ Ciil>+ ______ _ 
DIRt(ClON '~N~RAL­
D~ LA .GUARDIA (IVfL 
Madri<l, 31 d-s ag~sto de- 1978. 
GUTnUumz MELLADO 
10.190 
Clase. B, tiipo 4.0 
'I)e. lj,bre. designación, , 
·Di.ez de Oficial de da Guardia Civil. 
e.xisentes -su los Subsectores' d~ la 
A,grupación de Tráfico de dieho Cuer-
po-, que a coutinua9ión se. indican: I :Docume-ntación: Pape-leta de peti-ción de destino documentada .con 
Ficha-resumen, l'emitida por conduc-
to . reglamentario a este Ministerio 
(DírecciónGen~ral de- la Guardia Ci-
vi-!, v> Sección de ·Rve,) • 
Plaz{) de admisión de p.apeletas: 
Quince días hábiles, contador:: a par-
tir del siguiMte a,l 41' pUblicación de 
la 'l1l'eSr'llte, 4ühie,ndo tel1e·"s(> .e'n cunn. 
tn lo pre,visto en los 11l'tír.ulos 1{} al 
17 (¡el' últ¡zlaJnl'nto SOb¡'(I praviSi6n 
.' Dos tl'lc.nios a ;purUl' d<' 1 de marzo '. de vacantes di' :U de diciembre, d» 
dp.1978: 'Vacantes de destino l!l'U;n. -o. núm. 11, de· 1977), 
Cabo primero, JOllt' Ml'sa. Do-menectll ' .En el da. Sorin:-Cna de capitáll. 
. . 110.788 . 'En 1',1 "le Bil'tmo.-Unu dI' cnpltlín. 
UtI tl'lc'fl'!o n ,pal'tlr de 1 de Jumo I GrU:5l' e, tipo 8.° El! él <le {}vledo.-llna -de tenil'-nt~. 
d!' Hlt8: . ' De mérito espe-cf!Ieo, -En eL <le Ctldiz.-.Una de tl'nií'ute. 
¡;aho, José MUlioz Garcíll.. " SI'l-fllti<lu cOll.vl!()uto¡-ia. . t En €~t <le Valencia. - Una dI' te--
, " Tl'm¡ ,de ca¡lIhm -de la GuuN!¡a Cl· lli.p,ntc-. ' 
1)1' la. Il Band¡'ra .llOgfr dI' T.aurfa .. 'vil, t!Xl~t..·!ltl:$ (:11 la .Ac:tu¡<lnW d¡d J. En f'l de. G0I'olla.-Vnn dl' tl'ni.enf.f'. 
Ve Za IJri(Jaíla. I)a.raraillisfa ! Sen'viejo FIscul dI' D:c]¡o CU(ll'poc-n \. En ('.1 <le [,('{'m.-Ulítl dl' tprnt'1lt¡ •• 
, '. . .' , . salHl!lt'll ,(Ba¡·c(I.!onu), pum ~l'i)-fpso· En tÚ .0.", Bmg'os,-,Uull (J(I tNlit .. ilf*'. 
!JOil lW'IIl'O:5 II PD.l'tu· de 1 <le Juma 1'[S, Inc;l:l~U ('n .el ¡.r!·~¡P() !Ir dl'l ba!':',! 1':!1 1'1 ({¡> Tal'l'ugoI1U. _ Ullll. -de te • 
.u l', 1!i7S: , lUíJ PIIl\'j;;!o!)uI, PUh,!l~lIdo "en el .B~. nii'nte.. . , 
t:~ll)l) 1)J'¡m(\l'o, Ft'mwlsco N()gal~s ltltín ntl!:ia:," tI.N l'('!l'l'l(lo CUI':pO, uu- En (11 ,o~, Vltoria.-.1)nn {1C' trnil'tlf". 
MUllO:':. llIt'¡·O 0, <Ir ~t .~~! m:ll'ZO de. 19u. . I .MQ.,ori{l, 111 <lt' s(lpt1(-mJ¡l't' do' 1978. 
l)'I(JUlll(l!!i[lI:WIl: PU·!l:'lt'tll'i ,o¡! p(,tJ· í 
(';(m rh:-cl,,,j;no r]oeulllC-nfu!lus con, 
[Jf'\ ]{1'{fimi.I'1ItO (tI~ ln,~trurr~ñn da la V!eha.¡·( sun¡¡n, )'( mltídns pOI' <lolldue. ¡ 
;.1ratlrmia. dI' [n{/f'nte/os ¡tI) !,l';.;':[;lIl:'llt:II·!il n. hM "Mini~ter!? ¡ 
, (Dil';' :mull 1l!'l!:'!'u1 {!:" la (,llal'f!¡f.\ (.1- , JO 791 
ur; }l'ie!ll() a. partir <ln 1 de l'ebrr,ro . vil, 1." l';rwei(¡ll <l:' ]<:::\1:) . ¡. Clase, B, tipo 4." . 
{L' ,1,1/8; . " " ,'~' '.> )', l' I'lal('J ,lt' atlllli~¡¡"ll (j'! !H\v;lefns: ¡ ,De librA. d0signacl<ítl, 
t:,lhO ¡¡rmH}o, ::\f,¡'llU,<l 1011 z r al,t. QUino,' {1ía~ h:íh:!t>;, eanta·dr),; :t llar· S:'g'undu convocatoria. 
1'( Ií. ", t.¡I' dl'l siguít'ntc n·¡ dt' pnh;icur,i611 de nos.¡le. t<'!lientc <le ln G1!llrdia. el 
otro, Jose 'I~rly Andr6s. jla '}l!,¡,¡;,,'nt", d:,¡¡12)HlfJ t;'l!!'!'H,' {;.ll t:ucn, vil, C'xiste.ntr: se.u ,Jos l'4nhKNlt.r¡¡'f1S do 
¡ " " ,.', J' 1 .1, ' 't:l lO pl'rvisto (>n tos Ul'tfcu;os ~í). a!,. la Ag'l'upncióll de 'l'l'ñrieo <le, <líeli? 
L 1l( ~tl ¡¡ 1lI0 II pal tu (( u,e lthtyO, n .¡¡,,¡ n'¡::-lullwnto so·h¡'(' P¡'OV1S¡(¡n CUl'.rpo que a <lo,ntinullci6n se. i rHh .. 
rl.!",g:" ". ; ,', '_.' ,<1" varm¡¡t('8 {ii!:11.¡j(! rliiJl:mh¡'(;o.¡lo.cl:tn, . 
C • .\J.¡op¡·¡rndO', lOSt, Punto (¡¡¡mi z. 1070 (1), O. n(~m. 1, .al" 10'17). Documentación: Ptl,pr1lctus {lo peti. 
111'/. lnstítutó l'olUh"nfro núm, '3. lld l\1:Hl l' id , :U de agosto <lr' 1918. ei(¡n <le :destillpdocumentudus «)O,Xl 
'¡Pé:rclto fle TIerra Fi[\lrn-l'eIlUlIlCtl, l'emit.i.uus· n. e,st& Mi. 
" G{1Tr~nl'lllZ MELLADO nilltel'lo por ,co.nducto rtlgla.mentul'lo 
Un trienio 11 partir de· 1 de febrero 
,I!' Hljg: 
Cabo ,prlml'!'o. JOg·ó Jintóllez, ,Olivn, 
([}il'NWión '(lencl'al ,dl' la (ilHl.l'.flil¡ C:1.. 
vH, t." S,N:cióll d~ rEiM) 
Pla7!D >de udmü¡J¡íll ,le 'l?o.pI11('tn~, 
10.789 QuinCI' -dias lllHli1 I'l', :(l(Jrtt.a.(lo~ lt ¡Jllf· 
IJIl la tita/iem.í.a O('1Icra! Básica dé Cln·se e, tIpo 7.° tll' <1(11 sig'u¡~!itl! Itl' <!@ llllhllclJ,tl((lll do 
Subof/rtaLes . ¡Jj':' ·llh¡'¡; ;Jost¡.rnnc!Óotl, lo. Iprnsf'<ute,dí'Jb!enuo tptlN'se ·NI IltWll. 
l111il .rlr. C¡lpitl1n (1" In ·GuQ.l'dln C1· tu 'lo pl'~,vlsto en los urtículos 10 n.1 
vii. ~xlst('nt(l N1 la nlrceclón Grnerlll ~,7 del . .RNila.me,n1:o ~o<bre· prov1s1óf1 
<1:
' 
,X!lllJO Cllfll'PO, ;r~irntlll'o. ,d:,~. Mate •. de; vftcax)tes d,e' :M de dlc!p,ml,¡,!'l'.t de. 
¡'I!tl, Y' 'Mnntl'lllmj¡'nto, ,sMvl,r.io <le In- 197,& .(D, O, nt'm. <l., de, 1977). 
11 tI tl'ltml0 o. Do.l't!,!, do 1 de· 1P!:Jl;OJ.;O 
;11"1078 : 
Callo ,¡;¡:rlm,)¡·o, I\nm6n M01'(l)lO Cnm. 
!pos. 
. Un trien,io a pa.rtil' , de 1 de.mo,yo 
da 1978: 
Gaibo .primero, José Qui2ía Houco. 
tplHlmclo. (Madrid). SUlbse-ctor de iMadrid,-Una, 
Documentn.etón: P(~peletas <l& peti- Su;bs.ector de· San ISebastttln.-Una.. 
c!ón ,rle d('~tJ.no <locume1lta·das ,CO!t1 Ma<lrid, 31 d& agosto de' 'l978 . 
Ficha-resumen, rernltidas por con<luc-
to' l'c,glarne.ntul'io ,11. este, 'Ministerio 
1.008 14 >de. se¡ptj,em~r·e de 1978 D, O. núm. t!.O 
----------------------.------------~ 
, 10.792 
Clase, B, tilpo 4.° 
D& li!bre designación. _ 
Una de teniente. de. la Guardia Ci-
vil, existente- en la Plana Mayor d-s 
la Agrupación de Tráifico de .¡Jicho 
Cue-rpo, Jefatura de Transmisiones 
(Madrid), .en posesión del titulo de 
Mecánico de, Radio-, expedido por la 
Jefatura d~ Transmisiones de-l re:t:eri-
do Cuerpo. . 
Documentación: Papeletas de peti-
oión de' -destino documentadas con 
Ficha-resumen, remitidas por conduc-
to- reglamentario a este :Ministerio 
(:Dirocción General 'de- la Guardia Ci-
"j'l, il."Se-cción. de EhYI·) 
Plazo- de admisión de papeletas: 
QUince días hábiles, contados a par-
tir 4el siguiente aJ de publicación de 
la ;prese-nte, dooiendo tenerse -en cue.n-
ta lo previsto en los artículos 10 al 
17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes :d.e 31 4e dicie-mbr-e de 
1976 {D. O .. núm. 1, de- 1977}. 
Madrid, 31 de. agosto de 1978. 
Gt)"l'IERREZ MELLADO 
10.793 
Clase. B, tipo 5.° 
iDe mérito especifico. 
flegunda eonvocatoria. 
Una de teniente de la Guardia Ci. 
vil, existente en la Academia de lit 
'.>\.grU!pación de Tl'á.fico de dicho Cuero 
po .(Madrid), para profesor de· Código 
<le 'CircU!lación y Conducción de Mo· 
tocicl.etas, incluida &n los grupos li1I 
y V. respectivamente, <1&1 ba.remo pro· 
visional publicado en eJ. «Boletín Otl-
elal» núm. 6 de.! referido Cuerpo, de 
21 de- marzo de 1977. 
Oocumentación: Papeletas de peti-
ción de destino documentadas -con 
Floha-rk'lsumen, remitidas por condl.1c. 
_ to reglamentario a este· Ministerio 
IDire-cción ·General <le la GUlll~dia Cí-
vH, 1." Sooc1ón de E!M.) 
PlaZ'O de admisIón de ·papeletas: 
QU1l'10e· días hábiles, ·contados a par-
tir del siguiente a.l de pUblicacfón de< 
la ,pres-e.nte·, debiendo tene-rspe.n cue-n. 
te. ~o previsto en los articulo s 10 al 
17 del lRe-glame.nto sobre< provisión 
de- vacantes d-e 3I1 de dicie-mbre- de-
1976 {D. 'Ü. núm. 1. de 1977). 
Madrid, 31 de agosto de. 1978. 
GUTIERREZ MELLADO 
ta 10 prIWisto en los artículos 10 al 
17 del lReglame.nto sobre p1'o-visión 
de va-cantes de, 31 de diciembr-e de-
1976 {D. O. núm. 1, de t977) .. _ 
Madrid, 111 de se-p1;i:e-:ml:>re da 1978. 
GUTIERREZ \MEI..LADO 
10.794 
Clase- C; Upo 7.° 10.796 
De libre 4esjgnación. ,Clase B, tipo 4.0 
Una de t&niente de la Guardia Ci- oD-s libra 4esignación. 
vil, l¿'~istente.· en la Agrupación di!< Una de suboficial de- la Guardia Ci-
Dest~nos de la Dirección Ge,neral da I vil, .existe-nte en }a Estación Radio-
dicho Cuerpo (Madrid). tooe."o-rá!ica Fija, de. la 432 Comandan-
lDocume-ntaciOn: iPape-leta <le peti- cia de- dicho 'Cuerpo .(Huesca), en po-
ción de destino documentada c.on sesión d-el títuio de -Operador de Ra.-
Ficha-resumen, l'emitida por conduc- dio-, expooido ¡POI' la Escue.la de Trans-
to re.glame.ntario- a este. Ministerio misiones del referido Cuerpo. -
(Dire>0Ción 6eneral. de la Guardia Ci- Documentación: Papelétas de peoti- . 
vH, il." Se0ción de ElM) .ción -de desti'llQ, documentadas co-n 
Pla:ro de admisión de -papele-tas': Ficha-resumen, re-mitidas por conduc-
Quince dlas llábiles, cont.ados a· pa'l'- to reglan;umtafio- a este. 'Ministerio 
tir 4e1 siguiente aJ d'e publicación de (Dirección General {10. la Guardia Ci-
la opresente, dooieondo tenerse :en cuen- via, 1." Sección de EM} 
ta 10 pre-visto en los articulas lO al Plazo de admisión de papelet!ls: 
;17 <lel Reglamento so-b1'e prOVisión Quince- días hábiles, .cont.ados a par-
de vacantes 4e 31 d.e dicie:ml:>r-e de. ti1' d·el siguiente aJ. de publicación de. . 
19'7.6 (D. oO. núm. il. de. 1977). la !prese.nte, <leobiendo tene-rse -en cuen-
Madrid. '1J1 de. sepUe-mbre. de 1978. ta 10Pl'etvisto en los artículos 10 al 
i1.7 del 'Reglamento sobre. provisión 
oGU'rIERREZ MELLADO de vacantes d.e 31 de dicie-mbr.e de 
1976 (D. O. mim. il., de. 1977). 
10.795 
'ClaSos- ,C, tipo 8.0 
,})le. mérito espe-cífico. 
Una de- tenie.nte. de aa -Guardia Ci-
vil, existente. en la Academia de. Guar-
dias de. dicho Cuerpo en Ubeda (Jaén), 
para profesor de LegIslación, tnclui-
da e·n e.l grupo UI deJ. baremo -pro-
vlsio·nalpublicado en el «Boletín Ofi-
cial» del r-e<ferido CUerpo ¡fiúme.ro 6, 
de 21 4e marzo de 1971. 
Documentación: papeleta de peti-
ción de destino documentada con 
Ficha.·resumen, r·emítida por conduc-
to re,glame.ntario a estp.< Ministerio 
(Díreoec16n ·General de la Guardia Ci· 
vH, 1." Sección de -ElM:1) 
Pla~o de admisión de papeletas: 
QUince días hábiles, .contados a pn.r-
tir {l·e1 siguiente a.l de public¡¡.ción de 
la Ipreseonte, d~ie.n<1o tene.rse·en euen-
Madrl<1, 31 de. agosto de 19'18. 
CONSEJO MtKMO 
DE JUS1lCll MIUTAR 
ADVERTENCIA,-Como apér¡dtce a este 
DIARIO OFICIAL se publican cueciséis 
páginas conteniendo dos relaciones' 
de sefíalamiento de haberes pasivo,~ 
y una. de indemnizaciones. 
SBCCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACI~ 
lIfiNISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA -PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCI'rO 
Paseo de Moret, 3·D 
MADRID 
Expediente M. 'ro 44/'1s.180 
liaste. ,la·S' 10,30 horM del día 9 de 
octulbre de il.9'iS lSe admiten oifel'ta-So 
en llia S·ecr.etar1a. de- ·e-sta Junta, p,a,ra 
~a cw:I.qu!s.iclón de diV'erso mate-rial 
:pa:r-a estado.nes de albaSlte·cimiento de 
AiUto·movi11.snno con de.Sltino' a1 Alma· 
c<én ICentr/l.ll de, AutomovilisttYl:o en Vi· 
lla verde (Ma,.d,rid}, 'Por un JJl:n¡porte to-
ta1 dI'" 8,438 . .3100,00 p,es.ei;as. 
El .oitado 'Con·ourso g,a ¡(JeolJeobrará, a 
vas 111,00 horas <1e.~ dia :Ll de Q,ctubl'e 
de' 1978 ·e!11 eil! salJó.n de Mto-s- de e·Slta 
Jun.ta:, ·en ,cUJya Secretaria p<uedelfl: 
consultaM·s. loos (pa.i.ego,g. d·e baSlej31 des-
de las 9,30 hora:s ha&ta las, d.S,OO ho-
ras. , 
El importe de l!os anun!(\io& será a 
cal'go de );0& ad~·ud1aata1'1o¡;,. 
Mo..cll'l.cIJ, 80 de o..go·Slto d,e. 1978. 
Ntím. 330 p, 14 
Se r"tllma lo dl.punto por lA SuperIoridad' rlllptoto a la oonvenlencla de InBortar en este DIARIO OPIOIAL 
IlUantoll anunol08 hayan de publloarlle por loa OrganIsmos, Ouerpos, 00ntr08 y Dopendenolas militare., Ind,pen-
dlentemente de 101'1 qUI flluren In otrall r8vlataa 011011.100 y on la Pronaa naolonal. 
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DEL. ·MINISTERIO . DE.DEFENSA 
DIARIO <OFICIÁL. o,DEL EJER-CITo 
- ,. . ." ., .... 
-APENDICE 
.C O N S E J O SUPR.EMO 
DE 
J U S TIC 1 A MIL ,1 T A R. 
SE~ALAMIENTO DE lIARE RES ,~ASIVOS 
. Fuerzas Arw1,ldas 
En virtUd de las f8iCultade-s oont·eridas a. este Conse.jo Supremo de . Jus¡f;icia Militar y en ~umpl1miento a. 
euaDlto ,tils.ponen ros articUlas V, y i13 ·del .Texto R9ífundido <Le.lRe.g1arne.ntOo para .la apliooclón de la Le-y 
ate DeTeelWe< PaSINO& para personal m11itar y asdmi1wdO d.s. las Fuerzas Armada&, Guardia. Civil 'Y PoH.c:ía Ar-
mada· de- 15 de ju,110 <le 19n ('J). O. núm. 14Ai1')., s-e. public o. a continua.c16n rel!-lción de. ~ se:t1l:Í,lrurnientos de ula~ 
bares pasivos, ;t¡:ue.empieza por <Io<l'ia Carmen G'Ún~1:10 de Penas y termina por ·do:t1a IDelvirá. J.ao,dr:fguezl 'Ro-
dl'ig'l1!e.z • 
.M.adrId, 19 d.fli julio '4~ 1.9I7S . .....,El G·e-ne.ra.l ,se.crewl0, lU¿'/;ó,n ALon.so CaLLeja. 
. . 
• 
Paren- CAUS'A'NTES 
Hijoa Rtgu- % Pfll~IÓI:¡ mensual 'que le correspondo Fecha de Dt!tg.clón Ob-BENEFiCIARIOS t.:sco Arma moor<s sér" 
conei o F«hll Ia40r Apa-
¡.¡ A S T A DESDE arranque de va. 
~ '1 Apelli<I"" Empleo, nombres y .~lItdos Clltt»O de¡:;tse cado ,1Q±Ii JJ·~74 31:!E:~ 2J:H:.ZL 31-.!!.:~ Afio 1978 Hactenda ;celo-causante: 
. M, A. ·l'.sdas POStla! ~ , Puda. 'PeSeiá. Pudo. "o:-¡;r;;:- n" 
---
~- -. 
lJ§ Gema:n Go.iuW.1es de P_ V~. cm. Excmo.Sr.D.Enrique Crespo Ss- Carab • '59022 20Q 118044 141653 1-02-77 Valenéia 3 
lJ§ Adelaiela 1Ianouérl libelela 
' • (Unas ~ '''1' 
Vela. Cor.D.Abel Díez de Ercilla Art. 48678 200 97356 116827 1-02-77 Madrid 3 
DI lB iIe la Asmlcián. Srumcas Vela. CH. D.Jos$ Iglesias Abel!'liela ArIIld. 52734 200 , 105469 126563 1-02-77 :El Ferrol 3 {Jaadenes 
DI Wargarl:ta ~nor de Ase.ca Vda. Tco~.D.Carlos AscarragaMonsteshu s :RoM 43675 200 87351 106568 1-02-77 Valencia 3 
DI 1Iereedes Lenze ~~ . Vda. Tcol.D.Jose livarez-OhAs de Barba Ini'. 40565 ~ 81130 98919 1-02-77 Madrid 3 DI! to:i.s Felipe ñanco . PachÓl¡ Rfll. Tcol.D.Francisco Franco Arriba Inf. Incapaci .44621 89243 108876 1-02-77 Sevilla 3 DI Bspenmza J:iHl&nes Uonzá1e2 f- Vda. Tool.D.Vicente Montojo Torrontega Art. 38536 77073 94030 1-02-77 Madrid 3 (liájies 
Di! 1Iercedes Rodrigues Ga:roia Madre Cte. D.Jose García Rodríguez Ini'. Jjf ~ 52735 669p 1-02-77 Savilla 3-4 DI Candelariá Nieto Ga:ro!a : Vda. Oteo DoLllis GÓllIez RllÍz Ini'. 68961 875 O ~-o2-77 Cádiz 3 D!! I!acla 'i'eresa lUasco RllÍz Vda. Oteo D.Ricardo Lembarri :llImgUas In:f. g90' nOn 92732 1-02-77 Zaragoza 3 Di! i!II'ai;ilde lfarl;fu iUcaide Vda. me. D.Pauliño Gonzá1ez lloada In:f. ~ 70583 89640 1-02-77 Valencia 3 D!! Josefa Legido Escudero Vda. Cte. D.Arturo Garc!a 1I0nteira Ini'. 3650 73017 92732 1-02-77' Salamanca 3 DI Josefina QlliXlmo Bausa Vda,. Cte. D.Indalecio NÚfiez O~aneta Ini'. 38536 77074 97883 1-02-71 Madrid 3 
, DI Juliana:-J!liarÍa Gil FuentJs Vdá. Cte.D. Juan RllÍz Hernández Ini'. ~536 200 77074 97883 1-02-77 Zaragoza 3 
D!! CO!lOOpcián. Gil-Perotín: ár. !!. Vda. Cte.l/.1Ianae~ Suárez-Vigu Díez Cabo 38536 200 77074 917884 1-02-77 Valenoia 3 (po 
D!! Pilar l'Iiontenegro Jiartmez Vda. Cte.Eqllit.lIUtar.D.Antonio Perez G U"eí~ b. 38536 200 77074 " 97883 1-02-77 :Madrid 3 
DI! !I1[!!-loranza iUberti Villa- Vda. 
(de ~a Navarz:a 
Art. 39348 200 .. 78696: 99944 1-02-77 Baleares 3 Cte.D.Ferrumdo Osuna Romeva • (longa 68961 87580 .m. 3 DI! Honorlnela Gonzá1ez Barcia Vda. Cte.D.JoaqllÍn Arena González Art~' 34480 200 1-02-77 San Sebast 
D§ ~§.ADai2iadora u~ Ree- Vda. Cte.D.?ranciseo Vigueras MurUbe Ana. 34480 200 68961 87580 ,1-02-77 L1adrid 3 
_ ('l.uer 
D~ Ooncepcián. Gorizá1ez Villa Vda. Cte.p.Adolfo Luque Qpieote G.C. 37725 200 71$451 95823 1-02-77 Málaga 3 
(lobos 
D!! Ooncepci6n Jiaénez G6mez Vde. Cte.D.1Iiguel Parra Soriano G.O. 35697 200 71394 90670 1-02-77 .Granada 3 
DI! Joaqoina Escadero sánchez Vda. Oap.D.Pablo Ibáfiez Zo=aqllino Inf. i 116 200 7423t 97247 1-02-77 Valencia 3 DI Lk8ra suárez Cimadevilla Vda. Cap.D.Julio Cifuentes Goy In:f. 333 200 7666 100435 1-02-77 Oviado 3 
D!! Do~oras Ig1esias Fernánde, Vda. Cap.D.Carlos Vare~a Solla Ini'. 25353 ~~ 50706 66425 1-02-77 Vigo ~. DI! Antonia Reina menco Vda. Cap.D.Josá Ruíz Pascual Ini'. 33466 66932 87681 1-02-77 Granada 
DªIsabel Kontolio Gimeno Vda. Cap.l;!.Genaro Segura Pinilla Art. . 34683 200 69366 90869 1-02-77 Zaragoza 3 
DI! Waría Rravo Sen:feliu Vda. Cap.D.I~cio Escudero Delgado Art. 25353 ~r ~0706 66425 1-02-77 Barcelona 3 D!! Celia BUL Serrano Vela. Cap.D.Jose-M1I Garc!a Martíñ Art. 30220 ~ 60442 Z917é 1-02-77 Zaragoza 3 Dl! Concepci Azcárate ROdrí Vda. CapCD.JoaqllÍn Preysler Pastor ArIIld. 32452 64,904, 242 1-02-77 Madrid 3 (gue~ 
Uap~D.Alberto Garcis Gonzátes 200 . Sevilla ~H! DI! A1berlo-P..-án. Garcia 2ass~ Rf~. Avia. 30220 6q442 79179 1-02-77 
(ra . 
~ DI! Ana; Plrl:g Pei'ia Vda. Cap.D.Leonardo Flores Díaz G.C. 3H.J7 ~2876 823157 1-02-77 Vigo 3 DI! ~eresa Senisa Bouaquet Vda. Cap.D.Frencisco Castro Ade~entado G.C. 27381 ¡t~~~ 71740 1-02-77 Zaragoza 3 Dl! Aguada Peraz 1iarÍn Jiadre 2te.D.Antonio Pontes Péres In! •• 
'If ~ 56202 1-02-77 Granada 3 DI! JUlia Machuca ~apiador lIadre Tte.D.David Mlllioz lIachuca Ini'. 24 486é8 66202 1-02-77 I>!álaga 3 D!! XI! Luisa A..'Tieta llarrio Vda. fte.D.Augusto Arteaga l«alvasca Ini'. ~ 5~9 O 76133 1-02-77 Alava 3 Di! Josefa López Ilelgad-o Vda. 2te.D.Joaquin CelmaFe~ipe Ini'. 5 414 79443 1-02-77 Madrid 3 
DI lf&-ida Concepción Rernánde Vda. fte.D.Francisco Malo Eeteban Ini'. 31640 ~ U281 86062 1:'02-77 2anerit'e 3 D!! Carmen Baena Losada Madre Tte.D.Ramán.· Gonzáles llaena Ini'. 243~9 6é8 66202 1-02-77 Oórdoba 3 
D!! ~dios P.izos Boira Vda. Tte.D.JesGs Morano Corella Ini'. 279 9 
m 
5~9 O ,76133 1-02-77 Zaragoza 3 
DI! JIllIIl Glltiérrez Ooboo Padre 7te.D.Mariano Gutierrez Alcudia !nf. 24339 4 678 66202 1-02-77 Córdoba, 3 
Il!! Juana RaBÓn Canaves. Vda. 7te.D.Jose Ribas Oardona Ini'. 28801 57602 é8339 1-02-77 
Mallorca 3 
D1; Gl.oria Cebrián Rendo Vda. Tte.D.Ceferino VidaeiraPérez Ini'. 30423 60848, 2753 1-02-77 taragoza. 3 
Dl! Ptt.."";..;ficaciÓll Blanco Sánche IIadre Tts.D.Pedro Fernández B~anco Ini'. 24339 ~ tf678 66202 1-02-77 Zaragoza 3 DI! ilodesta lionao Romero Madre Tte.D.Enrique Sauz Alonso Ini'. 24339 8678 66202 1-02-77 Valladoli 3 D!! Carsan Cenzano Rivera Vda. 7te.D.Marieno Farrer Ooley ,Cabo 24339 ~ 8678 66202 1-02-77 Zaragoza 3 DI! Balbina-ConsuEllo .Uáes ~~ Vda. 2te.D.AngeI López RodrÍgo Art. 26367 {f ~2755 én$§ 1-02-77 Zaragoza 3 D!I Rosa Aliaga Rspllig (res Vda. Tte.D.Franaisco ~oya Sáez In&!;. 32452 ~ ~t9 4 ~-02-77 Valencia 3 D!! I!l-I:teaoulada Oarrefio LÓpe H:fl. fte.D.Anilrés Carrei!.o Centen$l'O Avia. 2~~j 37725 ~451 102613 1-02-77 Madrid 3-5 Dl! Andrés Carrefio 'L6pez H:fS!. 
DI! Ignacio-!f:i.guel Carrefb LS~ H!Q. ~-1o-a5 
VI ~!l~t ~~R O~ño López 111;1. .. l¡ 14-12-86 . -> ~ 1/1" '¡ 
,"" .... co, , .... 
Pann- HijQS PtDalón mensual que le corr~~nd. 01>-
BENEFiCIAIUO.S IJ:::~ CAUSANTES AfllIIl lI'Ol1OttS. ~- % , il 'A 'S T A F.cha d. DdtgaclóD ser-Q trctblJ .~ ApII.. DESDE ~rranqu. dt va· ~~yA¡>fllidO& li!t1J~ 1l.1IÜ>t~ Y ~pdliil~ ~. de<lt'$C IlJdl! ~. • ~~7r ~ H~cí'llda cj". . D. Ni. A. '1'<ic~ PM.",. 
.. I'Uf.m.~. ~ 1~ ~ JIu 
DI! AntOllia l!g1io aa:tvo Vda. Tte.D.Ñelchar AznarMart:!nez !:nt. 34885 ~ 69772-
. 
94690 1-02-77 zaragoza 3 
DI! ADa C:rlstina González del 1J!adre All' .D.Raf'ae1 llorilla Gonzá.:).ez Inf. 22310 . 44622 53546 1-02-77 Sevilla 3 
. . (Vallp 
DI! Felipe. ~z dé Zttazo Vda, All'.D.Francisco Orduff~ RÚiz Inf. 28395 200 56791' 68149 1-02-77 Valencia 3 
, (Agair:¡;e 
DI! Concepcián Ortulio ilar:fn Vda. All'.D.Roge1io Ovejo Bajo Illf. 21093 200 42j88 50626 1-02-77 Málaga 3 DI! !laJ:Ben Benito Estévez Vda. All'.D.Gabriel Redondo Herráiz Inf. 22310' Foo 44621 53546 1-02-77' Salam.anoa 3 DI! EloÍlla V~ de la 20rre Vda. All' .D.Luis Hernández Sáncbez Int. ~~ . 47667 ~440 1-02-77 Oviedo ~-6 D2 1!Dge1. Gonzáie'Z Farrac6n Padre 'Alf.D.Ieidoro González Fernández ' Leg, Wó 40;65 678 1-02-77 Santander 
DI! Luisa Fernández Fernández Madre 
D§ Franoisea IlenÍ tes Pacheco Vda. Alf.D.Jl1Bn OraZ Monz6n Val Leg. 23122 ~. 46244 55493 1-02':'77 Málaga 3 DI! LaD;ra del ABo lIIioratilla Vda. Alf.D.Jaointo Fe-rnén:dez S.mcbaz Oab,' 25~ 50301 6036á 1-02-77 Madrid 3 DI!¡ !laJ:Ben Pérez hentes Vda. Alf.D,José~ue1 Rodo1fo Pérez Art. 20 2 ~ 40;65 4867 1-02-77 Pontevedr 3-6 DI!' Careen Rodri~", Sellés Vda. All'.D.Juan Martínez Pérez Ing. 25~ 50301 60361 1-02-77 Madrid 3 DI!.lIIil!-,liieves lII2:rl;m A tiensa Vda. Alf.D.Federico·Xo1inaMolina G.C. 27 4 
m 
55168 66202 1-02-77 Granada 3 
DI! F:mncisca Vilehes Sánchez Vda. All'.n.Sebasti.m Guerrero Romero G.O. ~~~§ 6~~~~ 77885 1-02-77. :Málaga 3 DI! Zolla Castañeda Lobo Vda. Sabof.D.Raf'ael 20rres DolllÍnguez Oab. ~~480 55006 1-02-77 06rdoba 3 D!! Lullivina FerDández Fernán- lfadre :ag, n.José Pérez ~ernández Inf. 17240 200 41376 1-02-77 Oviedo ,3 
. . (dez 
DI!! Jiatildé Ghieno Gracia Vda. lig .. n.lilodesto Astiaau Oecilia Inf. 17240 200 4460 4?76 -02-17. Zaragoza, 3 De!! Fl.orencia RIIÍs Donado 1J!adre Bg. D.Baullilio Oabal1ero Rul.z Inf. 18457 200 6914 4297 -02-77 Zamora 3 
DI! Ji!! Luisa L6pe", Ha:rras 1J!adre Bg. D.Jos~ Orooke L6pez Illf. 18~!17 200 691~ 4429é -02-77 Málaga 3. Di!! -Car¡ota VázqOOj Herrera Vda. Bg. D.Juan Darán Oamarena: I:nf. 19 3 200 934 4721 1.:.02-77 Oádiz 3 
DI! Petra Serrano arillo Vda. Bg. D.Mañ~el Colas fomás Illf. 17240 200 4480 41376 1-02-77 Zaragoza 3 
Dl! Branlia Sendovs1 Vbqooz 1J!aiIre Bg. D.Antonio Ohapado Sandoval Inf. 17240 200 4480 41376 -02-77 Oácel'ee 3 
DI! Enca:rnaciÓll OrUz Péres Vda. Bg. D.Germán Ram6n Ruso Inf. 18051 200 6103 43324 -02-77 MeU1la 3 
DI!. JoSefa Gaxefa Guerrero 1iadre Bg. n,José Oviedo G<l.rc::Ca Inf. 18457 200 6914 44297 -02-77 Jaén ,3 
D!! Eo!i1ia Rendl1eles Robledo Vda. Bg. D.José González Blanco Inf. 16240 200 ~480 41376 -02-77 Oviedo 3 DI! .aoria Gaxeelán firado Vda. Bg. D.Alfonso, Pio6n Hurtado Inf. 1 457 200 914 ' 44297 -02-77 Jaén 3 
DI! Isidora Sen Ucanée 1J!adre ~f' D. Vicente 1iarino San Vicente I:nf. 18457 200 6914 44297 -02-77 Zamóra 3 
DI! l'ahIa Rbares !.abarta Vda. g. D. Valentm Franco Urbáh Inf. 17240 200 4460 41376 -02-77 Huesca 3 
Dl!'Inés Roar{guazHali110s Vda. ~f' D.E1iseo G6maz Bienes 5: 17240 200 4480 41376 -02-77 Zamora 3 i DI! Conaoo10 Pana Carballeira Vda. ~~. D.Vicente Pita Ardao 17240 200 4480 1376 -02-77 La Oorufla 3 DI! Gregaria Peña Enciso i.m:e Jl!adre g. D.JesW3 de la 1J!ata Peña 17240 200 4480 1376 -02-77 Zaragoza 3 
DI! CoYadQn§a Gongález Guti Vda. ~f' D.llfredo Jesús Valencia ~: 18457 200 ~~914' 4297 -02-77 Oviado 3 DI! Francisca lIIianzano forres 1iadre g. D.Fernando Prats litanzano 18457 200 6914 4297 -C2-77 Granada 3 
DI!! Victoriana Póres Oastén Vda. ~g. D.Alejandro-J~sto :Jr0 Pes- ~g. . 17240 200 4480 1376 -02-77 Zaragoza 3 
Cador 
DI!- Leonor Fernández lII2:rl;m ~dre Isg. D.Martín 1J!artm Fe dez ~eg. 17240 . 200 4480, 1376 '-02-77 Madrid 3 
DA Aurora GIlL"C::Ca Astram lllgdre ¡ag. D.José I!Iartínez de Ballos -Gar«il Oab. 17240. 200 4400 ~á376 1-02-77 Zaragoza 3 
DI! ~dad Jirrlbas lIIiartm Vda. :ag. D.Ram6n Vbquez Oostoya I:ng. 20079 200 01g9 4 191 1-02-77 Madrid 3 
DI! Cándida Sebastián Rodrigo Vda. ~g. D.Franoisoo_Oe.rn1oer Rodrigo ]'M. 17240 200 44 O 41376 -02-77 Zaragoza 3 
DI! AgUstina Ferreiro Ifesias Vda. Eg. D.Segando Rey Vázquez FE2. 17240 200 4480 41376 -02-77 Lugo 3 
DI! 1Iieroedes Re!I6n D'erd V= Bg. n.Pedro Ostt Gil F.Ef. 17240 200 4480 ~:1376 
1-02-77 Zaragoza 3 
, DI! Jsr&üao Hernández Escolan Pa Bg .. D.navid .. Hernánde~ Hernández F.E2. 1¡240 200 ª448O 1376 -02-77 Zaragoza 3 DI! Libaría Calder6n Fernández P Bg.D.Fernando Oa1der Aoebal Avia. 1 457 200 ~6914 4297 -02.:.77 ,palencia 7 
DI! Cipríana'Aoebal Fernández !i!~ 
D!! lrlai"ía' 4ragÓn Serri6n , Vda, Bg.D.Francisoo Raíz Ol1erda G.C. 22109 200 4220 53064 -02-77 Albaceta 3 
DI! Asuncián liIari;mez Garrido Vda. ~,.D.Manl1el Font I!Iartínez . Avia. 19876 200 ~9754 53668 -02-77 V.alencia 3 
DI! Isabal-Car¡ota Vifiaales Madn Sgto.D.;Pedro Ibáñez V1fffi.ales Inf. 13183 200 ~6367 p'77p5 -02-77 Zaragoza 3 (Q.uilez 
~= ~6367 ~7705 Granada 3 DI! Dolores Rodrígaez Ostlna Sgto.D.José Chacán ROdr:ígaez Inf., 13183 200 -02-77 D§ Araoali liba SalA .. Ma Sgto.D.José Roea Alba. Inf. 13183 200 . ~f367 37705 -02-77 G6rdoba 3 DI! .lIar:fa Fernández del Pozo V~ Sgto.D.l)aailio :Moreno Iglesias !:nf. 13183 200 . 6367 37705 -02-77 Zamora 3 DI! Fl.oren'tino Gaxefa Vicente Pa Sgto.D,Lais Garofa Mezquita Inf. 13183 200 g6367 37'705 -02-77 Zamora 3 
D!! Antonia Corralss J.iménez" Vda. Sgto,D.Namesio Guerra Garo:ía Illf. 13183 200 26367 37705 -02-77 Zamora 3 
DI! Ha-.-Ia Llaeh Arnall . ~a; Sgto.D.J)1B!l lfaval1s OOlllSB Inf. 13183 200 26367 37705. -02-77 Gerona 3 DI! Oonso1acián-SenUam Ledes Sgto.D.Leocadio Guerra Lede~ Illf. 13183 200 26367 37705 -02-77 C6rdoba" 3 
. (lila Bellaiente -
13183 ' '26367 37705 -02-77 Ll1go 3 DI! :n~ llias Ulloa ' Vda. sgto.D • .A.ndrh }.;¡:>es ViUUlOr In:t. 200 
. , I 
.. . 
'Vda. Sgto.D.Angel Jfaestro Oliva 
Vda. Sgto.D.J«ariano Ordoliez HartÍllez 
Vda Sgto.D.~fonso RodrígUez Córdoba 
Vda. Sgto.D.IfigUel s.inchez' Leo 
1II:adre Sgto.D.Jul:!,án :Becas Langas 
Vda. Sgto.D.Luis RodrÍgUez RodrÍgu.ez 
Vda., Sgto.D.Pedro Alias. Iranzo 
Vda~ Sgi:o.D.José Garrido ~rujillo 
P~~ Sgto.D.lfa:nuel González RodrÍgUez 
Ha~~' , 
:lJ'E!f. 
:lJ'E!f. 
F.E!I!. 
FET. 
l'BT. 
:lJ'E!f. 
F.E!I!. 
nEV. 
DEV. 
Vda. Sgto.D.lfa:nuel Patilio AgEli to .AXm6.. 
VMe Sgto.D.Emilio Camps :aur6n Avia. 
Vda. Sg!;o.D.José· Vez-Romero Hateos G.O. 
~'!.r:a. Sgto.D.)(anuel Vialsa Be:t'llllÍde~~__ G.C. 
.... dre Cabo ll! D.Alfonso )(ore¡:úlla.~, Inf,; 
Vda,' Olibe 12 D.Oamilo Rodrl'guez Oai~ Inf. 
Vda. Cabo ll! Espac.D.Jo$ Manual :ario- Avis .. 
. (nas Prieto . 
~ Oabo D.Francisco Muffoz Rubio 
""""-L'" Oabo D.José l!:ilán llueno' , 
Vda. Cabo D.José Latorre AlcEdde 
1II:adre Cabo D.Enrique llermudo 'Llorante 
Vda. Oabo D.Julián Pachón Villanueva 
Hadre Cabo D.Juan Soberats Anto:¡'fu 
HadJ!e Oabo D.Manuel Gs...."'C:La Pérsz 
Vda., Cabo D.José MariChal1l[oreles 
1II:adre Oabo D.José RUís Alveraz Pa~e Oabo D.José Rojo Ferreiro 
Vda~ Cabo D.Juan Rivas Ifilian. 
Vda. Oabo D.~OIII:ingo López RavelQ 
13183 200 
13183 200 
13183 200 13183~ 2QO 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
15611 200 
13183 200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 ; 
~ 
27990 
32858 
26367 
26367 
26367 
25367 
26367 
26367 
26367 
26367 
26357 
25367 
26367 
3123'5 
2:5367 
26367 
26357 
34480 
32e5S
6 9'73 
21500 ' 
29207 
5252 525'2 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
%!52 
5252 
5252 
5252 
5252 
7;7705 
37705 
3770;; 
'37705 
'37705 
37705 
37765 
37705 
3770
8
5 
411 5 
37705 
37705 
37705 
37705 
37705 
43506 
377,05 
51Q27 
37765 
40025. 
46987 
37705 
37705 
37705 37705 
01>- II>! 
.srr'" 
va-
,do' 
3 
3 
1:':02~7 Zamora .3 
~-02-7 Zaragoza 3 
1-02-7 Oviedo 3 
1-02-7 cácere$ 3 
1-02-7 La Ooruffa 3' 
1-02-7 La Corufia 3
3 1-02-7 Zaragoza 
1-02-7 Zamora 3 
1-02-7, Zar:a~oza 3 
1-02-~7 C6rdoba 3 
1-02-77 I,u€)o 3 
1-02-71 Sevilla 3 
1-02-77 Lugo 3' 
1-02-77 Zaragoza 3 
1-02-77 Tenerife 3 
1,'-02-77 Toledo 1 
1-02-77 06rdob~ 3 
1-02~77 Zaragoza 3 
1-03-78 La CoruRa 3 
1-02-77 aviedo 3 
1 :'02-77 ~ladrid 3 
1-02-77 La Ooruffa 3 
1-02-77 Zaragoza 3 
1-02-77 Zamora 3 
1-02-77 L!adrid 3 
37705 1-02-71 Zaragoza 3 
37705 1'...02-77 Zaragoza 3 
37,705 1-02-77 06rdoba 3 
37705 1-02-77 lIladrid 3 
37705 1-02-77 Záragoza 3 
37705 1-02-77 ZaX'agoza 3 
37705 1-02-77 Zarae;oza 3 
4466~ 1-02-77 La Corufia 3 
37705 1-02-77 Zamora 7 
37705 1-02~77 La Corufia 3 
37705, 1-02-77 Madrid 3 
49306 1-02-77 C6X'doba 3 
4.698'7 ' 1-02-77 Barcelona 3 
14896 1-02'-77 Muroia 3 
44290 1~02-77 El Perrol 3 
44686 1-02-77 Madrid 3 
7563 1-02-77 Málaga 3 
7563 1-02-77 Granada 3 
7563 1-02-77 Zaragoza 3 
7563 1-02-77 Zaragoza 3 
7563 1-02-77 r~l1adól1d 3 
7563 1-02-77 ~~leares 3 
7563 1-02-77 vviedo 3 
75(,3 ,1-02-77 ~enerife 3 
7553 1-02-77 Sevilla 3 
7563 1-v2-77 Lugo 3 
7563 1-02-77 Sevilla 3 
7563 1-q2-77 ~eneri1'e 3 
: 
- Hijos' Pensión mensual que le correspond~ 01>-
BEN!l;!i'ICIAIUOS P'ru- e A U S A N T'E S Anna mmoru ' Regn- ,'" Fecha de Dtlegacf611 sor-ttSCO o FtdlIl ladO/' ApI!- ti A S T A DE'SDR arranque de Va-
t.ond Emplto, nombrts y apdlidos CUUpCf de c .... "Cado 30-6-74 21-12-74 3Ir12-1§_ 31-!.?:~ 31-~77 Afio 1978 Hacienda elo-NOiIibrts y Aptllidos 
causante 
> 1>1. JI. Pueras PeSflas Pe .. t.s' Puet.. P ••• tas , PUd8! o::M:-X:- ,,0$ 
, . 
D~ RosalÍaRodrÍgaaz Bojo Madre • Cabo .D.Juari Bantista P~rez Rodrl ~~ 2625, 200 5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 DI! l!I!! Josefa l'I'Mez Lorante Vda~' Cabo D.Emilio J!srtm L6pez !D.f. 2625 200 5252 7563 1..,02-77 Sevilla 3 DI! imnUl!il Jliéniiez Fe1.':llández Padre Cabo D.Manuel Méndez Coroas !nf •• 2625 200 ,. 5252 7563 1-02~77 Lugo 3 
, Dª Josefa lI!artmez Roarígnez Vda. Cabo D.Francisoo Alvaroz Martine !nf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lugo 3 
DI! R~grua Castalio Vicente Madre Oabo D.An.,el. RodrÍguez Oastalio !nf~ 2625 200 5252 '7563 1-02-77 Zamora ~, ])2 Cesími~ Castillo Arene :Pe<L-re Oaqo D.Enr1qne Castillo Barraon& !nf. 2625 200 5252' 7563 1-02-77 Alava 
])§ Esperanza 1fuñoz del Sol.' Vda. Oabo D.Benito Cerro Talavera Inf. 2625 200 . 5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 • D!!¡ Josefa Celdero Qtdros Madre Cabo D.José Aguilar Caldero Inf. 2625 200 5252' 7563 1-02-77 ,Sevilla 3 
Dl! Estenislaa ROIDSro Villegas tiadre Cabo D.Eslog¡o Oampoamor RolllSro Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Jl!ad:dd 3 D2 Constantino l'ereira Ares Padre Cabo~D.José Peraira Osario Inf'. 2625 200 5252 7563 1~02-77 Lugo 7 
::Jª Dolores Osorio G6mez . 'Madre 
CaBO D.Arsenio Regueiro L6pez Dª31BI!'l :Brañ~" 'Roa:í~z Vda. Inf. 2625 200 5:252 '7563 1-02-77 Lugo 3 D!! ~ Gi:aenez GllaeIlaZ Yda. Cabo 1l.GrerriO Garcia Barroso. Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 Dª JOsé ~l!'Aneijide Fernández :Padre Cabo D.JOS Ameijide :Portel.a Inf.' 2625 200 5;i!52 '7563 1-02-77 Lugo 3 ])~ ~-ta ArUla :Bergés Madre '\Jaba D.Andrés Vioente Arilla Inf. 2625 200 5252 7563 1-Ó2-77 Zaragoza 3 
j)!! Mariano llc:;zar trart:!nez Padre Cab'o D.Luis Aloazar Aznar Il¡í' • 2625 200 5252 756'3 1-02-77 Zaragoza 7 
:JI! C1ara Aznar liiartfn.ez liadre 
1)" Agustina llvarez JUvarez Vda~B Cabo D.Josá Dom:!nguez Lorenzo Inf. 2625 200 5252 756'5 1-02-'77 ZamOra 3 
:;)2 Jlffioario--ílebasttán Grima sáJ ches Pr6~ Cabo D.Tomás Grima Medrano Inf._ 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 3~ AnreaRodrÍgnez Barrientos Vda. Cabo IH.D.Celestino :Pose Ogando Armd. 3412 200 6826 7579 1-02-77 La Corllí1a 3 :Jª 3afael Agail~ ~ano ?adr€ Cabo D.Emilio Aguilar Arroyo Inf. I 3042 200 6085 2535 1-02-77 Sevilla 3 , Dª Isabel -"gust= jaso ' V:~ Cabo D.:Pascua1 Bad:!a Gracia Inf'. 3042 200 6085 2535 1-02-77 Zaragoza 3 ::iJ" iillrÍa 'Rosario ~uellada ita Cabo ,D. Juan Barbero Arqllellada Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-'77 Sevilla 3 
. - (RUbio 
J"adrE Cabo D.Luis Garoia Giz, .D!! Josefa Giz Sanjurjo ' Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lugo' 3 
JI!! Arrtonia A!: .. arez Pineda Vda. Cabo :J.Ratael Barrera Ante . , Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Sevil;ta 3 
Dº .;ni;omo ~oreno G:l.1.iano ~~ Cabo D.Cristóbfi\l Moreno Lloreno Inf. 2625 200 52,2 7563 1-02-77 Ja6n ' 7 D2 itlcaela ore:¡¡.o ellS ' dre 
DI! Dolores Lógez Regp Vda. Cabo Il.Auggsto Lónez L6pez Inf. ' 2fi25 200 5252 7563 1-02-77 Lugo 3 D!! .Ilxcadio Andrés Huera :Padre Cabo D.1am6n Andres Garda Inf. 2625 ' 200 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 D!! Asunci6n JUvarez Pozo rt':adre CahJ D.Jos6 Moreno Alvarez Inf. 2625 < 200 5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 D~ ll3r~r:i iZa lrazo :!<ateo ~ ¡Madré Cabo n.Mannel Cauillo Mazo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Navarra 3 
D~ Jnana ~ambillet ~ficiald~ ¡t!adre Cabo D.José lilnrdzahel Arambillet Inf. 2625 200 ' 5252 7563 1'-02-77 Zaragoza 3, (gni 
Cab:) ID.Rafael pautas ~Ilíz 7563 })" Anf;eles ?elconet Garcllt Vda. Inf. 2625 200 5252 1-02-77 Sev:Llla, 3 D! Jesusa «eira Hermida ~~f!' Cabo D.~anuel Val Gallardo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lugo 3 D!!! J.:óniea :1od~gu.ez 3odrfgu.ez aare Cabo ~.Ram6n Rlol ROdrí&llez Ín:f. ·2625 200 5252 7563 1-02-77 Zamora 3 
:U2 Dolores Leims Pena =~dre Cabo n.hngel Castro Leiras . Inf. 2625 200 5252 7563 1.!O2-77 LIle;o 3 Di Jacoba Yeli?e Gorella' adre Cabo D.lgnacio Moreno Feline Inf. 2625 200 5252 h02-'17 Zaragoza 3-8 D2 lfutlllCl :;;afoonte '::arco ~~dre Cabo D.Manuel Lefnente,GlIiilén ¡ni'. 2625 1200 5252 7563 1-02-77 Zaracoza 3 112 :Be''ruU'do Peffs Fernández adre Cabo TI.Antonio Peña GonzÁález Inf. 2625 ~?O 5252 7563 1-,02-77 Sevilla 3 TI!! Uanuela LÓpez Rielo ¡¡da. Cabo D.José I~esias Nato Inf. 2625 00 5252 7563 1-02-77 Lu¡;;o 3 
nª ~§-~o~~en~iórr Sa1L~do 20- Vda. Oabo n.Sergio Vilas 2erreiro Inf. 2625 ~oo 5252 7563 , 1-02-77 Luco 3 ~ (boada '. 
-ni- ~Dnsolac:!.6n Rute .Arroyo Tadre, Cabo D.Ednardo Leyva Rute In"2. 2625 ~gg 5252 7%3 1-02-77 Gran:lda .3 D2 .h..-ratonio Herrera !J.ateoS' ;:g. CabO D.)Jltonio Herrera Lupiáüez Inf. Inoapaot 2625 5252 7563 1-ü2-77 ¡ólagu 3 Dª ~arfa ~Gsteiro Garcíu ,da. Cabo D.Josá González Vázquez Inf. 2625 1200 ~252 7563 '1-02-77 Lugo 3 
n!! 30sarlo Loz"da ifillah=ta Madre Cabo D.Josá Noreno Losada In!. 2625 ~OO 5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 D@ ~e~3des Calvo ~lb6n Madre Cabo D.Jos6 L6pe~ Calvo ' Inf. 2625 1200 5252 7563 1-0g-77 Sevilla 3 
J)!! :r.;m1':a :Joniz Párez Madre Cabo D.Josá Alvaroz Doniz Inf. 2625 .~~ 5252 7563 1-02'-77 2enel'ife 3 D@ I.':ma Re¡:s Victoria 1!:árque Madre Oabo D.Rafael Martín Márqnez Inf. 2625 5252 7563 1-02-77 ~~rcelona 3 
:Jª Concenci ilartfuez (.m:ández Madre Cabo D.Manuel Rodrígnez M<U'tmez Inf. 2625 525~ 7563' 1-02-77 Ilgo 3 
_ - (Carnero 
,Dª Leonor Gracia Taboonca Madre Cabo D.:Pedro Ibáñez Gracia Inf. 2625 ~oo 5252 7563 1':'02-77 Zaragoza 3 
:J!! Ga,.">OOn :Peteira Vizcamo Vda. Cabo D.Josá Santos Oastro Inf. 2625 ~gg " 5252 7553 ' 1-02-77 Lugo l DI! Jsliana páre& Estebánez Vda. Cabo D.Saturnino Gllt±6rrez Santa- !nf. 2625 5252 7563 1-02-77 Salamanca 
, (maria 
DI! LllZdivina Pérez Vill.agaroia Vda. Cabo D.José Méndez LinarElB • Lag:- 5728 ~oo : 11457 r 1,3768 1-02-77 lLago 3 DI! Juana GfL'"C:l:;t Párez l'A:adre ~aPb D.Antonio Yáñez,García Leg. 5728 ~og 11457' 13768 1-02-77 lí'enerife 3, D!! ()ouca~ción Aragón RQbles Vda. Cabo D.Josá Del Barco Moreno Leg. ~28 /11457 137.68 1-02:'77 ~adl'i¿L 3 j)!! ¡"am¡ ~ora va:UE! ' Madre Cabo D.Francisco Marchena Toro Leg. ~2: 200 6085 ,12535 1-02-77 Sevilla 3 
, " 
_ .... ~~ t 1 ~!':..~::.\=ti:'.:i. . ".: --. ...... --. .. « . 
--
Hilos 
" Pensión mensual que ~ corr<SP9nd. Oh-Pamt- Arma ' Rtgu- % Fecha de Ddegacíón se .. BENEFICIARIOS tuco CAUSANTES -menoreS H A 'S T A DESDE o F~ ladO<" Apll- arranque d~ va. 
~yApd!Idos con el Empko, nomlms y apellidos CU<!TpO de «u cado 30-6,74 31.12-74 31-12-75 31-12-76 31-12-77 Afta .1978 Hacienda 
clo-
cailSauk D. M. A. P<#Ias P ••• tu PeUIi'I:I ~~ Pueta! pesetas. DM:A:"" " .. , . " 
. 
~ JfarÍa ;Uanso Iliostas Vda. Cabo D.Josó Gonzhlez P6rez Leg. 5728 200 11451 13768 1-02-77 POlltevedr 3 
DI! Conoepc:i.6n ;Uvarez Coovas Vda. Cabo D.JesWJ Leza SuescÚll. Leg. 5728 200 11457 13768 1-02-77 Zaragoza 3 
~ Reeedios carda V:l.vié¡:¡. Vda. pabo D .Jlfannal Delgado Delgado Leg. 5721! 200 11f57 13768 1-02-77 Orense ~. DI! Ani;Q!i:i.o l!filliez Serxano Padre Cabo D.Juan lllílíez !!!erusl p~( • 6434, 200 12 67 15179 1-02-77 Albacete 
D!! Franc:i.sea mrusl Gonzálaz IImdre 
D!! lIfati1de Cereceda C:i.lleros IIm<L"6 Cebo D.Francisco Hoyos Cereceda Reg. 3013 200 6027 8339 1-02-77 Salamanca 3 
~ Angala .llonso vázqllel< Vda. Cabo D. Valentín Go=áles Goas Rego 3013 200 6027 8339 1-U2-77 Lugo 3 
DI! Josefa IgLesias Vda. Cabo D.Serid:m Andi6n Garda Reg. 3013 200 . 6027 8339 1-02,-77 Lugo 3 
D!! Josefa Roca Seoo lfadre Cabo D.Josó Pena Roca Cabo 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lugo 3 
DI!, nosá Per:i.oh (L"s:!;aeos . Mad-r< Cabu D.JoaqlÚn Sim6n Perioh, Art. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Gerona 3 
DI! Ellsa Rol' Erruz Vda. Cabo D.Fél:ix Delgado Monteagudo Art. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 
Dª CIladalIlJ.>:.S l'Iegcln. Ar-tesga IImdre Cabo D.José Armás Negrm " Art. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Tenel'ifs 3 
D!! 1fargarl:i;a JIIarlÍllez Sierra Vda. Cebo D.Pablo Domínguez Martinaz Art. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Málaga 3 DI! Ani;<mia Galán. Loren Vda. Cabo D.Manual Diarte Dobato Art. 3042 200 6085 12535 1-02-77 Zaragoza 3 
D!! :Ji'rImc:i.soa Zazo Gonzálaz Madre . Cabo D.Felipe 1lartm Zazo Ing. 2625 200 5252~ . 7563 1-02-77 Salamanoa 3 
D2 Josá-s:i.:tio Collar Pérez Padre Cabo D.Pedro Collar Braña Ing. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Oviedo 3 
D!! Jwm-Josó Arenas Gallardo Padre Cabo D.Juan-Joeé Arenas márquez Ing. 2625 200 5252 751i3 1-02:''{7 Sevilla 7 
D!! i!mncísea Il!árquez Orisga lfad're 
2~ 11457 Vahadolio D2 :Benito llssgn:rado Cobas Padre Cabo D.Lucio AS&@r8do San Migue llEVo . 5726 13768 -02-77 3 DI! An<L .... sa ~arr8.!!!era Mugoorzg Madre Cabo D.Blas Perie Tarramera DEV • 5728 11i5~ 13768 -02-77 Huesoa 3 
.DI! Eru::a.-.-naeión Gonz:á1el< FloN lIfadre Cabo D.Antonio Gutiérrez Gonzále DEV. 5653 200 11<9 13'í>a8 -02-77 Sevilla . 3 
1ll! "rasa Ordoñez vázqUSl< Vda. Cabo D.Rafaal Villana FET. 2625 200 5252 7'ií63 -02-77 Baroelona' 3 
DI! iIarÍa P1aseneia Herrera lfadre Cabo D.Ram6n m Plasancia FET. 2625 200 5252 7563 -02-77 Tenerife 3 
D!! JllaUlde Presa Isasi IImdre Cabo D.Lnis Ca sa FE~. 2625 200 5252 7563 -02-77 Vitoria 3 
DI! Concaoc:i.ón Ros Pérez' Vda. Cabo D.Enrique JIisrlm García FE!!!. 2625 200 5252 1563 -02-77 Granadlil 3 
, :Dl!' fiJ.0!3!ÍEma Ochos Ibisate, . Jfudre Cabo D.Julio Nartínez de la H:i.d~ !¡;l FE!I!. 2625 200 .. 5252 7563 -02-77 Vitoria 3 
D!l ~ Rnfz Rnfz MaiL"S Cabo D.Juan Jiménez Rniz (OChos FE!I!. 2625 200 , 5252 7563 1-02-77 navarra 3 
, D'" Jo Antonio r.6pez sánchez PacL,.... Cabo D.Artur? L6pez L6pez FET. 2625 200 5252 . 7563 -02-77 Lugo 3 
D!l Soledad Sab:i.o RodrÍguez ~dre Cabo D.José·sánchaz Sabio FET. 2625 200 5252. 7563 . -02-71 Granada 3 
DI! Carlo1;a García Royo lIfadre Cabo D.José Baquedano García FE!I!'. 2625 200 '5252 7563 -02-77 Zaragoza 3 
1ll! Vici;ll!:":i.ana Jmdiero Montero tdre Cabo D.Anastasio Mediero Montero FE!I!. 2625 200 5252 7563 -02-77 Alova 3 
~ Salnsii:l.ana Coca l"é:rez adre Vabo D.Gabriel Pascual. Coca FET. 2625 200 5252 ' 7563 1-02-77 Zamora 3 
1ll! Ca._ Acosioa Sabina Vda. Cabo D.Jllan González Fariña FET' 2625 200 5252. 7563 1-02-77 Tenerife 3 
D!! Lnisa ,Pérez Lacas i!<'dre Cebo D.Francisco N6ñez P~rez FET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Se'villa 3 
DI! Josefa IIioraioa1J.a lIe=áíz ~adre Cabo D.lIfigu!!l Martinez Morata1J.a FE!!!. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Valencia 3 
D" .llíargarii>a Pellejero Cssama ladre Cebo :D.Julián Sarrano PeBe jero FEi'. 2625 200 5282 7563 1-02-77 Zaragoza, 3 
, (YOl' 
D" JesllSS-'Pab!ira Llano Villa !!lad-re Cabo D..!!arcos llase:i. Llano FE!!!. 2625 200 5252 7563 1-02-71' Ovisdo 3 
, (verde.' 
1-02-77 3 D!l Carsen liesa Gonz,uez Cabo D.Antonio Gonz,uez Mesa FET. 2625 200 . 5252 7563 Tsnerife 
D!l Jnl.iana Galán. Escudero Cebo D.Franc:i.sco Uliaqlla Abenia FE!!!. 2625 200 i 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 D!! 1íer<eedas 1Ind:re1ll llnisán. Cabo D.Teodoro Caia.án Arpal FEi'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 
D!! J!íarla .llonso 1Ii:rarv!ü. \Tda. Cabo D.Juan P6rel< Muiloz FEi'. 3042 200 6085 12535 1-02-77 Zaragoza 3 
TI!! VíotoriaDa lfmrar:ro .llíartÍl:íe2 Vda. Cabó D.Isidro Garcás Grac:i.a FE!!!. 2625 200 525? 7563 1-02.,.77 Zaragoza 3 
Dl! Aurora liI!all.o Madre Cabo :O.Ganara Mallo FE!I!. 2625 ~ 5252' 7563 1-02:"77 La CorurJEl. 3 DI! :!ia..~ Agu:i.lara RUbio Vda. Cabo D.Jos~ lfanuel Jaimez Lainaza FE!I!. 2625 5252 7563 1-02-77 Granada 3 
DI!," 'l'erasa-Lolll Prada Vda. Cabo P.J4ilitz.D.Eugehio Lomba Ces 
--
2625 ~ , 5252 756.3 1-02-77 Barcalona 3 1ll! llo1ores Royo Val Vda. Cabo P2.lI!:~.D.Domingo Helraro (ter 2625 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 
DI! Malchora lapa Cabafiero 
{Escriche • 
~ 7563 Vda. Cabo P2.1l2.D.Santiago Arpa Valaro 2625 5252 1-02-77 Zaragoza 3 n" mresa Benedioioo M8rcllello Vda. Cabo P2.Y2.D.Manllel Izquierdo 3042 6085 12535 1-02-77 Zara¡;oza 3 
., . . (Banedict 
Wo DI! RoSa ~os Benedicto Vda. Cabo Pl!.M2.D.Santiago García Cube 3042 6085 12535 1-02-77 Zaragoza 3 D§; Pilar s Guiu ". Vda. Cabo P2 El/.D.Agustín Guiu Catalán 2625 5252 7563 1-02-77 ~~raeoza 3 
nI! Alejandro Cañarso Caamaño P?drB CaQo n.Alejandro Cadarso Piñeiro Armd. ~t12 ~gg 6826 7579 1-02-77 31 Ferrol 3 ~', Dª Prttdeneia fiUán Ho:rna Vda. Cabo Íl.Jl[anllel Horna Jiménez . FE!!!. 625 5252 7563 1-02-77 ~;raaQza . 3 
, D!! E1:isa García Poblaci6n Madre Cabo D.Ruf'ino Martínez García Rnnd. ~12 ~gg . 6826 7579 1-02-77 adrid 3 ~~ Ricardo Lamas Dop:i.co -Padre Cabo D. Vicente Lamas Corral Armd. :f0 10141 20890 1-02-77 ~~. Perrol 3 
. j)§: Josefa Fe:rnández Rivera Jfudre Cabo ~.Luis Mantaca Fernández Armd. 12 200 6826 7579 1-02-77 '1 ,,'errol 3 
- . 
"-
-
-' 
Par<n-
. Arma Hilos Rtga- % 
' Peu$!ón mensual que l. corresponde Fecha de Oel.~cíón Ob· BENEFICIARIOS ksco-' CAUSA.NTES menOl1!5 $U'" 
tond o Fedla JadOl' Apli~ 
H A S T A DESDa arranque <- '"de va· 
N<mJl¡us y Ap<llidoS Empko, nombl1!s y apdlidos enttI>:" de «se cado :30,6·14 ~4 .1!.~ ~~77 )\¡jo 1978 Haclenda do-causantt O-M A. PtStl4S p ••• la. _ ¡¡mtos -~$ '""'I"iOeia. ""]lüéiii'S l5:'ll:-A.' - lIU 
-. " 
1)1! Obdu1:ia sáncbez"Gaspar Vda. Sold.D.Oris6stomo Morales cord6n Inf'. 2550 200 5102 741~ 1-02-77 Sevilla 3 
DI! Josefa Aznag¡> llarxagán Vda. SOld.D.JoaqufnBrioso Moreno Leg. 5653 200 11307 1361 1-02-77 Sevilla 3 
DI! 2rin:1dad !l:orales Navarro Vda. Sold.D.Angel MartÍllez Morales Lego' 5653 200 '11306 13618 1-02-77 Zaragoza 3 
DI! Rosa11a~fnez Fernández Vda. Leg. D.2eles:foro García Consul rc.~ 5653 200 ~1307 13618 1-02-77 ZamOra 3 D!! Antonio c&.ei: P&res Padre Sold.D.F&lix G6mes Cordobés !r.! 5653 200 1306 13618 1-02-77 Sevilla 3 
DI! lII:arina Ferrer Farrar i!adre 501d.D.~duardo Herrera Ferrer ' Cabo 2550 200 5102 7413 1-02-7rr Madrid 3 
DI! Jla:i'aela Roarlguez Urraca lI:adre Sold.D.Paulino Fernández RodríguE z Art. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Oviedo 3. 
D!! Fe1i~ Gonzalo Plena Padre Sold.D.José Gonzalo Nieto Ing. 3174 200 6349 8660 1-02-77 Madrid 7 
DI! Patricia lIIieto FernáIldez Madre 
Educando D.Manuel ROd:¡;ígUeZ Aguili D!! \falle Agnilar lielero Madre ~ Trom • 2550 200 5102 7413- 1-02-77 Sevilla 3 
D!! 'leodora García Gracia 'Vda. PI!.N2.D..Ii!:im Latori'e Pina 2550 200 
, 5102 7413 1-02-77 Zaragoza 3 
D§ Caraen Campenales Carvi Vda. Sold.D.Fermfn Roe Antorán . 1'1!M2 • 2550 200 5102 7413 1-02-77 Zaragoza 3 
DI! Raf'aell;l Iolina Cano Vda. Sold.D.Luis C~adrado Cuadrado P2H2. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Córdoba 3 
DI! Cecilia Gercm Gallardo Vda. Sold.D.Carlos Cr~set Villaseoa PD[Q", 2550 200 I 5102 7413 1-02-77 Barce10ne 3 
DI! Iíarcisa Gercm JlIáres Vda. Sold.D.Jos& Gallegos C9bas P2l!!~. 2550 200 . 5102 7413 Hi2-77 Zaragoza 3 
DI! Josefa&n6mz Pére",- Nadre Marin.D.José ~ómaasánohez Amd. 2550 200 51b2 7413 1-02-77 Valenciá 3 
D2 Antonio p&:rez Fernández Padre Soldo D.Antonio Pérez Carrera Avis. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Sevilla 7 
DI! Imnuela Carrera Ilárquez Hadre C6rdoba DI! ROIBIlalda Aréval.o li!:ercMn Vda. Cabo D.Florencio Díez Aréval.o G.C. 1399! 200 27~90 38066 '1-02-77 3 
DI! Rafaela li!:ediavilla Aguirra Vda. Cabo D.Manuel García Cád:l.s G.C. 1642 200 32 58 44687 1-02-77 C6rdoba, 3 
DI!.purificaei6n Alonso Na.-..tín ~ Vda Cabo D.Cecilio García Orive G.C. 12372 200 24745 '33553 1-02-77 A1ava 3 
(de Barot 
.D!! li!:ergarita Cladera Beltr Vda. ' Cabo D.Jaime Bonate TUl' G.C. 10749 200 214,99 29239 1-02-77 1'.lI!allor( á 3 
, DI! -'J!'ructaosa Iedina Corder6 i!adre' Cabo D.Fernando Oarmona Medina G.C. 11561, 200 23'122 31446 1-02-77 Córdoba 3 
D!! Aurora IIIlOoz Bay6n Vda. Cabo D.Raf'ael Alonso Hediero &.0,. 11561 200 23122 31446 1-02-77 Zamora 3 
DI! Jiariana Santofimia Ortega Vda. Oabo D.Angel Herrero Alvaraz G.C. 10749 200 21499 29239 1-02-77 C6l:'doba 3 
DI! Pilar lia:nzanera JIíarOO s Vda. Cabo D.JUanli!:on~ Redondo G.C. 14806 200 29612 40272 1-02-77 Alicante 3 
DI! Julia de los Oobas :r.6pez Vda. Cabo D.Felipe P reda Iffíguez G.C. 15211 200 30424 41~77 '1-02-77 Sevilla 3 
D!! l!IicOI!Iedas Jfiranda Ha=anz Vda. Oabo D.Eugenio Garcm ~ G.C. 17240 200 34480 46 93 1-02-77 Madrid 3 
DI! Jose:fa III~ Sanz Vda. Oabo D.Leoncio Garcm García Ca::nb2 17240 200 34480 46893 1-02-77 Vigo 3 
DI! lfarla RC] f!1léz Rosas Vda. Gdl!. D.Pe¡lro' Rosa Cabrera G.C, 11763 200 23528 32939 1-02-77 ~;álaga 3 
DI! Ana-Maria C!liñas ROdr.í.guez Hf~; Gdª'. D,Manuel O!lilias Abel G.O. 15009 200 30018 42025 1-02-77 ~!adrid 7-9 
DI! Beatriz Cu:ilias Roarlguez H:fl. 
DI! )i§ da los Angeles OUiñas Hfl!. . 
, (Rodn!guez 
DI! Carlos Ou:iíias RodrLguez Hf'2 • • 06rdoba DI! Julia Porriño Sep61veda Vda. Gd§. D .Manuel Balderas Lira G.C. 15009 200 30018 42025 1-02-77 3 
DI De1vira Rodríguez Rodl'Ígue Vda. PoI. D.José López-Gsrcía P .. A~ 13386 200 26773 37482 1-02-77 vviada 3 
, 
Al hacer a cada interesado a liOt ficaci6n da su seffalamiento, con:fe rma p vie:oe e~ Art2;d 3 ~ Texto Ref\llldi o ,del R g:Lament P pal:'a' ~ ~ aplic ~ci6n de Derechos :: asi-
vos del personal mili ter y simil€ do de las Fuerzas Armadasl Guard1s Ci' Policí ¡;.. Arma, fecha 5 de ~u: io de 1 972 (B. b. del] atado n 152) , a Autol:'id~ ~ 27' 
qae la practique deberá aclY< rtir!e al propio tiempo que, ei se cons era Ildioad en su miente , ~uede inte:rpo er oan r:r'aglo ~. lo di puesto n la Ley d 
de D!oie!!ibre de ],.956 (B.O. del E¡ ~Jo nI! 363), recurso contencioso s~n Uvo. p rapos éi n qU , COIllO 'rámite nexcuss pla, de e formu !-ar ante '!ls ~~esa 
consejo SUpremo de Justicia Milits • dentro del plazo de un mes a cc ~tar sde el ~ ~ 1 de ¡ quélla oti,fica ,i6n y p l:' oondu pto de a Autor da,d que lo 
practicado, qUién deberá in ormar ~, ,consignando la fecha de la repe tida n tifioaci n de 'present'sc i6n del l:'acurso , 
-
, 
O B S E R V A :r O N ! S 
~1.- ~odas 1as pensiones a p rcibiI p al' esta Capital (Madrid), ser~d abonád~e por la Direco 6n.G al. de' Tasoro y Preúp aotos (S lJdirecc 6n Gra .de Ola es pasivas). 
2.- Todas las pensio~es que figure ft e1 la presente,relaci6n, han si ~o das po aplic ción de las Gayas a tuslman e en vi l'ol'. 
3.-Pensión actualizada con arr~~ ~ a la Ley 9/17 que percibirá en c a que s indic t, pr via liCí Ilidaoci n y dad coi6n d las. oa ~idade abonad' s, a parti 
de la fecbet de 'este sea lamiell t? y por cuenta del anterior, que ue lo. lc1emás pensi6n ménto dj 4.- Por estar el Causante e poses 6n de la Medalla Militar Indiviáu 1, pe 'Cibirá. ela eel'iala a, el a 1 20% d 1 Sllsd o actua izado que e 
, oorresponde que importa las ca o.tidades s~guientee: Desde la :f'e~¡; de a: ranque . hJ sta 31 12-7 , parci irá 45 O Ptaa. menSllal s! y" de da 1-0 -78, pe cibirá 540 
Ptas. JiSruluales.-
4-bis.- Cesará de percibir ensi6n el 25-08-85, :feoha en cumple los 3 aI10 de edad 
, 
BIH\IÉF'ICIARIOS. 
N<molJus Y Apellidas 
· .. //., .. 
Pam.-
tesco 
cond 
tatlSante 
'CAUSANTES 
Empleo, nomlms y apellidos 
5.- ClUlndo la menor de las s cumpla la mayor:!a de edad, pas 
" nansión al. cllIlIplir los dad. Está pensión la percibir 
acrecerá a la de aquél ue serve t sin nece.:;idacl de nuevo 
(¡.- Por estar el Causante e pos de la Medalla Jfilitar Indiv¡td 
, Ama 
o 
OIupo 
HIjos • , 
-$ Re¡¡tt- ." . F~ ladOt Jlpl1-
decuo cado 30-6-74 
D.l.t JI. Pes.las Pesetu -
" 
PensIón mensu.l que l. corresponde Oh-
---
F<ch~ d. Delegación .e .... 
H A S T A ' DESDE arraJ¡que de v.-
31-12-74 1-1 -7 1-12-7 --r:-1:'77 , fla~lenda do-. 
Pu./ •• Pentas Peseta. Peser.s - D.'M:"A." " .. 
'del lleg lador>'Lo hL\~rfen s varone cesar de pe-rci'b 
s. La pa e da .la opart:!oi a 'l,ue pi rda la apti tU,d l? 
corresponde que importa las c tidades aiguientes: Desde la feo 
Ptas. IlleItSuaIes • • 
1.- Pensión actualizada can arre a la Ley..,9/77. que percibirán e 
a partir de la fecha de larCl'8l1<wce de este sefial.midento, y por cu 
'oerá a la 'de aquél que 00 rve,sin necesidad de nuevo salial. ento 
8.- Rsta l!"nailin se abonará a los eraderes legales hasta el 23-08- • feo 
9.- Cesarán de percibir el 00jI!: d Regulador cuando el menar- de loe huérf 
huérfanas. en copartici ación partes iguales. 
ehalada 1 aumento dél 20% el sueld aotual zada que 1 
rá 4346 tas; mans ~la6,· y; asde 1~0 .,.78, pe oibirá 519 
deduooi6 de las antidad $ "abonadas 
oipe q¡¡e , ierfla' la aPtitud. legal, aor -
A' • , 
, p~sand el Eeeu1 dor,úni smente las 
~Iadtid, 19 de ju:io de 19i5.-lE1 General Secteta.rio, ¡ulitin tIlonso Ca~leJo. 
En virtud ile las facu::tades conf.eri:das a este Consejo Supremo de Justicia I.M111tar y en cUdllpl1.nüe.nto u, cuan)!}' ,dispone,n los ,ariculo.s ¡t.o y 1.3 
. del Texto REflmdido del Reglamento para la aplicación de. la Le.y de Derechos :Pasivos para, personal '.ll1i1ita:r y asi'tn~la'a..o de la,sFuerzas, íAl\ffiadas, 
Gnard:a (:!:v'i! y 'Po:ieía~~rmada d.e í16 de julio de lW'3 1;iD. O. l1!Um. 149), se publica acontinua.cÍon, reJ.a.ción de. 1'51 se[1a,lami,entos' ,de. !halbeTes. pag,j,vos, 
que emp.léZla p,lr daiía ::l/faria de. los Dolores BeÍ'náldez: Amarillas y Villegas Canafetas y termina por ,doa1a V.erópica :M'ax't~nez lM,artínez: 
Wadli'll, 3 de agosto d:e '19iS.-EI General &>cl'etario, Julián .4.loo90 Callejo. 
CI;> 
Pann.! Hilos 
, 
Pensión mensual que le"corresponde Ob-
B E RE F 1 e 1 A R ! o S teseo CAUSANTES Arma mf1l0ftS R.gu- ~"Í!I 
__ o 
.--'-"=~-~---" ._- ~,-"''''''-''l~----'''l~-''''''"''''''"'''''-~--- Fecba de D,lellacló.D .e". 
. 
. o Fochn lado. Apli- H A. 11 T A oasoa _ arranque: de va-
NOiElms y ApOlbdos tonel Empleo, nombre. y apellidos Cuerpo de ~.s. cado :-~~~.:- .. ~;;;,~\ -~t:I~¡::·:~V1lt~~[r~?~:~~: AftoT!Í78 Hacienda do' causante -n-MA.- - ---_.-- -íJéíei;;¡- '"h'M:A: nes I'e!seláS 
--
. .. 
, 
11!! lIi!! de los Dolores Berná1.~ áJ!~' TG~xcmo.Sr.D.Alfonso Pérez-'iUeta 81400 40 .32560 1-05-78 Jiladrid 4-43 {Amarillas y Villegas (¡.u.oio I 
D!! l!na lIucller 3odoo:>: Vda. GB.Excmo.Sr.D.Fu.l§enoio Coll de S ¡nIn:f 74400 40 29760 1-03-78 llaleares 4 (Simón 
11!! Francisca J.López-Cuervo Vda. Oor.D.Luis Garcia~ae Viedma s~ ~ !nt' 69500 40 27600 1-03-78 Granada 4:..5 (Dorqui .~~ D'" Elvira Gonzá1.e;;; PllértE> Hf!!. Cor.D.Ricardo González Sierra In:f 65500 25 16~75 1...Q2-76 San Sebas 
])l! Pilar sánchs;;; C3!!lpos Vda. Cor.H2.D.José Iruretafo;yenaGóme IntV. 64000 70 44 00 1-06-78 Las J?allr.a 4 
:;:;lI-Pilar Hfg. de la Selllli 27-2-79 
1':!!-3elén Hf!!. 12-3-81 ,.' 
J ooo-32l1.6n Hfl!. 5-7-82 
¿l'Varo Hfl!. 4-12-83 
!:l!-Gloria .. Hfl!, 3-11-87 
3!!.~asario Areilza Kendialdua Vda. CN.D.José L6pez-Aparioio Garcia Armd. 67500 40 27000 1-J3-78 I.tad~id 4-7 
3!! I,;!!-,i,atividad ll'ernández Lu- Vda. Cor.D.Antonio Urtiz Setien Avia. 67500 40 27000 1-04-78 Iiadrid 4-7 (bián 
:JI:! 1iárina ])aroca ll'ernández Vda. Cor.D.Abel del Castillo Diaz Avia. 61500 40 24600 1-02-78 t¡adrid. 4 
D~ ~!! del Carmen Les Garra Vda. ~cal.D.UarcelinQ Alvaraz Antolin Ing • 65200 70 45640 1-()4-78 1larcelona 4 
.aberto-José Hf!!. , 2-3-79 J"es:.Ía-2ernando Ht'2. 15-4-8" 
::~-f!ruz n:r~. t5-81 31.:)ísa Hf!!. -12-82 , 
Sil:".ria Hf!!. 20-2-85 
, D!! Antaráa asl ?ilar 7illa16n Vda. ~col.D.~rancisco ~e!múdez O~aoh r~utl. U2COO 4~ N800 .1--':2-78 ¡.:adHd 4 {Garcia 
C1?n.p.neel de r~and()l6niz Uriart Eª 1sabel ~astel0 DrQrte~ Vda. ;"ma. %9:17 4v 23571 1-\;2-78 ¡,¡aarid 4 
Dª ~ii1:ie J.Zart!nez Sarabia Vda. Cte.D.;m~onio ~el'uel Jit:lénes Int'. 5J7v6 4", . 257,9 1-01-78 'falencia 4 
:Jª Caraen .ñ.l:f"aro GonzáJ.ez Vda. Cte.D.José Cermona Páes Int'. 47461 46 ~1'832 27727 1-12-77 .:iGvilla 4 
~ia Hi'l!. , nCtl90;ci-l 
D§ ~eresa San Vicen~e García Vda. ~te.]).Antonio de Vicente ~ernal Cabo 59100 40 236·10 1-03-78 'falencia 4-
Dª ;':l! de la ~oz:ce"ción Yázque Vd"" Cte.n.Emilxo·~aücual ~lonso ;'rt. 5v706 4'" 25759 1-01-78 Sevilla 4-
'. (péraz 
D!! !lOlllilllca Alonso Calzada Vda. J'te.:J.Luis Hernández :~uíz Inü~a 5731.lC 40 22920 1-()4-'{8 'Io.H"dolió 4 ])!! ;'::!! del rilar Romero LerubiI 1> Vda. Ote.UáQu., D.Lisardo 30dri~ez ~h( s A:>;m • 6,,500 4G 2',200 1-03-78 ~l l.?errol 4 
D~ lattonia L.":on1;;ero Silván 'Ida. Cte.ln¡::l! .Ael'onáut.D.l'omás f.r.¡orosj 1> ÁViD. 58100 40 23240 1-0/t-78 t:o.drid 4 
])~ =ª-knre1es Pérez A-~as 
_ . (1?ernSlldez 87580 4-7~ Vda. Cte.D .Pedro-t:1guel Uruz LilI6n. .Á~~ 34480 2VC 60961 1-11-77 r"lldrid Dª :::ma E;oreno Galvo-3ttbio Vda. ate.D.José Aeu.ilar-Tablada ~onti Av 1:1:' 6,,5C0 40 2.t200 1-()5-78 L:álar,a ,¡: D!! mol' A!.va=z-Acevedo Alvar. zVda. Oap.Prov.D.Wifredo Uodrie;uez Sen 1*0_ In_ 45500 40 18200 1-1.14-78 Alicunte t· D!! Karla Ai;Uilera Eosales . Vda. Oap.Aux.D.Eusebio Esteban Ibáñez Inf. 53000 40 21200 1-()5-78 Al;:1Grio. 
Dª 1:ª Anre1es :!ebada Guzmán 'Ida, Cá".D.Si~6n Santamaria Ibáñez Leg. 
25':'9-80 
51000 58 29560 1-06-78 Ha'Varra 4 Silltlín'· H:f2. 
i..1ejand.."O E::?2 7-8-83 
.,m;-el HfQ: 
sáez 
10-8-84' 
:;)!! I.;!! de la!! ::e!.'Cedes Amador Vda. Cap .:¡}.Pedro Ilú.i:.ez Cabo 60000 46 27600 1-05-78 ¡.;odrid 4 , 
~guel (Purificaci6n H:::2. 31.1-1-80 
::J~ {!once¡lCi&t Castañer 3!ás Vda. Oap.D.Demetrio 1>:árqu.ez r,¡árqu.ez Art. 56600 40 22540 1-04-78 13aroelono. 
D!! J..ntonia Pérez Pérez Vda. ÓaD.D.Ju.anUllñoz Rosado Ing. 55200 52 28704 1-02-78 l.:urcia 
José-ii.iar!a HfQ~ 
-. 2-121~ ~r.an~isco-Javie~ He2,. 1-tl5-8 
Dª nieves Jieé~z Astu.dil:. Vda. Cap.D.Emilio de Luis Valoároel. rnt:'. 48800 52 25376 1-(;2-76 ¡.¡o.drid 
Emilio :tIf2. 30-3-81 
vsoar Hf2. 28-7-94 J~ Cristobalina ~dá Eidál~ Vda. Cap.D.Adolfo González del Corral Ing. 57200 40 228.80 1-04-76 :Buroelonil 
. (de la Plaze 
, 22360 1-04-78 Sevillá ~ª ~I 7ictoriaUelgarejo Roaa Vda. ~JJ. D.Yanuel Fernández-Palacios l\rmd 43000 52 (de Togores (Adriaensens 
~rancisoo de Borja Ef2. 14-2j9 
::.::a..T"Ía de los Reyes . Hf!!. 2-9 1 1-04-78 DI Carmen liereilia Pool!) Vd~. Oap.D,Máximo Navarro N~ño Avia. 55400 40 22160 Loeroño 4-, 
, 
, 
. 
Dª ~liria Aréval.o Castro Vda.. 
D!! Lucía Guerrero CarbonaD. Vda. 
!)!! Isabel Donaire Mata Vda. 
Isabel.-ADIl lli:"'. 
!)!! li.raceli Grasa. !!alo Vda. 
:í.':rlEciooo-Jav:íer Hi'll. 
Ana-Isabel. Hi'ª. 
!)!! ~!! de los Desamparados Cis Madre 
(neros Crum~es -
!)!! ~!! del Carmen Bod Arb6s _ Vda •. 
3ª .?ía: Gen Eua1de Vda. 
D!! i\Kª óel C~n Pastor Gutié Vda. (nez 
Ilª Ca.-.-n GonzMe:: Grande Vda. 
..JI! Juam LtSpez Gnardiol.a Vds'-
mercedes Rfª. 
Juana H:f~. 
;p-! "'lale:a1;:ina á1.vares >Amado Vda. 
Il!! Nieves Poblador Gracia Vda. 
Bloisa F~~. 
D!! ca._ liZoreno Uontejano Vda. I 
])!! iiileJ.a:l.da ili.da1go' Gonz:llez Vda. 
Il!! litª ;le 1013 Jmge1es Diez 3ar Vda. (quíñ 
D! Dolores P.ooero Ruano Vda. 
D!! Luisa Pavón ~orrej6n Vda. 
llll Pilar Serna GabaJ.dón -{da. 
JJlI K!! Dolo:>"es ¡¡;:óron Gooez 
LaSL""S 
":.+rn.tonio 
~ª =:atilde Le~as Castillo 
jª :9Q~Qres ¡¡¡averro Senw.veda 
~ª I~3de1 Iéá:ez Garrido 
3~ Isabel Garrido s3nchez 
:;ª ::!arnen GÓz:¡ez ~:ín 
Jª ~ª ñe 2os'~~Les López 
~ª-José {Riveiro 
:;r: ~;n';o!Üa ?Z!"_'c ;Zorras 
J""océ·!:g 
~uis ';'l;¡¡'erto 
1:3rlos ~"1:tCma 
3~ ·:;anen. l:iaiJiego Sol.is 
Vda. 
I:ffA 
HÚ: 
Vda. 
Yda. 
Vda. 
Vda. 
,do. 
"{da. 
Ifi'!!. 
. :rd:i. 
rIf\!. 
Hf~~ 
:1:.'2. 
,d::l. 
Jª 7ic1oria ~ar~~ Barea Vda. 
::g ::S?eraD~a Rernmder¡ ~~..:"cí3. Ida. 
Jª ';UCí3 z:li72s t"laqttero ~lda. 
:Jª l:..nre,~-~íi3. E:ore:.:roLa.'"lch3$ '¡d~ .. 
3ª ::ª-JezQ:; "3:::::ci "l?!di "-! ;..n:1u.ea: "1 J..~:;.. 
:::!!-J'est:Ís n:@ ., 
~§-~aar~cs Ufª. 
!::ª-:Z'3!]~io ~ Hfª • 
.:Jª d:¡r:..ia :!o:irf.::-u.ez Reyes . "lde.. 
7J1.:and.i.a '- ... Hf2. 
_;oada Sf~. 
J~ Rf§. 
3'r:mciseo l!f2 • 
álberto R~2. 
:D~ !.:aria ;'~-ez.gS ::;om&!.Eerrero Vda. 
Jesús • Hf2. 
G.C. 
nf'. 
Inf'. 
Ca~.D.Rafael ~11ares Aranda 
Tte.Aux.D.Pedro Gómez Sesma 
Tte.H2.D.JesÚs Donaire Pérez 
Tte.D.Esteban Coarasa Arensanz 
13-07-86 
San.U. 
~té.j).Jo~ lioraña Cisneros Avía. 
Tto.D.Luis G6moz ~arín G.C. 
Tte.D.Eusebio ~ernández Ohi;eno ~~c. 
Sjtte.D.Gerardo ~erdié auen~ ~g. 
3C. il.Bautista Perales Juan 
Eg. D.Ginés Collado Gar~:ía 
lni'. 
Ini'. 
lni'. Ec.Conplt2.~.Anselmo Pradejas 
{;¡:anso 
:i'lg.Co¡¡;plt2.D.jI¡;anuel Pérez tario~ lni'. 
ni'. 
Ine·· 3.:r. 
3S.CO~plt2.D.A~ustin Gómez Go~é 
3fi.CompltQ.D.Añtonio Arenas ~ay 3~.~3e~t.3anda ~.Raioundo !Oáhé~ (Cuasnnte 
Aur..O.2all.D.José rartíno3 3arné O~3E. 
:ib:-Áux.l\! Iaáqu • .::J.JU3l1 Rivero ~ bl'lllti. 
'¡areer !:áqu.D.Asensio 'Garri6n I ¡ .. mil. 
_ • (,¡;.-.nés 
3c.il.Uanuel Uartínez ~artfnez Avía. 
3G.~.l.ntonio Painado Sánchez . 
3C.D.:?élix ¡ravt\rro ~orenM 
3&.~.Eduardo Farnándaz Farnóude 
Be.D.Juan 20drícuez Go102061e::; 
S[:to.12 D.'.:ar.uel Cm'rae :Del .. ""Jo 
Seto.l\! J.;,It'onso 30t:mo ':u11.o 
~~~o.J.José~~ª GuIón L27~~0 
~.~. 
.:r.'..,. 
~ ,.. 
<X • ...,. 
,.. " ~. ...,. 
~ , 
..z.v. 
"2 • .n. .. 
lne· 
, 
Z[:tO ... JO::-=i11 t2 ... .J.,.:~r.:..ncisco ~utié!'re:: ln~:. (:Jur&n 
S;;to.;;¡.l.ndrás 3u:íz. tIolina Isan.!~. 
S5to.~:P.~.Rut'cel Sánehez Rodr!- tut2. (SIlez 
Sgta.:i...:? ",il .A~:Ji to ?lores .L6~)ez ":u~l. 
Seto. J:'TIP.D.:':!§:;<irao Ce:lteno r::lri3. :utl. 
S~;t:a. ?;:,::p .:>.Julián 3~bo:.;. PelJltero :.:u.,!;1. 
7-11-79 
2C-\J6-81 
11-12-78 
1-10-89 
1-1<)-96 
2-07-92 
3-0:3-95 
3-11.,97 
56200 
49700 
30000 
47900 
38700 
37319 
34885 
29';00 
27900 
32100 
52 
200 
40 
40 
40 
40 
52 
3.800 40 
32100 46 
3,,9CO 
29700 
28500 
37500 
245·11 
221v7 
3u3lív 
315;),) 
2950ó 
331J'J 
29900 
314~;; 
32ó(j(J 
231,,;) 
309vU 
29100 
333(;;: 
24300 
237CO 
27!:lJO 
3210J 
52 
46 
•• 
14927 
13954 
I 
9616 
8843 
77400 
20302 
18'978 
11760 
11160 
17004 
12360 
14766 
. 12360 
1'1880 
1
11400 
15000 
11780 
10012 
115756' 
12600 
11800 13240 _ 
11960 
12560 
14996 
13396 
12)60 
11640 
13320 
~1720 
9480 
16182 
15750 
14766 
D.I.¡¡ación 
d. 
He,cionda 
La .coruña 4 
Uavarra 4 
r.:lldrid 4 
'Zara¡:;oza 
r'¡adrid 
1-12-77 Gerona 
1-11-77 ¡.'adrid 
1-05-78 Zara~oza 
1-02-78 
i-íJ3-78 
1-0;-78 
1-03-78 
1-0/r-78 
1-U2-78 
i-íX!-78 
Valencia. 4 
Alioente 4 
~ij6n 4 
::)arcelona 4 
Burgos 4 
06rdoba 4 
:3arca10na 4-9 
1-03-78 
1-1(;-77 
1-12-77 
~ Bllrcelonc 4-10 <ti 
u¡itiz 4 e 
¡,ladl'id ..., (:,1 .:Eb:traj • ) ~ 
1-05-78 j,;lldrid 4 p. 
1-V,3-78 GrlllUlda 4 
f-U2-78 Cuanoa 4 
1-1,)4,-78 ¡l.1ic~nte 4 
1-"'2-78 :::o.drid 4 
1-03-78 Valladolid 4-
1-J.~-7e ;,:adl'l!l 4-
4 
4-
1-03-78 Bal'celon:, .~ 
1-')4-78 }cnol'ife ,~ 
1-0;:78 oáoere~ 4 
1-u.}-78 GUir>::i::cou .1-
'1-,,5-70 ¡;avt.I'.i'o. 4-
I 1-03-78 Vizcaya 4-
<l' 
lIJiNliUCl4lUOS 
~yApdIidos 
CA¡;SANTES Arm. 
o 
CU"'PO 
m¡". 
m..,<lr6 n"!IIl-
Fecha "'dar 
de_o' limpié<>, n.m!, ... y apoll¡d ... 
D. Xt A. -p"".. .. -
D!!' iJJ! Dolores Il,u.quez Gonzá-
Jes6s-CeLestina (lez Vda. Hi!!. 
Hfª. 
Vda. 
Hf§. 
Sgto.ClJP.D.AbelaMo Psrdomo Torr s l'Jut.' 16834'2' 
20-Oti-78 
Inoceneia-,il[aría 16-12-79 
D!! Dominga Gast:!"o Kernández 
Juana 
Sgto.~[P~D.Juan Cruz Gonzáléz 15617 52 
02-07-82 
!l:1!-IJande1.aria 
D!!' 1!A del Pino Es¡¡ino Plirez 
:;::l.~1-~1 
lll! Prálredes l'e:rnández Cañadw 
Dª 1/icenta ./ltill.a :sdbun, 
ll!! Camen xontejo Pontonas 
Dª Ca"tru.:ina Escrióano Cortés 
Dl! Argentina DávUa Ventm 
!JI! Serafina ~uini;ián D.Íaz 
])!! Pilar' 1fl:arco Corral 
D1I 1l'arla Sánchez Hernández 
D§ lllirii;a González Souto 
])11 Aseensi6n :!!'ernández GtÉlez 
D1I Benedicta Hermida Gibreirc 
ll!l Hortensia Ledo González 
!Jª Maria Bel:trán Perell0 
Dª Cesarea Her:::.m Quintanil16 
D!! :;¡¡ª-J'es&' Arpirez AIexanco 
_:D§_ Dolores Navarro Garcm 
DI! :éicsa GOL1"Cía de Ándoam (Sa.,aasti 
D!! Guadalupe Ocaranza Azcárat 
Di 1Iía.'rÍa Sanz lllargui. 
DA iIarla nUÍz de Az6a 
DI! Clotilde Gutilirrez Pecayo 
DI! Catalina Cemps Ll.of'rin 
D!! E!rllia Braña Alonso 
Dª MI! Cart!Ien GonzáJ.ez jlfurtm 
D!! MarÍa García plirez 
DI! llli!guela Escuiler 3enedicto 
Javier 
Hfª. 
Vda. 
Hil!. 
Vde. 
Vda. 
Vda. 
'ld'l. 
Vd'l. 
Vda. 
Vd:¡¡. 
Vda. 
Vda. 
'fda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
V:da. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Ht'2. 
25-04-84 
Sgto.~.D.Domingo Ohavez PerazaUutl. 
29-04-81 
Sgto.~.D.1elipe Almunia Sampár~~utl 
S&to.~.D.Uigu:el Gómez Arilla Mutl 
Sgto.~.D.1lde~qnso Oafiedo Agu? Mutl 
Sgto.C1lP.:D.Domingo Sánchez li'uent slllutl 
Sgto.C1lP.D.S~~sto Amoedo Piñeir ~utl 
Sgto.aroF.D.Josá González ~:!"añas Mutl 
Sgto.OMP.D.Josli Escriche Sán~~~ llIutl 
Sgto.CL!P.D.Manuel Salvador Ji,.""", ;..:::~tl 
Sgto.~.D.Mi~el Hermida Santi~.~utl. 
Sgto.~.D.JoSá Varela Meilán Mutl 
Sgto. am:p .Frutos ROdríguez Oaavei O ltutl. 
Sgto.(l'..a>.D.Antonio Qllintero Oarc ffD!\iUtl. 
Sgto.D.Berna:!"do Alomar Balas a.c. 
SgI;o.'D.Andrlis GonzáJ.ez Quintana P .ll. 
Cabo 12 D.Andres Vela Arag6n 1m:, 
Cabo FoS.D.Antonio Ferreres Jimá Armd. (nez 
Sold.CL!P.D.Josli Crpegozo Bastara ntUtl. 
CMP.D.Te6iilo Ormaechea Zabala Nutl. {jabo D.Juan Vadillo Oano G.C. 
Gd!l.D.Fortunato Salinas AramendÍ G.C. 
Gd~.D.Diego Navajas Oastro G.C. 
Gd~.D.Eloy Villar Monchul. n.o. 
GdIl.D.Paulino Bravo Velázquez G.O. 
Gdª.D.Castor Guerra Peinado G.C. 
Gd!l.D.Vicente Ant6n Rivera G.C. 
Gdi.D.Al.ejandro Franc~ nonúnguez G.C, 
02-04-88 
Dª Rosa 3ertoo.en C'o1om Vda. Gd§.D.Zacarias-Enrique Barri Es- G.O. 
, , . (cribano 
DI! Salaitina _aedo otero j)!! Ars!>nia ;;:o!li;reraS RoiL'>'igUe 
D!! 3asilisa AyslaPrieto 
Vda. Gdl!.D.Lau:rentino Bauzo Alaoedo a.o. 
Vda. Gdi.D.Nicanor Cóbos Arcó G.C. 
DI Mil Enca."'IIaci6n L6pez Gimen 
D!! Luisa J:imáooz Moreno 
Vdá. ~d§.D.Hanuel Sánchez Riballo a.o. 
Vda. ~§.D.Ricardo Forníes L6pez G.C. 
Vda. Gd~.D.Antonio L6oez-Peláez Villa a.c. 
- (he:rmosa 
lli Modesta Lavandera GonzáJ.ez Vda. Oarab2.D.Rupe:rto Gonzá1ez Quinta: ~Oarab • 
Dª Valentina Amblar7alenoia Vda. Carab~.D.Josli L60ez Valencia Oarab • 
DI! 1sabel-3aailisa García Ped 0- Vda' Pol.D.Santiago ?rieto Villar P.A. 
. (sa-
D!! Ji!! de los Aneales <flrlnchi- Hf!!. (Úa Cobos 
D~ An:tonia Esbert Navas. H:fª. 
J)!! l'raacisca-Javier Esber!; Nav¡W Hf'l! 
Dr: :ti!! Dolo:!"es Glltilirrez de Ru Hfi. (balcava Gercia 
DI! Angala-Mª G6mez de Salazar Hfl!. 
- {Nieto 
DI! Bienvenida-Nieves RlÚz Ro- Hf'i. 
(drlgnez 
Tcol.Mutl.D.Enrioue Chinchilla 
- ( GQnzáJ.ez 
Coro D.Frac~cisco Esbert Rovira 
CF. D.Gustavo Gutilirrez de-Ru~aJ (caba 
Cte.D.Federico G6mez de Salazar (Orduf(a 
O~e.D.L~cio Ruiz P~ja 
Mutl. 
Carab • 
Armd. 
1nf. 
22500 46 
23700 
22500 
21300 
14400 
21300 
22500 
22500 
29100 
24900 
23700 
23100 
24900 
28500 
29300 
18750 
7116 
10546 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
40 
10546 52 
21800 40 
21200 30 
22000 30 
22800 30 
19600 40 
19600 40 
22000 40 
22800 46 
19600 30 
22000 30 
15OO!1 30 
21200 40 
16631 40 
17442 40 
11637 40 
15009 40 
22000 40 
53951 25 
52734 100 
40565 100 
47461 25 
61700 25 
2455 , 2668 
8754 
8121 
3042 3711 
4219, 
5484 
6652 
4650 5679 
1161.3 
10350 
9480 
9000 
8520 
8237 
8520 
9000 
9000 
11640 
9960 
9480 
9240 
9960 
11400 
11720 
6000 
7646 
6033 
7843 
8720 
6360 
6600 
6840 
7840 
7840 
8800 
10488 
6000 
,6600 
6604 
8480 
9314 
9768 
7950. 
8405 
8800 
1-12~77 Las palma 4 
1-12-77 Las Bllmas 4 
1~5~78 Las Palmas 4 
1-02-78 Barcelona 4 
1-05-78 Zaracoza 4 
1-04-78,Santander 4 
1-01-78' faalear¡¡" 4 
1-05-78 lPolltevedrll 4 
1-05-78 ~~ Coruña 4. 
1-04-78 f.~rae;oza 4 
1-04-78 ~lmeria 4 
1-04-78 p~ense 4 
1-03-78 Lugo 4 
1-03-78 La Oorupa 4 
1-03-78 La,CorUña 4 
1-02-78 Baleares 4 
1-05-78 i.radrid 4 '" 
1-02-78 2ar"e1ona 4-11 .@ 
1-09-74 Carta.:;ena 4 .,... 
1-05-77 Guipúzcoa 4 ! 
1-03-77 Gúipúzooa 11-3 ~ 
-05-78 Alicante 12 ~ 
-03-78 Alava 4-13 
-03-78 Madrid 4-14 <J> 
-04-78 Baleares 4-15 ~, 
-02-78 Gij6n 16 CiJ 
-03-78 Madrid 4-16 
-03-78 Zamora 4-14 
-03-78 Zaragoza -17 
~03-78 Valencia -16 
1-02-78 :aárcelona -1}, 
1-01-78 Granada 
1-05,-78 Madrid 13 
1-12-77 Zaracoza 4 
1-01-78 Cdad.Hea~ 4 
1'-05-76 Lue;o 4 
1·-01-78 Madrid 4 
1-04~78 Vizcaya 4-1 
~3488 164~5 1-07-77 Madrid 4 
52734 63282 1-10-77 Barcelona 18 
40565 49489 1-9- 77 !,ra~,1'i", 
11865 '15069 1-10-77 Madrid 
15425 1-02-78 Za~aeoza 
, 
Paren- Hijos ___ ~ ___ !~~~6n meusual que le corresponde _ "'. Ddegacióll Ob-BENRFICIAIUOS CAUSANTES Arma maJores Rtgu- ~. Fecha de .ser· ksco 
o Fecha Jador Apli- H' A· $ T A. . ' OE.SDE arranque de Va, 
N-bres,.y ApdIiiIos con el Empko, nombres y apelUdos Cnerpo de <tse cado ,}l[6'74, F3í:fz.:7;¡~¡:jl3i;rr:~!::!ff~:I.]H 2"':77 EJl2-.1J78 ,Hacienda <ÍO-causante D,M, A. Ptstlas p, •• ta,' Pew.. P.o.t.. ~,.s.tas P".t •• ' ·-¡n.l:-';::- . Des 
" 
D!! pnr:i:ficaeiÓl1 Samper GO!lZ~' H:f~. cte. D.Manuel Samper Orti~ :mi. 28000 25 7000 8050 8750 9975 12169 154~5 1-07-7 ~enerife 
(I.e~ 
14811 1-01-'I~ 4 }l!! iIrarla :l!'ernánooz Plñg Hi'~. cte. D.Manuel Fernández Cord6n !n:f. 46649 25 VaJ.énoia 
DI! 1:11 001 Carmen li:a.T1;fii I!srm OO. D.José MI! :Martín PefIA , Armd 44621 25 11155 14167 1-08:-7'~ Madrid 18 (de la Vega , 
]Ji! lLl! C'\atirli!ed !'!a...¡,ín Ga.T"O:1a H:fª. 
" _ (de la Vef!11 
Dll :MI! 00 los Dolores 1\atm Hi'!!. 
(Ga;¡:"Cfu de 1", Ve~ j 
DI! j[1! :ite los Uilagros 1!ar-;:m Hi'lO, 
. (Gercfa de la Vega 
DI! lI!;!! ::t.oar;!es liartín «ercfu );!f!!. 
, , (de la Veg¡; 
liflO. Cau.D.Rrua6n i'ilella Valle I!'!f. 26950 6738 7749 8423 9602 11714 15345 1-09-1~ Baroelona' 19 D!! :Eulalia .ile11'1 Cou:to 25 
]Ji! José-]leJ!É to Payo S:lnohe", Hf§. ca~:D.Jesus Payo Oonzález In±'. 44013 25 11003 14414 1-06-7 Sevilla ~Z1 
José-¡¡¡"ni.to • ' I!f9. 14-6-79 
~ ?~~ficación Rubi Sevi~la 'Ida. Pte,D.Edmundo Gonoer norales In±'. j9500 '200 79000 HJ4-78 ¡:~drid 2~b: 
])2 Jose-l.rtaro "ialero Wllllson Hil. pte.H2.D.Luis Valero de los Hoyo In±'. 3-6-79 0220 40 14·506 1-01-78 ;,:;:mtanc1er -eL 
.Jª :1e1i.SS:. ~!."tín. Ga...-ncía .Hfl. pte.v.Guillermo Martín Gonz41ez G.C. 35291 25 11999 1-01-78 3arcelona 
;;!! Elri=-Juli~ Seosne Gil Hf~. Alf.D.Efrén Seoana González Inf. 33263 25 ,8316 9979 HO-Il ;,;ac1rid Jlª ~e:::-ssa ::Jisneros Arrobal. Hi'!!. Subof.D.Fra.~oisoo Cisneros Bañ6n In±'. 32400 25 6000 1..{)7-7 'falencia 21 
D§ Alicia ~isneros 3ico 'Ida. 32400 40 6569 H.i7-t~ V:1lo::oia 21 
~§,~lia~t3r~ínez López F.:f~. OfiCial 22 D.Emilio r:artínez Ló- 0.11", 35900 25 . 8975 117~7 1-09-7 nradfid 
,-
' . ~nte ~. 
Dª Josaf'a-Jo~ina Cid Días Vda. 3g.Espoc.D.Amador ~ontalb sañ.~ !:: AY:iE. 13650 40 5460 6279 6825 7781 9492' 11391 1-09-7i ¡,ladrid 19-112 
~ 1.a1L"!"2! :\!:aTt Pozo Vda. Sgto.v.Lanuel R~mer~.R~íre~ ~(~o In±'. 21300 200 4·2500 1-v2-7 Granada 20 
D~ aotee~ci~ 2anfrez 2ando Vda. ex-S",1;o.::> •. ,'ran01soo .,ar.ín .. u.ién lB In±'. 17645 30 5294· 7570 1-11-77 i.:adJ."id 23 
Dª ~lO JiliÍar 8aso Los Santos. Vda. Sgi;o.C;:P.D.]eJ,'!lIín atoedo Bui.nel lIut • 25353 40 , 1'ó141 j' 14502 1-tJ'{~77 ;!avar:t~a ,~-24 D§ l:::ª P21er= Planells H:f§. S~o:D.Ju~ ~a19~ ~Orl~S Art. 1479g 25 3699 4512 6453 . 1-11-7éi Valenoi:J.' 4 
J){! I:anue:;,a ii'~re:;:-'i"ra P~rez H'!"!!. S¡:;l;o.;¡.;:anuel P6re2¡ '{era Art. 2"'10 25 6525 1-u2~7B ¡,¡aal'id 
Dª ~~~;lina óliver Gaya ;;fl!. S~o.~Rll~tonio Liver ?ullan~ Ing. 27300 25 ¡¡82, I 1-1,)3-78 :Saleares 9-?5 .Jª Jose::!a n::'m:o i'e!:'!:landez "ld:.:: .. S~o .. (;O~)l-;Q .D .Andrés ROdríGUez Ins; .. 165JO 30 3150 3623 39{8 4489 51,76 8379 1-(!9-73 Cáiliz 
, (Alvarez 
D!! Can:en :!a.=.es3:G:.re::::t:re I 'id:l. !:.:ús.31!(.sgto) .D.SebaBtián !,artí M.:'Jlt 11783 40 4713 5420 5892 6717 8194· ~, 1718 H)9:-73 Valencia 19-2~ 
DIO :::!! del Valle ~::miee:a pé:rez Hf!!. ' (Llavata 14805' 42345 27 Sgto.Es;>ec.D.Ane,el t:anieg:; Herre;r. Avis. 20" 29612 1-02-77 Sevilla 
3ª ,Jo:ae:=a S~clrez: ;,:árquez Hf."c. Sgto.D.Pascual Sánohez Latorre ' G.O. 28100 25 7',,25 1-02-78 Duroolona 
:Dª Cc-!:crls. 5a!TO .. ::~::OZ &ª. Sgto.D.Lorenzo Sarro Gil G.C. 20485 25 5121 7324 1-10-77 ¡,iaarid 
3ª Dolore2 Gi2 ~rtínez Hf§~ $gto.D.José Gil Caparr6s G.C. 20890 25 5223 7469 1-05-77 val'oalona 28 
:Dª ?urii".icaci.5n Gil. r:.::artfnez lf.:f!!. 
60tJO r.:álago. :Jª :.tar22. ~:::'iCt. o G:::¡ Vd~. Sold.D.Juan González Uoreno llnt' • 2C33 50 3000 3660 H)8-76 
:Jª 1u!3. i~a.~jal ?into Hfª. Sold.D.Pedro Oarvajal Reina Inf.- 2033 25 3000 3660 6000 1-01-76 Sevil.la 19 
J~ =ª-L.lID ::=l':l!'Íco Gonzá1ez r¿aare LeC.D.Antonio María Blanoo Parao 7544- 1C{) ' .. 754-4 16122 18434 1-01-76 Baroelona 19-29 ~ª Mart[ne~ ~~r~1~ez ?~r~dc '1ld::.. LeG.D.~anuel Camuelo Alvarez LeS, 5053 50 3660·· GOOO 1-v6-77 oren:¡¡o 
:Jg~ J!l!!e:."a ?a~·c:ua::;. S&nz :::ldre '~ur.l!! D.':iceni;e'nurá Pasoual Armd. 37~6 2vO H13 1-U1-78 Valenoia 30 
3~ 3T2nc~sc~ ~acrírez enenca lii'!!. Cabo D.JuUán Ram:Lrez Morillo G.C. 12395 25 3098 35.3Z 4310 6000 1-12-75 06rdobo. 31 
Jlª ;.r2ce1.i Eaofrez¡ Cuenca ;ji!!. 
:La 
s~ 
li;: 
p. 
'" : rn 
'" 'O 
<+ 
.... 
'" S Er I( 
<:P 
P. 
'" ...,. 
~ 
: 3ª IS'!:ibel REcl....-re::o. lrU!"1oz .E:f'ª. 
3ª eor~e:ec'ión Z~O ?ailma. I!flO. Cabo D,Juan Zorca Zaroo O.C. 22600 100 22600 1-02-78 Granada 32 
JJª ?as:cum ':t:ahrera, :tibes Uf!!. Gd!!.D.Pedro Oabrera Piera G.O, 17442 25 4361 6105 1-03-77 Alioante 
.Jª F.:g'-:~3..13r Jr"~ujo Pérez ¡¡fll. Gdª.D.Manuel Araujo Vázquez G6C" 15009 100 15009 21013 1-04-77 Orar¡sa 33 JJ§ Jec6s ~ido:l~:~d,o :StL"rda1.o Hi'!!. Gdll.D.Guillermo Maldonado Ramoa G.O. 10307 100 10.307 12575 17605 1-10-76 Aládrid 
~ª Cons~e20 3~~í~ez Eani¡la Uf!!. Gd!!.D.Crist6bal Rodríguez Hartos G.O. 19876 25 4969 6957 1-08-77 Madrid 
l-:' 
~ª rilar :;arG'a1.:io 3alies"teros Hfª. (fd!!.D.Juan-Francisoo Camallo G.c, 18254 25 4563 6389 1-11-77 Madrid 
~ª C~~cenci6n cámara Cubillo (Gamía 6000 1-10-77 lll.lreoa Hf'@. Gd!!.D.~ionisio Oámara Palacios G.C. 15820 25 3955 
Dª l~a1;i rldad cá.r::ara ~Jubi11.o Hf!!. 
20400' ])!! Isabel 1:Carco Go= Hfª. GdlO.D.Antonio garoo ~ooher G.C. 25 6000 1-04-78 ~al;'ra80M 34 
Dª S~t~~n G6nez 3uftt Vda. GdR.D.Ezequiel Fernández Soto G.O. 9041 30 2712 3092 3773 6000 1~0á'~75 :Surgos 4-35 
Dª 0RrB~ 2c~aaQda LatQsa Vda. Gd§.D.SalvQdor Lafuente Sancho a .. c .. 13792 30 4137 6000 1~03w77 Zal:':l,:,oza ··4-36 
I 
-
" 
J, B E N E;F 1 C·fA R lOS Pan<u-ttsc:o 
1\0"'11«$ y Aptllidos cond tansaote: 
TI!! Felipa lrar-l;:ú!ez Campa Vda. 
DI! i'rancisea-catallm lñÍguez Vda. 
, (Nontoya 
CAUSANTES Arma, 
Hllo$ 
nttllortS 
o F«hi!. 
Emplto, uombrf!s 'f apt!llidos Cuerpo de CO$l'; 
o''M'A."' 
GdI!.TI.Valentfn González Rivae G.O. 
Carab2.TI.Francisco Ponce Navalón Carab • 
Careb!! .D.Francisco· Fél'lÍández J~~ Carab • 
R.gu-
lador 
'P"uias 
-
8633 ,25 2482 2697 
Dtlrllcc!óu 
de 
Hncitnda 
cáceree l. '37 
Alicante ¡'t-:tl 
Dl! }íl! de la Conceuciml.'Fernán Hi'1!. 
(des Gimé:oez 
TI!! VerÓIÜ.ca llart:ínez liartfnez 'Vda. 
(ne"i 
Pol.D.Manuel Romero Romero. P.A. 10972 30 3291 4016 6000 1-01-76 
Madl'id 
Zarafloza 39 
I 
. 
Al hacer a ca'da interes3'~ la I1~tificaci6n de su señalamiento, cct:!?rme previene el Art • 13 del T~~¡t;o llefu dido 'de He"lam n'bo pal' la ap 
Pasivos del. personel ñUt,:, y 3,s'~ilado de las Fuerzas Armadas, 'Gl1Il~'uia C vil y?Ol c:(a Arl ail«. de .t'ecu~ 15 de junio d 1.972 B.O. de Es'tad 
dad que 2a ;>ractique deberá advert!irle al propio tiempo que, 'si se c~nside a perjud cado e su ei'lalami nto, ptede iu'cerpOller, co:¡¡' arr ,,10 a 
de 'Zl de .ill.:ciemb:re de 1.956 ~B:O.,,~e~ Estado nI! 363), :recurso conteIl~ioso- dministr tivoJ reY! el de ~eposio 6n que, oomo 'br Imita in xcusal! 
este iJonseJo 3u;>=",0 t;le Jus :z.o'1.a ~ l:z.tar, dentro del Plazo de un mes a con ar desde el dl.a Si¡;ll ente al de aque lla no'b :f'icaci6 11 por onduct 
lo ha;ya practicadO, qUién dE berá ir-t'ormarlo, oonsigriando la teoha de la re etide. no ifioac 6n y la de p!rasentac i6h del reour 69 
o B S E R'V C 1 Q, 'lf E S 
icaci6n de Dereoho 
n2 152 , la Autor -
o dieDu sto en la~ ey 
e, debe formular ~ ~e 
de la utoridad q e 
1.- ~oila3 las peusior,as a !le rcibir por esta Cer.i tal (Madrid), ~erán llonad s por :La .oireoo 6n G al. del Tesoro v Presu, ue Gtos ( u1.lClh'ec 'i6n Gr 1. de el' ~:JS Pacisra ). 
2.- Todas las " .. =io1Oes que figura~ en la p:resente relaci6n, han sid oonc didas.,,, anlio, ci6n de las ~ye;¡¡ aC t'llD.lrnen1 e en vi. :or .. 
3.- \:aso de tener hijos cOl!i!iz'endidps en el apar;;ado 22 del i..rt2. 12 e la ~y 19174 deber~ eol oitar d~ este-¿ ousejo ~ Llpremo (e Justi ia ¡,lil"éar, la apl:l.oaci6n 
, de los beneficios señal. das en la oi tada Ley, ,acompanando las OOrres!lo diente~;. artid¡u de ' o.oir~ien o, ié é a Vid o. , 11 , en 1 Ll caso, I oxpa éli n'be I.\e. noap¡¡¡oidad 
4.- Perc:!birá, por una sola ¡Ves, l~ Ayuda, de 10.000 ptas. qua i\!lt~r,~:i.na 1 Ley ,19/ 4. 
4~'h~sda la fec~ de arranque. pef'o¿b~rá 33588 l!tas.mensuale,s, oomo (1)::lpr<nd1do én el Art~.12 é lo. Le 1/78. ' 
5.- Desde la fecJOa de an·ami lIe, pe :"Cib:lrá 28233 Ptas.mensuaIes, oomo coa,pr ndido en el 1IM2.12 e la "'e 1/.78, 
6.- Dese ~a :feoha de arranqlIe, De:"Cibirá 16429 Ptas.n:ens\lales, COlllO qOClI?r<ni!do en el Art~.12 e la Le 1/78. 
7.- :ilesde la :fecha de a=anollle, pe oib1rá 27260 Ptas.mensu'ales oq¡;¡b cO$pr ndido'en el ArtlÍ.12 a la Le 1/78. , 
711ls.-Inder.elli!1entelltSnte de la pensiín y ayuda señaJ.adas, percibirá, 'p I:,Q,na sol<¡t'vez la Inc~mni eci6n a 413763 Pi¡as., de acu~ él.o con ,o es'cia lacido n el art2 11 
de la Ley 19-/74~ : " . . '. ", : 
8.- Desde la fecm de arranqlle, !Je cibirá 11975 Ptas;mensuales, como COl1lpr naido ~ e:t'Art~.12 ,e ¡la' Le : 1/78.· • 
9.- Desde la :fecl:B de a=an<!ll.e, l'e :"Cibirá 11585 Ptas.mensusles, como compr<ndidO én el'Artg.12 e 1a Le 1/.78. 
10.- Desde la fecha de ar:t'~!lie, pe cib}rá 15285' Ptas.mensuales, oomo comprEndido en el Art2.12 Ella !le 1/78 ' 
11.- El Regulador que a esta ensi6 corresponde es de 13950 Ptas., e que igúra ,en XlSlacié~ es el,resu '~ado, éla sumar a éste + 00 FiJas; oomo oomprenHdo an al 
. lIrU. 10 de 2.a Ley 1/18. . . ~ '. , " . ' , 
11-Bis.-Esta ;Iensión llev<; el 521' d 1 Regulador por dos hijos manores q\le ctlllplen la ~ori~ de dad.D.J SE~AGUS IN, el dla 12- -80 Y D .ISAllE , el di. 23,,:,3-88. 
12.- El Regu!.ador que a esta ensi6 oorresponde es de 20400 Ptas., e que igura en re1aci"~ e, s el resu tado de sumar, a éste ,1 00 Ptas ¡,oomo e omprend do en la 
Ley 1,/78. en SU Artº 10. . " :, :', ", .• . 
;13.-El Regulador que a esta ensi& cOTl,'esponde es de 19800 Ptas., e que f'igura ex :relaCi~n e el ree ltado d' oumar a este' !IoOO pta' .¡oomo oomprenéido en el 
JI.r';;!!.lO de la Ley 1/18. . , '. , ' ' " 
1.4.- El Re¡:;uJ.adar que a esta >ensi6 cOl;'resDonde es de 20600 Ptas., El que igura en re1ao:i~p' es el' resU: '~ado' de SUlliar s ést~ 1 00 Pt::¡s; como comp~enc ido en el 
• Art!! lO de la Ley 1/78. ' • ",
f 
15.- El :l/eg.lladar que a esta ensi6 corresponde es de 21400 Ptas •• e que igura en reJ.aoi6n es el resu:. '~ado d. a si.tmar., a .é.J'ce 1· 0.0 P'cas'; como co~pl'e'tl~maO en el 
Art!!. -lO de la Ley 1/78., . " .' . 
16.-:n Regulador que a esta l>ensiÓJ corresponde es de 18200 Ptas., e que igura an :relación es ,el resu tado de 'SUl!l<\l:' ,a éste 140,0. ptas ; oomo oompr<\\n8ido en el' 
Art!! le de la Ley 1/78.. ' ' , ... ' 
17,.:-:!l1 Re.;ulador que a esta g<\\nsi6 oorresponde es de 21400 Ptas., e que igura en relaoi6n es el resU: tado de eumara é11lte 1, 0.0 P'cas: ; ,como comprenóido en el 
, Ar;:!! 10 de la' Ley 1/18. . 
:1tl.- La percibirán en coparti~ipaéi ri y partes iguales •. La parte de u oopmt!cipe qte pierda li!. aptitud legal, crecerá la ~e quella' ue la conserve, oin neoe-
sida:i de nuevo seaalamie:1to. " , , 
19.- Pensión actualizada que perei irá en la cuantía que se indica, revia ~iquidaoti6n y d¡¡.duo i6n de ae qant dades abonadcia si ps.r'~il: ¡le, la fecha de arl'anql!le 
de este se¡¡aloodento. y por o anta del anterior. que queda nulo t , ,! 
/
200- Rehabi1itacilin. ' , " f 
21.- La percib~,en oopartilipaoi n en la t9rma sigui.'mte: La v:iila 1 4~ lie la mi ad del Rega ador y a huéri'u:;a el 2~, de,l .o'cra ID t,ad. S la viua .. pierde 1 
api;itud legal, la, pens:i61 pasará a la huerfana con el 2~ del Re ulador. Si la ~ ~titud é~ la pie de' la h éJ;'feu¡EI. a pella 6n pasa, á a la viada oc l el 4~ d 1 
1 
RelJlll.ador • .:;)asile 1h fe';~3. de ruran'lue lo. viuda percibirá 6669 Pt s~ melJBU~e; p~r est~ 00 p:rel1did en e¡" rt2.12. ~e la L yo; 1/78. La viuéla percib'rá esta P n-
sion ,:revia liquidacoió1. y de Ilcci6n de lae cantidades abonadas a partir ds'la reoha u ar anque il eate s ffaJ.am1slte, 11 el' cuen'a del SllterioJ;' ue queda ulo. 
, . . . . .. .. // ... 
,~ 
31.-
32.-
33.-
34.-
35.-
36.-
31.-
38.-
39 .. -
MOOrid, 3 de agosto d", :1978.-ElGeneral lSeeretario. lulián IAlOinso CaUejo. 
ssg6n s~ indioa, El relaoi6. 
prosente ~eaalami nto de p nsión t~ poral liando la 
~daoi6n deduooi n 'de las oantidad s abona as a parti 
sel'ialami nto prev El liquid ooi6n y 
relaoi~ • 
ind;l.ca e relaci6 '. 
6n y dad ooi6n de las oant dades a onades a V -
de pero bi'r:', pen i6n OOn l.200% 1 Regulad r 
, 
en oopar'icipació y parta iguale- con su he -
ra oona rve, sin neoeeida de nue o sel'ialami nto. 
indiO a e reláoi6. A par'~ r de 1-0 -77, ti e dereoho al 
, previo: li'luidac;l. n y 'dedli oión de - as canti ades ab das a pe tir' 
a' en oop' rtioipao 6n y par es :Igual 
erve,sin ne,Oesida de nuev 'seMl 
e ewnar,: a éste 1 00 ,Ptas. oomo e 
6s'be 14 .o Ptas.; 
preva li'lu;l.d oi6n y d-duoci6n 
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IINDEMNIZACIONES 
Personal marroquí 
Bslte. C{lUSe.jO 1Su.p.remo, en virtud doe 
las .faculltad·es qu.e. le conifie-l'.e'll' las Le. 
les .de :.13 deo etnel'(} de 190i y 5 de- oop-
tiemlbre de j:~ (D. (). núm. 1, ane-
xo), ha deoClara<d'Ü con d.ereclhÜ' a :im.-
d.eIIlIIJWación aJ1 p.erso-naJ.· marroquí 
in'ClllUido. -en la, citada: r-e.l'lwión, Maro-
ma BeI!lt iVIÜ'h !M']ffiUiIl Lukili, a quien 
se. líe sat\;is¡fará 'Por UIl'a sOlla "l.~ y C1J'n 
arreglo & la ~sI1aeiÓ!n .musulmaná. 
, 
Relación que se cita den de 8 d-e juldO' del! mismo !liña 
. • (D. (). núm. 1a3) {1·2}. 
Mamma BeQl:t lM>omnimun Lukl!li, 1, P.m-cibirán.JIa iool8ffiThlzación se.-
viuda dcl (lrubo D. 8eIKa.sse<m-lChaitl 11alJad.a co.u, arregll(j. O: lw législ9,ción 
MlmOlliU Lu:t;:m, <l!eil: Grupo iR.eg. [nf. musudima-na. 
AJ!b.ucemas núm 5, Ñl!d<e«nnimción 4s 2. Rooid'B> -en; Kalb!:la' de ·BolIl'i Si· 
:1.1.000 .pe-setas, a deducir por 'Prima 8!l d 1 ''<_ .. .u .• "'n .. ,"':~ P ''''1 
. .' . le, F.racClUlll oue .l.>O'lll. u,' <:lIilia;,U, ()l.u R-ool'Vl'CiQo 5.000 .peset.a6t, a percibIr :por ' . 
J® Pagaduria Cootral! de Mutilados y do de Imahu&en, Of~>cj,na de Telat da 
Pe.n'Sio.niS1tas \Marro.qules, afect!l aA 1 Bl?'ni Sidel. Nadrnr. . 
Cons\Jil.ado. (}.e.neailid-e España e-n Te.-- M3!dri4, 18 deo . ~ogO'&to .~~ ~~.-EiI . 
tuán. Le.y de 4 de· ma.yo d-e. 19i5 ¡ G&neraí!' SercretarlO, .Tultan ALonso 
(<<B. 0, del Estado» núm .. 126),·y Or-. cu:aejo . 
• ~****************** ******.~****~*******.****~**********.*~**** •• ~ .... *~ 
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t • * : i SERVICIO DE POBUCACIONES DEL EJERmO i 
i "Diario Oll(~alrr y rt (olecd6n Legisla~IYa rr * 
.: i ! Se hallan a la venta en este Servicio de Publicaciones algunos tomos que comprenden: ~ ! trimestres de los afios 1943 Bt 1953; 4.0 de' 1968 ; 1 .. de 1964; 8.° de 1965 j 2.0 y 4,* de 19f)6; : 
! 8.0 Y 4.° de 1967; 1.° de 1970; 2.°, .3.0 Y 4. * de 1974; 1.0, 2.°, 3.° Y 4." de 19,76, y 1.0, 2.", # 
,.. 3,- Y 4.° de 1977 del D!ARIO OFICIAL y los tomos de 1976 y 1977 de «'Co!eooión Legislativa.». : 
: ' '* = El número de tomos existentes de los años anteriormente relacionados es muy reducido, . = 
: y el precio de cada. tomo, en rústica, es de quinientas pesetas los de DIARIO OFICIAL Y CM- '* t troeientas pesetas el de «Colección Legislativa.:.. i 
... Los pedidos a este Servicio de Publicaciones (D. O. y ctC. L.») se formularán en la ~ 
:: forma habitual. I 
: . ." LA DIRECCION * 
. . ~ 
.t~~~~~~~~~****~~*~~~**~~~***~*~***~******~**~~*~*~~*~~~~*~***~***~*~*~***~***~~ 
PAGOS AL SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJHRCITO 
y «DIAlRIO OFICllAL» 
La Superioridad se ha servido disponer 9 ue· para compensar todos leos débitos que los 
Organismos y Autoridades militares centraig an cen el Hervicio de PublicaiCÍones del Ejér~ 
cito y DIARIO OFICIAL, cualquiera que sea su rnotive,.ge cursen carges a los Cuerpes, Cen-
tros y Dependencias, bien pero intermedie de. laOaja Central Militar, de acuerdo cen lo dis-
puesto. en la Orden circular de 27 de ectubre de 1944 (<<C. L.» núm. 201), e bien directa~ 
mente. . 
Per le expuesto, esta Direcci6n suplica a los sefioreos Jefes de .Ouerpo, Centres y Dea 
pendencias dispongan no se efectúe ninguna remesa de rnetálico por los débitos que COna 
traigan con la misma los de eu mando, hasta no. recibir los correspondientes cargos por sus 
importes.. . 
IJÁ DIRECCION 
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SERVI(IO DE' PUBLI(ACIONESDELEJERCITO 
~ . . ,-., '(. . 
Relaéión d~ obras y folletoS', que se hallan ti la venta en el mismo. a los precios resefiados 
. . 
Hojas de Servicios (Antiguo modelo) . 
.. 
Hoja .de 'Servicios comp;.!3ta: (cubierta, cinco pliegos, certificado y ficha) 
Hoja de Servicios (cubierta,' cinco pliegos y,certificado) ............. ,., 
Pliego :suelto ... ... ... ... ... ... . .. ' .. ' ...... : .... 0 .,. '" ., ••• , .......... " 
,.Hojoa. anual.· .. 'o. , .. :" ." o,, .. ' ••• .••• ••• • ••• , ••••.••• 
Fioha ........ , '" ......... : ... '" ... :"':.,:~'. .... ... ' ........... 'o .... , •• 
Copia de Ficha .... o.·, ... .., • o' ,.. ._... o ... ••• .,. __ • 
Cubierta ,:. ,., ....... ~ .... Oo. • ••• o" ....... . 
:fESETAS 
40,00 
34,00 
5~OO 
5,00 
6,00 
5,00 
5,00 
""""'"Hojas' de Servicios ~Nuevo mod~lo) 
Hoja dé Berv-icios (1:' y 2 .... pa.rte) 
Fichas Resumen ... .. ........ . 
Hojas .ae Cali1icación ... . .. 
Hojas.Anuales o" ... , ....... . 
Cubierta 1." part.e ... ',.. ~.. . .. 
Gubierta2." parte .... : ....... 
Pliegoo ,de las distintas letr~s 
Resumen de Califícacione-s 
Reglamentos . 
A'sociaci6n Mutua Benéfica, Regl8ímento 1948 y 1961, cada uno .............. . 
Reglamentaci6n de Trabajo del Personal Civil no Funcionario de la Admi~ 
. nistr.ación Milit.ar ...... : ........... o .................................. . 
Orden, Instrucciones y Forl;llularios para la r.ed8JCción -de las Hojas de. Servicio. 
Var~os 
Papeleta de Petición de Destino ............... : ............ .. 
Rolicitud Premio a la. Constancia ... ,; ... ' ... ' ................. . 
('e¡'fficil<1os médicos: (normal, defunción, permiso -de conducir) cada modello .. . 
10"( lm'de r.errnisos ... , ...... : ...................... , ...................... . 
Ji .(·ha petición destinos Sres. Generaloo .................................. .. 
] 'l'opuestas de Trienios y Premio-s de Permanencia ... ... ... ... '" .. ,' ... .. . 
Declal'a!Ción jurada a ef,edos de obtención y renov~i6nde Pasaporte Civil .. . 
Solicitud de pel"ll1Íso de lSalidaal extro.,njero para personal en actividad ... . .. 
Baja -de Haberes¡ ... ... ... ". . ".;. 
Certificados Veterinarios ... : .. '" , ....... . 
T.Jista nominal de revista ... ... ... ." ... , .. 
. Expediente para solicitar becns ........... . 
Expedientes para el personal de la r. u. g. C. 
Funci~narios civiles y Cuerpo Espec'iat de Mecánlcos-ConduCltores 
Hc:>Tn. ite Rarvicios completa ... , .. . 
floja Illutl'ÍZ ... ... ... ... ... ... ... ... 
lluju·.úll,ua.:, .. : ''', .,. ... ... ... ... .. ..... 
Sobt,e lQs pre(liOl~,}tUU'cadoi· hay queamnentar Jo~ gastos de franqueo. 
'SERVl<'-'lO DE PU'BLICAClONElS l)1lJL ElJEROlTO.-c.:IDlANlO Oli'lClA.L. 
Palacio ~ .BuenaviS'ta AJ'OOlá •. 6i , i1íiidíiid .... 
60,00 
6,00 
8,00 
8,00 
5,00 
5,00 
4,00 
12,00 
18,00 
'36,00 
36,00 
4,00 
4,00 
12¡00 
4,00 
4,00· 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
12,00 
4,00 
18,00 
14;00 
18,,00 
7,00 
4~OO 
